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EXPLANATORY MEMORANDUM 
The Council decision of 29 June 1976 on the association of the overseas countries 
and territories with the European Economic Community is due to expire on 
1 li:o,:.:'Ch 1980. 
As trw Council is asked to draw up the provisions to govern relations between 
the Co;n£n-...ni ty and these countries and territories for a further period, th.e 
Corr~T:::..r:.Gion transmits herewith a draft decision for this purpose (~ee Annex I) • 
A.draft decision on ECSC products is also attached (Annex II). 
In its recommendation the Commission has sought both to refleC-t the pr~nciples 
embodied ln Article 136 of the EEC Treaty and, as in the past, to model the 
future arrangement for the overseas countries and territories along roug;hly 
paralle-l lines to the new ACP-EEC Lome Convention. 
It v:ould seem particularly advisable, in the Commission's view, to retain 
this parallel pattern in the arrangements for the ACP States and for the 
overseas countries and territories as certain of the·se countries and territories, 
on becoming independent, will come within the scope of Lome II. 
In this context attention should be drawn to the adjustmentsYdde· in respect 
9f trade promotion, Stabex, agricultural cooperation, industrial cooperation 
and financial and technical cooperation as well as in connection with the 
' g~neral mca~ures relating to ·the least. developed countries and territories • 
In the case both of the overseas countries and territories and of the ACP 
States, the Goxr.munity regulations to be adopted for agricultural products 
will have to be founded on Article 43 of the EEC Treaty. As regards sugar, 
the recommendation reflects the Community declaration on the "Sugar" Protocol 
concerning the ACP States. 
1 The prov~s~ons concerning mining products will be the subject of a separate 
title in the draft Decision and will be transmitted to the·Cotincil at a later 
date • 
>: --------""""""""----~---
"' 
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Lastly, the draft decision reproduces certain provisions introduced by the 
decision of 1976, inter alia in respect of trade arrangements which take 
acco~nt of the fact that certain overseas countries and territories 
participate in customs unions with other developing countries. 
Although Article 136 of the EEC Treaty, ~he legal basis for the decision 
to be adopted by the Council, does not specifically provide that the 
. 
European P~rliament shall give its ·opinion, the Commission considers that 
the Parliament should be consulted on this matter, as was done in connection 
with the decisions of 1964, 1970 and 1976. 
• 
• 
• 
• 
·-
• 
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ANNEX I 
Proposal for a Co~cil Decision 
on the association of the over-
seas countries and territories 
with the EEl: 
j, 
Title I 
Chanter 1 : 
Chapter 2 : 
Title II 
Chapter 1 : 
t;hapt.c:r 2 s 
Title III 
Title IV 
Title V 
Chapter 1 : 
Chapter 2 : 
Chapter 3 : 
Chapter_;l ·: 
Chapter 2. : 
Chapter 6 3 
Ch.:-wtcr 1 : 
" 
Chapter 8 
Chapter 9 : 
Chapter 10: 
Chauter 11: 
Chapter 12: 
Title VI 
Title VII 
Chapter 1 s 
Chapter 2 s 
Title VIII 
i.) !J 
L 
Trade Cooperation 
Trade arrangements 
'.rrade Promotion 
-Export earning~ from 
commodities 
Stabilization of export earnings 
Special undertakings on sugar 
Agricultural Cooperation 
Industrial Cooperation 
Financial and technical 
cooperation 
articles 2 to 13 
articles 14 to 17 
articles 18 to 41 
article 42 
a.:rticles 43 to 45 
articles 46 to 54 
Objective - Principles - S~bstance 
~ Eligibility articles 55 to 58 
Financial resources and methods 
of financing 
Responsibility 
From programming to evalu.at ion 
Policy and guidelines 
Execution of financial and 
technical cooperation 
Competition and preferences 
Regional Cooperation 
Technical Cooperation 
TeclL"'lical assis·tance and 
financing of small and medium 
undertakings 
Micro-projects 
articles 59 to 65 
article 66 
articles 67 to 75 
article 76 · 
articles 77 to 81 
articles 82 to 89 
articles 90 to 92 
articles 93 to 98 
ar-ticle 99 
articles lOO to 103 
Taxation and customs arrangements article~ 104 to 197 
General provisions concerning the least developed 
islands, countries and territories article loB 
~Provisions relating to p~ents and capital movements, 
establishment and services. 
Provisions relating to ~ants 
and capital movements 
Provisions relating to 
establishment.and services 
articles 109 to 111 
articles 112 to 113 
General and final provisions articles 114 to 119 • 
• 
• 
• 
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Annexes 
----
Annex I 
Annex II 
Title I 
Title II 
I 
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List of countries and·territories referred 
to in article 1. 
Concerning the ·concept of originating products· 
and methods of administrative cooperation. 
- Definition of the concept of originating 
products. 
- Methods of administrative cooperation. 
Annex 1 to Annex II Explanator.r notes 
- List A 
" 
2 
" 
" 3 " 
" -. 4 " 
" 5 " 
" 
6 
" 
" 7 " 
" 
8 
" 
Annex III a 
Annex IV a 
Annex V I 
Annex VI I 
Annex VII I 
Annex VIII 1 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
- List B 
- List C 
Movement Certificate - EUr 1 
- Fom Eur 2 
- Specimen of declaration 
- Information certificate 
Relating to the application of article 12. 
Relating to import of cane sugar originating in 
the countries and territories. 
Relating to article 3 (motor vehicles Ireland) 
Relating to exports of bananas by the countries 
and territories-
Relating to. taxation and customs arrangements. 
Declaration by the Qovernment of the Kingdom 
ot the Netherlands • 
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION 
on the association of the overseas countries and 
territories with the Europe~ Economic Community 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COI01UBIT:rm, 
Having regard to the Treaty establishing' the European Econ?mic CoDIIIlUllity, 
and in particular Article 136 thereof', 
Having regard 1;o the Internal Agreement on the financing and ~istration 
of' Community aid signed in on , 
, 
·Having regard to the recommendation from the Commission, 
Having regard to the opinion of' the European Parliament 1, 
Whereas the provisions applicable to the association of' the overseas countries 
and territories (hereinafter called 'the countries and terri~ories') with the 
European Economic Community must be laid down for a further period; 
Whereas these provisions form part of the European EconomiC? CommunitytQ efforts 
• 
to establish, in particular by means of the ACP-EEC Convention of' Lom&-{hereinafter 
/ 
called 'the Convention') signed on 31 October 1979, a new model for relations 
betwoen developed and developins resions, compatible with the aspirations ot the 
international communi~y t~wards a more juat and more· 'balanced economic order; 
Whereas the development needs of' the countries and territories and the needs 
related to the promotion of' their industrial development justify the maintenance 
. ! ot the possibility ot levying customs duties and imposing quantitative restrictions; , 
·• 
• 
• 
• 
• 
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Whereas special provisions in resp.ect of rum, arrack and tafia ~alling within 
subheading 22.09 C I of the Common Customs Tariff are laid down in 
Decision (2) ; 
Whereas Article 185 of the Convention provides for the possibility of acoession 
to the Convention by a country or territory referred to in the fourth part of the 
Treaty which becomes independent; whereas it is therefore necessary to make 
provision for possible adaptation of the present Decision; 
Whereas Article 1 of the Internal Financial Agreement provides that where a 
country or territory which has become independent accedes to the Convention the 
financial aid allocated to the countries and territories from European Development 
Fund resources ehall, by decision of the Council, be reduced and the a.m.o'lm.ts 
allocated to the ACP States correspondingly increased; 
Whereas it is necessary, both to facilitate future application of this provision 
and to ensure that. financial aid is distributed as fairly as .possible, to lay 
down the allocation of aid among the countries and territories for which the 
French Republic has responsibility, the countries and territories for which the 
United Kingdom has responsibility, and the Netherlands Antilles, 
HAS DECIDED AS FOLLOWS:-
Article 1 
$ At 
The aim of this Decision is to facilitate the economic and social development and 
to stren&~hen the eqonomic structures of the countries and territories listed ~n 
Annex I, in particular by developing trade, economic relatio~ agricultural 
cooperation and industrial cooperation between the Community and those countries and 
territories, by helping to safeguard the interests of those among them whose 
economies depend to a considerable extent on the export of commodities, and by 
affording financial aid and technical cooperation • 
(2) O.J. Nr. 
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Tr1'LE I 
!mADE COOPERATION 
Chapter 1 
Trade arrangements 
Article 2 
1. Products. originating in the countries and territories shall be imported 
'. into the Community free of customs duties and charges having equivalent effect. 
2. (a) Products originating in the countries and territories: 
. . 
listed in Annex II to the Treaty when they come under a common organization 
of the market within the meaning of Article 40 of the Treaty, or 
subject, on importation into the Community, to specific rules introduced 
as a result of the implementation of the common agricultural policy; 
• 
shall be imported into the Community notwithstanding the general arrangements • 
applied in respect of third countries, in accordance with the following provisions: 
(i) those products shall be imported free of customs duties for which Community 
provisions in force at the time of importation do not provide, apart from 
customs duties, for the application of any other measure relating to their 
importation; 
(ii) for products other than those referred to under (i) the Community shall take 
the necessary measures to ensure more favourable treatment than that accorded 
to third countries to which the most-favoured-nation clause applies in respect 
of the same products. 
• 
• 
• 
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(b) These arrangements shall enter inte toroe at the same time as this Decision 
and shall remain applicable for its duration • 
If, however, during the period of application of this Decision, the Community, 
subjects one or more products to common organization of the market or to 
specific rulcsintroduced as a result of the implementation of the common 
agricultural policy, it reserves the right to adapt t.he import treatment for 
these products originating in the countries and territories. In auoh cases, 
paragraph 2(a) shall be applicable; 
modifies the common organization of the market in a particular product or 
the specific rules introduced as a result of the implementation of the common 
agricultural policy, it reserves the right to modify the arrangements laid down 
for products originating in the countries and territories. In such cases, 
the Community shall ensure that products originating in the countries and 
territories continue to enjoy an advantage comparable to that previously 
enjoyed in relation to products originating in third countries benefiting 
from the most-favoured-nation clause. 
(c) If, during the period of application of this Decision, the relevant authorities 
of the countries and territories co~ider that the application of suc:P arrangements 
to agricultural products referred to in subparagraph (a), oth~r than those 
cov~red by special rules, is warranted, the Commission shall, where appropriate, 
submit a proposal to the Council • 
5-
Article 3 
1. The Community shall not apply to imports of products originating in the 
countries and territories any quantitative restrictions or measures having 
equivalent effect. 
2. Paragraph 1, however-, shall not prejudice the import treatment applied to the 
products referred to in the first indent of Article 2(2) (a). 
Article 4 
This Decision shall not prejudice the treatment that the Community applies to 
certain products in implementation of world commodity agreements to which the 
Community is a signatory. 
Article 5 
The relevant authorities of a country or territory may retain or introduce, in 
respect of imports of products originating in the Community or in other countries 
or territories, such customs duties or quantitative restrictions as they consider 
necessary, in view of their development needs. 
Article 6 
' Articles 3 and 5 shall not preclude prohibitions or restrictions on imports, 
exports or goods in transit justified on grounds of public morality, public 
policy or public security; the protection of health and life of humans, animals 
and plants; the protection of national treasures possessing artistic, historic 
O! az:chaeological value,or the protection of industrial and commercial property. 
Such prohibitions or restrictions shall not, however, constitute a means of 
arbitrary discrimination or a disguised restriction on trade. 
• 
• 
' 
• 
• 
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Article 7 
1. The t_rade arrangemet?-ts applied to the Community by the countries and 
territories shall not give rise to any discrimination between Member States 
nor be less favourable than the most-favoured-nation treatment. 
2. Paraeraph 1 shall not preclude a country or territory from granting 
certain other countries or territories or other developing countries more 
favourable treatment than that accorded to the Community. 
Article 8 
1. France, the Netherlands and the United Kingdom shall communicate to the 
Commission, within a pariod of three months following the entry into force 
of this Decision, the customs tariffs of the countries and territories with 
which they have special relations. 
Any customs duties and charges having equivalent effect which are still 
applicable to products originating in the Community and in the other 
countries and territories shall be specified in this communication • 
.. 
• The :Member States concerned shall also communicate to the"Commission any 
subsequent modifications of the customs tariffs of the countries and 
territories as and when they are made. 
• 
2. The Commission shall communicate to the Member States the customs 
tariffs of the countries and territories, and any subsequent amendments 
thereto, and, where appropriate, shall inform the Council of ita 
observations on them. 
3. At the request of a Member State or of the Commission, consultations 
shall be held within the Council on these tariffs or amendments thereto.· 
" 
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Article 9 
1. France, the Netherlands and the United Kingdom shall communicate 
to the Commission, within a period of three months follow~g the entry 
into force of this Decision, the lists of qua.ntita~ive restrictions and 
measures having equivalent effect retained by the countries and territories 
with which they have special relations. 
The Nember States concerned shall also communicate to the Commission any 
subnequent modification of such measures. 
2. The Commission shall communicate to the Member States the lists referred 
to in paragraph 1 and any subsequent amendments thereto and where 
appropriate, shall inform the Council of its observations on them. 
3. At the request of a Member State or of the Commission, consultations 
shall be held within the Council on the quantitative restrictions and 
measures having equivalent effect applied b,y the countries and territories. 
Article 10 
1. For the purposes of implementing this Chapter the concept of originating 
products and the methods of administrative cooperative relating thereto are 
laid down in Annex II. 
2. The Counci~acting unanimously on a recommendation from the Commission, 
may adopt any amendment to Annex II. 
3. If, for any product, the concept of originating products has not been 
defined pursuant to one of the above paragraphs, the Community and the 
relevant authorities of the countries and territories shall·continue to apply 
their own rules. 
Article 11 
1. \vith regard to commercial policy, France, the Netherlands and the 
United Kingdom shall, each for its part, inform the Commission of any measures 
taken regarding trade between the countries and territories and third oountries. 
The Commission shall inform the other Member States thereof. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
.· ' . 
2e At ~he ~equest of a Member State or of the· Commis~ian, consultations 
sh~ll be held within the Council if such measures might be prejudicial to· 
the interests of one or more Member Sta.:tes or -of the Comnnmity. 
Article 12 
1. If, as a result of the operation of this Decision, 
serious disturbances occur in a sector of the economy of the Community 
or of one or more of its Member States, or their external.financial stability 
is jeopardized, or if difficulties arise which may result in a deterioration 
in a sector of the economy of a region of the Community, the Commission 
may, in accordance with the procedure specified in Annex III, take, or 
authorize the Member State concerned to take, necessary safeguard measures. 
\ 
2. For the purpose of implementing paragraph 1., priority shall be given 
to such measures as would least disturb the functioning of the association 
and t~e Community. These measures shall not exceed the limits of what 
is strictly necessary to remedy the difficulties that have arisen • 
Article 13 
As regards rum, arrack and tafia falling within subheading 22.09 C I of 
the Common Customs Tariff the special provisions laid down in 
Decision EEC shall apply • 
- 9-
CHAPTER 2 
TRADE COOPERATION 
Article 14 
~ ..... ,__ 
The Community shall implement trade promotion measures from the 
production stage to the final stage of distribution. The aim of such 
measures ·shall be to help the countries and territories t? participate 
the most favourable conditions in CommunitYr domestic, regional 
and international markets by diversifying the range and increasing the 
value and volume of their exports. 
Article 15 
The trade promotion measures provided for in Article 14 shall include 
the provision of technical and financial assistance for achieving the 
following objectives: 
(a) the establishment and/or improvement of the structure of 
oreanizations, centres or firm~ involved in the development of 
the trade of the countries and territories and the assessment 
of their staffing requirements, financial management and working 
methods; 
(b) basic training, management training, and vocational training 
of technicians in fields related to the development and promotion 
of national and international trade; 
unaer 
(c) product policy inclusive of research, processing, quality guarantee 
and control, packaging and presentation; 
(d) development of supportive infrastructure, including transport and 
storage facilities, in order to facilitate the flow of exports from 
the countries and territories; 
(e) advertising; 
• 
• 
• 
--------------------------~--------------~-
• 
• 
• 
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(f) cstablish:i..ne, promoting and improving cooperatj.on among economic 
operators in the countries and territories and between such 
operators and those in the Member States of the Community and in 
third countries and introducing appropriate measures to promote 
such cooperation; 
(g) ~~rrying out and making use of market research and marketing studies; 
(h) collecting, analysing and disseminating quantitative and qualitative 
trade informatipn and facilitating free access to existing or future 
information systems or bodies in the Community and in the countries 
and territories; 
(i) partici~~tion by the countries and territories in fairs, exhibitions 
and, in particular, specialized international shows, the list of 
which shall be drawn up in 9onsultation with the countries and territories, 
and the organization of trade events. 
The participation of these countries and territories in the various 
trade promotion activities envisaged shall be encouraged by special 
measures,including the payment of travel expenses of personnel and 
costs of transporting articles and goods that are to be exhibited, on 
the occasion of their participation in fairs and exhibitions; 
(j) ·special assistance to small and medium-sized undertakings for 
product identification and development, market outlets and joint 
marketing ventureso 
Article 16 
The funds allocated by each country and territory to the financing ~f 
t.rade promotion operations shall reflect its development aims and· priorities. 
Applications for the financing of trade promotion nr.tivities shall be presented 
to the. Community under the conditions laid down 3u Title v • 
-11-
TITLE II 
EXP<RT EARNINGS FROM COMM:ODITIES 
Chapter 1 
Stabilization of export earnings 
Article 18 
1. vlith the aim of remedying the harmful effects of the instability of 
export earnings and to help the countries and territories overcome one of 
the main obstacles to the stability, profitability and sustained growth of 
their economies, to support their development efforts and to enable them in 
this way to ensure economic and social progress for their peoples by helping 
t,o safeguard their purchasing power, a system shall be operated to guarantee 
the stabilization of earnings derived from the exports of the countries and 
territories to the Community of products on which their economies are dependent 
and which are affected by fluctuations in price or quantity or both these 
factors. 
2 d b the resources transtered must be devoted • In or er to attain these o jectives, 
to maintaining financial flows in the ~ector in question or, for the 
purpose of promoting diversification, directed towards other appropriate. 
sectors and used for economic and social development. 
Article 19 
Export earnings to which the stabilization system applies shall be those 
accruing from the export by each country or territory to the Community 
of each of the products on the list set out in Article 20, in the drawing up of 
1hich account has been taken of factors such as employment, deteriorati~n of the 
terms of trade between the Community and the country or territory concerned 
and the level of development of that country or territory. 
• 
... 
• 
• 
• 
... 
• 
,~ 
• 
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A!'til'llO 20 
1. The following products shall be oovered: 
1 • Groundnuts, shelled or not 
2. Groundnut oil 
3. Cocoa beans 
4· Cocoa paste 
5· Cocoa butter 
6. Raw or roasted coffee 
7• Extracts or essences of coffee 
8. Cotton, not carded or co.mbed 
9· Cotton linters 
10. Coconuts 
11. Copra 
12. Coconut oil 
13. Raw hides and.skins 
14. Bovine cattle leather 
15. Sheep and lamb skin leather 
16. Goat and kid skin leather 
' 17. Wood in the rough 
18. Wood roughly squared or half-squared, 
not further manufactured 
but 
19. Wood sawn lengthwise, but not further prepared 
20. Fresh bananas 
21. Tea 
22. Vanilla 
23. Cloves (whole fruit, cloves and stems) 
24. Sheep's or lambs' wool, not carded or combed 
25. Fine animal hair of Angora goats - mohair 
26. Essential oils, not terpeneless, of cloves, 
of niaouli and of ylang-ylang 
Nimexe code 
12.01-31 to 12.01-35 
15.07-74 and 15.07-87 
18.01-00 
18.03-10 to 18.03-30 
18.04-00 
09.01-11 to 09.01-17 
21.02-11 to 21.02-15 
55.01-10 to 55.01-90 
55.02-10 to 55.02-90 
08.01-71 to 08.01-75 
12.01-42 
15.07-29, 15.07-77 and 
15.07-92 
41.01-11 to 41.01-95 
41.02-05 to 41.02-98 
41.03-10 to 41.03-99 
41.04-10 to 41.04-99 
44e03-20 to 44•03-99 
44.04-20 to 44·04-98 
44.05-10 to 44•05-79 
08.01-31 
09.02-10 to 09.02-90 · 
09.05-00 
09.07-00 
53.01-10 to 53o01-40 
53.02-95 
33.01-2} 
' -
' 
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27. Co.shew nuts and kernels 
28. Pepper 
29. Shrimps and prawns 
30. Squid 
31. Cotton seeds 
32. Oil-cake 
08.01-77 
09.04-11 and 09·04-70 
03.03-43 
03.03-68 
12.01-66 
23.04-01 to 23.04-99 
2 •. Upon present~tion of each ._request for a transfer of· resources, "the country of 
· territory shall choose between the following systems 
{a) each product listed in Article 20{1) shall constitute a product 
within the meaning of Articles 23, 30, 31, 32, 33, 36, 37 and 38; 
{b) product groups 1 and 2, 3 to 51 6 and 7, 8 and 9, 10 to 12, 13 to 16 
and 17 to 19 shall each constitute a product within the meaning of 
Articles 23 1 30, 31, 32 1 33, 36, 37 and 38. 
Article 21 
If, twelve months after the entr,y into force of this Decision, one or more 
products not contained in the list in Article 20, but upon which the 
economies of.one or more countries and territories depend to a considerable 
extent, are affected by sharp fluctuations, the Council shall decide, not 
later than six months after the presentation of a request by the relevant 
\. 
authorities of the countries or territories concerned, whether or not to 
include the said product or products in the list. 
Article 22 
The relevant authority of each countr,y or territor,y concerned shall 
certify that the products to which the system applies have originated 
in its territor.y within the meaning of Article 2 of Annex II. 
Article 23 
The system shall apply to the earnings derived by a countr,y or 
territory from exports of the products listed in Article 20 if, during 
the year preceding the year of application, earnings from the export of 
each product to all destinations, re-exports excluded, represented at 
least 6.55( of its total exporl earnings from its goods. 
• 
.. 
·• 
• 
•• 
• 
• 
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A:rtiole 24 
1. The system shall be implemented in respect of the products listed in 
Article 20 where they are: 
(a) released for home use in the Community, or 
(b) brought under the inward processing arrangements there in order to be 
. -
processed-. 
2. The export earn~ngs to be taken into account shall be those obtained 
by multiplying the unit values for the exports of the countr,y or territor,y 
in question, as given in the statistics of that countr,y or territor,y, by 
the quantities imP.orted by the Community, as shown in C~mmunity statistics. 
Article 25 
For the purposes specified in Article 18, the Community shall allocate to 
the system, for the duration of this.Decision, an amount of million 
European units ~f account, hereinafter referred to as EUA, to· cover all 
its commitments under the system. This amount shall be managed by the 
Commission of the European Communities, hereinafter called the 
"Commission". ' 
Article 26 
1. The overall amount referred to in Article 25 shall be divided into a 
number of equal annual instalments corresponding to the nmnber. of years of 
operation. 
2. Whatever balanoe remains at the end ·or each of the first four years of 
operation of the Decision shall be carried forward automatically to the 
following year. 
Article 27 
The resources available for each year of 1 operation shall be- made up- of -the 
sum of the following elements: 
'-
... 15 
1. the annual instalment, reduced by any amounts used under Article 28(1); 
· 2. the sums carried forward under Article 26(2); 
3. the amounts replenished under Articles 36 and 37; 
4. any amounts made available under Article 28(1). 
Article 28 
In the case of an insufficiency of funds for a year of operation the 
Council, on the basis of the report submitted to it by the Commission, 
may: 
1. authorize, for each year except the last, the use in advance of 
a maximum of 2o% of the following year's instalment; 
2. reduce the amounts to be trasnfered.' 
Article 29 
Before the expir,y of the period referred to in Article 25, the Council 
sh<'\11 decide on the use of any balance remaining from the· overall amount • 
established in Article 25, as well as on the conditions for use of any 
amounts still to be replenished by the countries and territories under 
Articles 36 and 37, following the expir.y of the period referred to in 
Article 25. 
Article 30 
1. In order to implement the system a reference level·shall be 
calculated for each countr,y and territor,y and for each product. 
2. This reference level shall correspond to the average of export 
earnings in the four years preceding each year of· operat1bn. 
• 
• 
• 
• 
• 
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3. Where, however, a country or territory: 
- starts processing a product traditionally exported in the raw state, or 
- begins exporting a product which it did not traditionally produce, 
the system m~ oe put into operation on the basis of a reference level 
calculated on the three years preceding the year of operation. 
• Article 31 
The relevant authority of a country or territory shall be entitled to 
request a transfer if, on the basis of the results of a calendar year, 
its actualtearnings, as defined in Article 24, from its exports of each 
~roduct to the Communi~y and, in the cases referred to in Article 40(3), 
to all destinations,· are at least 6.~% below the reference level. 
Article 32 
1. Requests for transfers shall be inadmissible if the request is presented 
after 31 March of the year following the year of operation; 
R·equests for transfers mey also be declared inadmissible if it emerges 
from the dossier, after consultations, that the country or territory in 
question has recorded earnings from its exports to all destinations 
during the year of application in excess of the average of its exp.ort 
earnings to all destinations in the four years preceding the year of 
application for each produot for which a request has'been made • 
...._ 
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Article 33 
1. The request tor a traneter shall 'be· addressed to the Commission, 
which shall examine it in conjunction with the relevant authority 
of the country or territory concerned. 
2. Should examination of the trend of the exports of the requesting 
country or territory to all destinations and of the production of 
the product in question·and of demand in the Community reveal 
significant changes, consultations shall take place between the 
Commission and the relevant authority of the country or territory 
~ ' 
concerned to determine whether, and to what extent, those ohanges 
are such as to affect the amount of the transfer. 
Article 34 
1. The Commission shall adopt a transfer decision on completion' 
I 
of the exami~ati~n carried out in conjunction with the relevant 
authority of the requesting country or territory. 
2. For each transfer a transfer agreement shall be concluded between 
the Commission an~ the relevant authority of the country or 
territory concerned. 
3. The amounts transferred shall not bear interest. 
·, 
' ' 
• 
• 
I• 
t 
• 
• 
.. _...,.. ____________________________________________ _ 
• 
•• 
• 
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.Article 35 
1. The relevant authority of the recipient country or territory shall 
decide how th~ resources will be used, subject to compliance with the 
' . 
objectives laid down in Articie 18. 
2. During the examination of the dossier, and in any case before the 
transfer agreement is signed1 the relevant authority o~ the requesting 
country or territory shall give the Commission some indication of the· 
pr9bable use to which the transfer will be put. 
3. Within the. twelve months following the signing of the transfer 
agreement the relevant authority of the recipient country or territory 
shall inform the Commission of the use to which the funds transferred;,., 
., 
have been put. 
Article 36 
The relevant authorities of countries or territories which have received 
transfers shall contribute during the seven years following the year in 
which the transfer was paid, to the replenishment of the resources made 
available for the system by the Community. 
Article· 37 
Where it is found that the trend of the export earnings derived fx:,om 
the product which sustained the drop in export earnings that gave rise 
to the transfer so permits, the relevant authority of the country or 
territory concerned shall help replenish the resources of the system. 
2. For the purposes of paragraph 1, the Commission shall determine: 
- at the beginning of each year during the seven years following the 
year during which t4e transfer was paid, 
- until such time as the whole amount of the transfer has been paid 
baCk into the system, 
- in accordance with the conditipns laid down in Article 24, 
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whether, for the precedi~g year: 
(a) the unit value of the product under consideration exported to the 
Community was higher than the average unit value during the four 
years prior to the preceding year; 
(b) the quantity of the same product actually exported to the Community 
was at least equal to the average of the quantities exported to the 
Community during the four years prior to the preceding year; 
(o) the earnings for the year from the product in question.amount 
to at least 106.~ of the average of earnings from exports to the 
Community during the four years prior to the preceding year. 
3. If the three conditions set out in paragraph 2 are fulfilled 
simultaneously, the relevant authority of the country or territory 
shall repay to the system an amount equal to the difference between the 
actual earnings derived in the preceding year from exports to the 
Community and the average of earnings from exports to the Community 
during the four years prior to the preceding year, but in no case shall 
the amount of the contribution 'towards the replenishment of the 
resources of the system exceed the transfer in question. 
4. This amount shall be repaid to the qystem at the rate of one fifth 
per year after a period of deferment of two years beginning in the year 
during which the obligation to contribute towards replenishment was 
established. 
5· Should examination of the trend of exports to all destinations and 
of production of the product in question in ~he country or territory 
concerned as well as of demand in the Community reveal significant changes, 
consultations shall be held between the Commission and the relevant 
~utho~ity of the country or territory concerned in order to establish 
whether, and if so to what extent, these changes are suoh as to justify 
a contriubtion to the replenishment of the resources of the system. 
Where such justification exists, the relevant authority of the country or 
territory concerned shall repay to the system, under the conditi~ns set out 
in paragraph 4, the amount determined in the consultations. 
Article 38 
I~ on expiry of the seven-year period referred to in Article 36, full 
replenishment has not taken place, the Council, taking into consideration in 
particular the situation of and prospects for the balance of payments, 
exchange reserves and foreign indebtedness of the country or territory 
. 
concerned, may decide that: 
• 
• 
• 
! -
i 
i 
I. 
. ' 
-
.immediately Ol .. ·:on a. phased basis; 
the debt is t·o be wa.i ved • 
Article 39 
Iri order to ensure that the s\abilization system functions efficiently 
arid rapidly, statistical and customs cooperation shall be instituted 
between the ~elevant authorities of each country and territory and the 
Commission., 
2. T.he relevant authorities of the countries and territories and the 
Co_mmission shall adopt by mutual agreement any measures facilitating inter 
!1.!.!,-the exchange of necessa~y information, the submission-of requests 
. . 
·for transfers, the_provision of information concerning the us~ of trans~ers, 
the implemen~at.ion· of the replenishment. provision~ and of an.Y other aspect 
of the system by means of the widest possible use of standard forms. 
Article 40 
For the countries and territories listed in Article 108(3)(a)a 
(a) the percentage fixed· in Article 23 shall be 2%; 
(b) the percentage fixed in Article 31 shall be 2%; 
· (c) . n~ ·oontri :t>ution ~shall be requil'ed t.owards the rep.~enishment 
of the resources made. available to the system. 
.. 
. , 
l 
i 
I 
.. 
j , 
1 
' 
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2. In the application of Artioies 19, 28 and 31 the special difficulties 
of the countries and territories referred to above shall be taken into 
account • 
3. In the case.of certain of the above countries and territories which 
do not send the bulk of their exports to the Community, the Council may 
• 
decide, by way of derogation from Articles 19 and 24, that the system 
shall apply to their exports of the products in question whatever their 
destination. The system shall then operate on the basis of the export 
statistics of the country or territory in question. 
Article 41 
I 
1.· For the countries and territories listed in Article 108(3)(b) 
and {c): 
(a) the percentage fixed in Article. 23 shall be ~; 
• {b) the percentage fixed in Article 31 shall be ~. 
2. In the application of Article 19 the special difficulties of the 
above countries and territories shall be taken into account. 
Chapter 2 
Specific provisions concerning sugar 
Article 42 
1. The Community shall purchase and import, at guaranteed prices, 
specific quantities of cane sugar, raw or white, which o~iginate in 
the countries and territories and which the said countries and territories 
deliver to it. 
2. Annex IV determines the conditions of implementation of this .Article. 
• 
• 
• 
' 
~. 
' ! j 
t 
t 
! 
I 
' I 
! 
' 
' 
• 
• 
• 
TITLE; Ill 
AGRICULTURAL COOPERATION 
Article 43 
1. The basic objective of cooperation between the Community and the 
countries and territories must be to assist the latter in their efforts 
to resolve problems relating to rural development and the improvement and 
expansion of agricultural production for domestic consumption and export. 
2. Accordingly, cooperation in rural development shall contribute in 
particular, within the general objectives of·financial and technical 
cooperation: 
(a) to improving living standards for the rural population," in particular 
by raising incomes and creating jobs, these goals generally being attained 
via an increase in agricultural production; 
(b) to improving . the productivity of and diversifying rural activities, 
in particular through the transfer of appropriate technology and rational 
use of crop and livestoCk resources, wnile protecting the environment; 
(c) to local exploitation of agricultural produce, in particular through 
the processing of crops and live~tock products in the countries concerned; 
(d) to the social and cultural development _of the rural world, in particular 
through integrated health, education and training schemes; 
(e) to increasing the populations' capacity for self-development, notably 
through greater control ov~r their technical and economic 'environment • 
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Article 4:4 
In order to help attain the objectives referred to in Article , cooperation 
schemes in the field of rural development shall comprise inter alia: 
(a) integrated rural development projeots involving in particular peasant 
family holdings and cooperatives and also fostering craft and trading activities 
in rural areas; 
(b) projects for crop protection, preservation and storage and for 
marketing agricultural products designed to bring about oondi~ions giving 
farmers an incentive to produce; 
( o) the establishment of agro-industrial units combining primary agrioul tural 
production, processing, and the preparation, packaging and marketing of the 
finished product; 
(d) stock-farming, fishery, fish farming and forestry projects; 
(e) the implementation of measures to improve living standards in rural 
areas, involving for example the sooial infrastructure, drinking water 
supply and communications networks, etc. 
•• 
: 
' 
•• 
• 
• 
• 
Article 45 
Programme~ projects or schemes undertaken in the field of agricultural 
cooperation and involving Community financing shall be implemented in 
accordance with Title v,' acoount being taken of the particular characteristics 
of operations in the agricultural sector • 
.. 
' 
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TITLE IV 
INDUSTRIAL COOPERATION 
Article 46 
The Community, acknowledging the pressing need to promote the industrial 
development of the countries and territories, agrees to take all measures 
necessary to: 
(a) promote development and diversification of all types of industr,y 
in the countries and territories and to foster in this respect 
cooperation at both regional and interregional levels; 
(b) promote the establishment of integral industries capable of creating 
links b~tween various industrial sectors in ihe countries and 
territories in order to provide them with the basis on which the 
build.up of their technology will principally rely; 
(c) encourage the complementarity between industr,y and other sectors 
of the economy, in particular agriculture, by developing agro-allied 
. . 
industries in order to slow down the rural exodus, stimul~te food 
and other production activities and to promote the establishment 
of further natural resource-based industries. 
Article 47 
In order to attain the objectives set out in Article 46 t~e Community 
shall help to carr,y out 1 by all the means provided for in this De_~ision, 
programmes, projeots and schemes sul:mitted to H in the fields of 
industrial training, small and medium-s.ized industries, 
local processing of raw materials produced by the co~t -c·les 
and territories, technology cooperation, industrial infre.struotures, 
r, 
•, 
' !' 
' 
• 
• 
• 
• 
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trade promotion, energy cooperation and industrial information and 
promotion. 
Article 48 
The Community shall provide by all the means available under financial 
and technical cooperation the necessar,y assistance in the field' of 
industrial training• including that related to industr±al investments, 
in particular of the Community, .and in connection with the transfer 
and adaptation of tec)mology. 
Article 49 
The Community shall contribute to the establishment and development 
of all types of small and medium-sized industries through financial 
and technical cooperation schemes adapted to the specific needs of 
such industries and through encouragement, by appropriate incentives, 
of the transfer of relevant resources from Community private 
undertakings • 
Article 50 
The Community shall contribute to the s~tting-up and extension of 
undertakings in the countries and terri tories1 especially in the 
fields of processing of.natural resources, the development of agriculture 
and the promotion of agricultural production • 
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Article 51 
In order to enable the countries and territories to obtain full 
benefit from the trade arrangements and other provisions of this 
Decision, trade promotion schemes shall be carried out to 
encourage the marketing of industrial products of the countries 
and territories both in Community and in other external markets, 
and also in order to stimulate and develop trade in industrial 
products among the countries and territories, in accordance with 
the provisions of Article 57• 
Article 52 
Programmes, projects or schemes undertaken in the field of 
industrial cooperation and involving Community financing shall 
• be implemented in accordance with Title V, account being taken 
of the particular characteristics of op_er~tions in the industrial 
sector. 
Article 53 
1. With a view to developing the conventional and non-conventional 
energy potential and the self-sufficiency of the countries and 
territories, the Community will assist inter alia, in the following 
areas: 
(a) implementation of alternative energy strategies especially 
in respect of wind, solar, geothermal and hydro-energy sources 
and framing of a rural energy policy; 
(b) promotion of research, adaptation and disseminati~n of 
appropriate technology as well as the training needed to meet 
energr-related manpower needs; 
• 
• 
.. 
• 
''· ·----~-------------------...----. ...... ---
• 
• 
• 
... 
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(o) implementation of measures that will minimize the negative 
impact of energy production on the environment; 
(d) conservation of existing and future energy resources of 
the countries and territoriesc 
2. Implementation of programmes, projects or schemes undertaken· 
in ~he field of energy cooperation and involving Community 
financing shall be implemented in accordance with Title Vo 
Article 54 
1. Industrial information and promotion activities will be 
undertaken so a.s to ensure and intensify regular information 
exchanges and the organization of the necessary contacts in the 
· industrial field between the Community and the countries and 
territories • 
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TITLE V 
FINAIDIAL AND TIDHNICAL COOPERATION 
Chapter 1 
\ Objectives, principles, areas covered and 
beneficiaries 
Article 55 
1. The objective of' financial and technical cooperation shall be 
to promote the econaaic and social development of the countries 
and territories. 
2 •. This cooperation shall complement the efforts of' the relevant 
authorities of' the countries and territories and shall be in keeping 
with them. It shall relate to the preparation, financing and 
implementation of' projects and programmes that contribute to the 
economic and social development of' the countries and territories 
and whose nature is adapted to the needs and charaoteristios of' 
each country or territory. 
3. It should help the least developed countries and territories 
to overcome the speoif'io obataclea which hamper their develoiDeht 
efforts. 
4. It should encourage the regional cooperation of' the countries and 
territories. 
• 
• 
• 
•• 
• 
• 
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Article 56 
1. Financial and technical cooperation shall take account of the 
need to comply with the conditions specific to each country or 
territory, especially as regards ita development policy, _the 
strategies to be followed, the priorities it has set itself, its 
potential and its own resources. 
2. In this context, projects and programmes shall help achieve 
some or all of the following effects: 
(a) to give the countries and territories the means of' improving 
and gaining more control over the conditions of their economic 
and social development; 
(b) to contribute to the .sustained and harmonious growth of the 
economies of the countries and territories by raising the 
quantity and quality of their production and, hence, "their 
national income, and by correcting structural imbalances, 
through the diversification and integration of their economies; 
(c) to raise the standard of living of the populations of the countries 
and territories. 
3. The implementation of financial and technical cooi>eration calls 
for real and effective participation by the GOuntries and territories 
and the Community, at all levels, in the management and operation of 
the instruments ot financial and technical cooperation and the 
COnC\U'I"en\ and. .:t-poa\ en.luation of' the pi"OjGOtS and p:l"'gX"alD.'eS of 
such cooperation, as laid down in Article 66 • 
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Art iole 57 
1. Projects and programmes JJa7 involve& 
- capital projects, including the support costa and running oosts 
defined in Articles 105 and 106. 
- technical cooperation. 
2. The projects and programmes ~, within the framework of the 
priorities adopted at the programming level as well as within the 
framework of regional cooperation, apply inter alia to& 
(a) rural development, industrialization, craft development, 
energy, mining, tourism and eoonomio and social 
-
infrastructure; 
(b) structural improvement of the produotive sectors of the economy; 
(c) protection of the environment; 
(d) prospecting, exploration and exploitation of natural resources; 
(e) training, applied scientific research and applied techn~logy, 
technological adaptation or innovation and the transfer of 
technology; 
( t) industrial prcmotion and intormation1 
(g) marketing and sales promotion; 
(h) promotion of BJI&ll and medium-sized national 1mdertaldngs; 
(i) micro-projeota for grassroots development. 
.l 
• 
• 
• 
I 
• 
• 
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,3. The funds provided may be used to cover external costs and local 
expenditure required for the execution of projects and programmes. 
4. Financial and technical cooperation may cover ourrent administrative, 
maintenance and operating expenses Whioh are the responsibility of the 
countries and territories or any other recipients only on the conditions 
laid down in Articles 1 05 and 1 06. 
Article. 58 
1 • The following shall be eligible for financial and technical 
cooperation: 
(a) the countries and territories; 
(b) regio!}al or interstate bo<:lies to Which one or more countries 
and territories belong and Which are authorized by the relevant 
authorities of the countries and territories in question. 
2. The following shall also be eligible for financial a.nd technical 
cooperation, subject to the agreement of the rsleva.nt authority of 
the country or t erri t ocy or countries or t erri"~, £•ies oonoernad, in 
respect of projects or programmes approved by tha la.tterz 
(a) public or semi-public development agencies of the countries and 
territories, and in particular their development banks; 
(b) local authorities and private bodies working in the countries and 
territories concerned for their economic and social development; 
(o) undertakings carrying out their activities in accordance with 
industrial and business management ·methods and formed as companies 
or firms of a country or territory within the meaning of Article 113; 
(d) groups of producers in the countries and territories or like bodies, 
and, 'Where no such groups or b_odies exist, the producer& themselves; 
·( 6) f'Ol' 'tl'airiillg "])\l1'l)Ollea, 1;L11Q"-a 'h1:a1.tum.. -ana ~w.. 
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Chapter 2 
Financial resources and methods of financing 
Article 59 
For the duration of the Decision, the overall amount of :the Community's · 
financial assistance shall be 109 aillion l!XJA. 
This amount shall comprise: 
1 • 94 million· l!DA from the European Developnem Fund hereinafter 
referred to as the "Fund", allocated as follows: 
(a) for the purposes set out in Articles 55 and 56, 
85 million l!XJA, consisting of: 
- 51 million l!XJA in the form of grants 
- 27 million l!DA in the form of special loans 
- 1 million EUA in the form of risk capital; 
(b) for the purposes set ov:t in Title II, up to 9 million l!XJA 
in the form of transfers for the stabilisation of export 
earnings. 
2. · For the purposes set out in Articles 55 and 56, up to 15 million IDA 
in the form of loans from the Bank, made from its own resources in 
accordance with the terms and conditions provided for in its Statute. 
These loans shall carry, under the conditions laid down in Article 63, 
a 3% interest rate subsid;r, the cost of lthich shall be charged against 
the amounts of aid provided for in 1(a). 
3. The amounts provided for in the form of grants and· special loans. 
shall be allooat ed among: 
- the French overseas territories, 
- the Netherlands Antilles, 
- the UDi.ted Kingdom overseas countries and territories. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
I 4. \ , .$ I CS I i 14_ ~1 .4 k Q J. , Ai1$,Q!C ___ Q)! ..,i\lL 111@419~ 
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Article 60 
1. Projects or programmes may be financed by grant, or by special 
loan, or by risk capital, or by loans from the Bank from its own 
resources, or jointly by two or more of those means of financing. 
2. The financing of productive investmen·~ projects in industry, 
agro-industry, tourism, mining and energy :production linked with 
investment in those sectors shall be borne in the first place by loans 
from the Bank from its own resources and b.1 risk capital. 
3. For resources of the Fund which are managed by the Commission the 
means of financing shall be fixed jointly in accordance with the level 
of development and the geographical, economic and financial situation 
of the country or· territory or countries or territories concerned, so· 
as to ensure the best use of·available resources. Account may also be 
taken of their economic and social impact• 
4• For resources managed _by the Bank, the means of financing shall be 
fixed in accordance with the nature of thEI project 7 the prospects for 
ita economic and financial return and the stage of development and 
economic and financial situation of the country or .territory or countries 
or territories concerned. Account shall l>e taken in addition of factors 
guaranteeing the servicing of repayable aide 
Article 61 
Special loans shall be made for a duration of 40 years, with a grace 
period of 10 years. They shall bear interest at the rate of 1% per annum. 
Article 62 
1 . Grants or special loans may be accorded to a country or territory or may 
be channelled by that country or territory to a final recipient • 
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2. In the latter case, the terms on which the money m~ be mad'e 
' 
available by the intermediate recipient to the final recipient shall 
be laid down in the financing agreement. 
3. Any profit accruing to the intermediate recipient because it receives 
either a grant or a loan for which the interest rate or the repayment 
period is more favourable than that of the final loan shall be used by 
the country or territory in question for development purposes on the 
conditions laid down in the financing agreement. 
' 4• Taking account of a request by the relevant authorities of the 
country or territory concerned, the Bank mBJ", in accordance with 
Article 60 grant finance which it shall administer either directly to 
the final recipient or via a development bank in the country or 
territory concerned. 
Article 63 
1o Scrutiey by the :Bank of the eligibility of projects and the 
provision of loans from its own resources shall be effected in conjunction 
with the relevant authorities of the country or territory or countries 
or territories concerned in accordance with the rules, conditions and 
procedures provided for in the Bank's Statute and in this Decision, 
consideration being given to the economic and financial situation of the 
country or territory or countries or territories concerned and to the 
' factors which guarantee the servicing of re~able aid. 
2. The duration of loans made by the Bank from its own resources shall 
be governed by terms stipulated on the basis of the economic and financial 
characteristics of the project, but m~ not exceed 25 years. 
3. The rate -of interest shall be the rate charged by the Bank at the 
time of signing of each loan contract. This rate shall be reduced by 
3% by means of an interest rate aubsi~, except where loans are intended 
for investment in the oil sector. 
This interest rate subsi~ shall, however, be automatical~ adjusted so 
that the interest rate actually borne by the borrower will be neither 
• 
• 
less than 5% nor more than 8%~ • 
• 
• 
• 
•• 
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4• The aggregate amount of interest rate subsidies, calculated in 
terms of its value at the time of the signature of the loan contract 
at a rate and according to detailed rules to be laid down b,y the Community, 
shall be charged against the amount of grant a.id specified in 
Article 59 a.nd shall be paid direct to the Bank • 
Article 64 
1. In order to enable projects to be carried out in industry, · 
agro-ind~try, mining, tourism, and, in exceptional circumstanc~s, 
transport and telecommunications, and in energy production linked with 
investment in thos~ sectors, the C~mmunity may grant financial assistance 
in the form of risk capital where they are of general interest to the 
economy of the country or territory or countries or territories concerned. 
2. Risk capital assistance may be used inter alia for: 
(a) increasing directly or indirectly the own resources or resources 
assimilated thereto of public, semi-public or private undertakings and 
-
granting quasi-capital assistance to such undertakings; 
(b) financing specific studies for the preparation and_ the drawing up . 
of projects and providing assistance to undertakings during the start-up 
period; 
(c) financing research and investment in preparation for the launching 
of projects in the mining and energy sectors. 
3. To attain these objectiv~s the Community may acquire temporary 
minority holdings in the capital of the undertakings concerned or in 
that of institutions for financing development in the countries or 
territories. Suc.h holdings may be acquired in conjunction with a loan 
from the Bank or with another form of risk-capital assistance. As soon 
aa tll~ condi.tiollB a.r~t mat thfQ'" shall ba transf'errad., ~afarab~ to 
nationals of the countries or territories. 
4. Quasi-capital assistance mavr also take the form of: 
~ 
(A) s~N..""\iir ... ,te\i l~, vhich s.hall ~ redHJUed &M ill resl"8C~ o~ vhich 
interest, if aqy, shall be paid on~ after other bank claims have been• 
settled; 
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(b) conditional loans, the rep~ent or duration of which shall be 
governed b,y terms laid down when the loan is made. Conditional 
loans m~ be made directly, with the agreement of the relevant authorities 4t 
of the country or territory concerned, to a given firm. They may also 
be granted to a country or territory or to institutions in the 
countries or territories specializing in development financing to enable 
them to acquire a holding in the capital of undertakings operating in 
the sectors referrred to in paragraph 1, where such an operation comes 
under the financing of preparatory or new productive investments and 
may be supplemented b,y other Community financing, possibly together with 
other sources of financing, as a cofinancing operation; 
(c) loans made to d~velopment financing institutions in the countries 
or territories, where the characteristics of their activities and 
management so permit. Such loans may be used for onlending to other 
firms and acquiring holdings in other undertakings. 
5· The terms of the quasi-capital assistance referred to in paragraph 4 
shall be determined case b,y case by reference to the characteristics 
of the projects financed. However, the terms on which quasi-capital 
assistance is granted shall generally be more favourable than those for 
subsidized loans from the Bank~ The interest rate shall not be greater 
than that on such subsidized loanse 
6. Where the assistance referred to in this Article is granted to 
consultancy firms or is used to finance research or investment in 
preparation for the launching of a project, it may be incorporated 
in any capital assistance to which the promoting comp~ may be entitled 
if the project is carried ou~. 
Article 65 
1. Special treatment shall be accorded to the least developed countries 
and territories when determining the volume of the financial resources 
which such countries and territories may expect from the Community. 
2. These financial resources shall be combined with particularly 
favourable terms of financing, having regard to the economic situation 
and the nature of the needs specific to each country or territory. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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They shall consist esse~tially of grants and, in appropriate cases, of 
special loans or risk capital. 
3; Special loans for the least developed countries and territories 
. 
shall be made for a duration of 40 years with a grace period of 
10 years. They shall bear an interest rate of 0.75~ per annum. 
4. The Community shall as a matter of priority facilitate access 
for the least developed countries and territories to risk capital 
assistance administered by the Bank. 
5. Loans from the Bank's own resources mavr also be granted in the 
least developed countries and territories, having regard to tlle criteria 
laid down in Article 63 • 
·. 
~ .. 
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Chapter 3 
Responsibilities 
Article 66 
1. Operations financed by' the CCIIIIIIUJli ty shall be implGented by 
the countries and territories and the CODIIIIUJli-Q' in olose cooperation. 
2. The countries and territories shall be responsible f'or: 
(a) defining the objectives and priorities on which COiilmunit1'-f'iDanoed 
projects shall be basedJ 
(b) choosing the projects and prOgralllles which they decide to put 
forward f'or C011111UJli ty fimmcing; 
(c) preparing and presenting to the COIIIIIIUDity the doss.iers of' projects 
and programmes J 
(d) preparing, negotiating and concluding contracts; 
(e) implanenting projects and programmes financed by the CCJIDIIlUDi-Q"; 
(f') managing and maintain:jng operations carried out in the context of' 
financial and technical cooperation. 
3. If requested by the relevant anthorities of' the countries and 
t·erri tories the COIIIDlUlli. ty mq provide them with technical assistance in 
performing the tasks referred to in paragraph 2. It shall examine in 
particular specific measures tor alleviating the particular ditf'ioul ties 
encountered by the least developed countries and territories in the 
implemataticm of their projeot• mcl p:rogr11111111e 
4• The countries and territories and the CCliiiiiiUDi v shall bear joint 
responsibility fora 
(a) defining the general polioy and guidelines of tinanoial and technical 
ooo-pvaU..c; 
• 
r 
I,' 
I' , 
': 
' 
i 
. :· 
• 
• 
• 
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(b) appraising projects and programmes, a.nd. examining the extent . 
to which the,y fit the objectives and priorities and comply with 
. 
the provisions of this Decision; 
(c) taking the necessary implementing measures to ensure equality 
of condi tiona for participation in invitations to tender and 
contracts; 
(d) evaluating the effects and results of projects and programmes 
completed or under ~; 
(e) ensuring that the projects and programmes f':l.nanced. by the 
Communit7 are executed in accordance with the arrangements decided 
upon and with the provisions of this Decision. 
5· The Communi t7 shall 'be responsibl_e for preparing and taking financing 
decisions on projects and programmes. 
6. Where the financing of projects within the Bank's sphere of 
competence is concerned, the arrangements and procedures for implementing 
financial and technical cooperation, as set out in Chapter 4, 6, 7 and 8, 
m~, in coordination with the countries and territories concerned, be 
adapted to take account of the nature of the projects filianced b7 the 
Bank and to pemi t it, within the framework of the procedures laid down 
b7 its Statute, to act in accordance with the objectivei)J of this Decision • 
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Chapter 4 
From programming to evaluation 
Article 67 
1. 'fhe schemes financed by the Camuunity, which are complsentary 
to the efforts of the countries and territories themselves, shall, 
be integrated into the economic and social development plana and' 
programmes of the said countries and territories and shall tie in 
' 
with the development objectives and priori ties which they set both 
at national and regional level. 
2. To this end, the relevant authorities of the countries and 
territories shall inform the Commission, where possible as soon as 
this Decision enters into force, of their development plans and 
programmes and of the schemes for which they intend to request 
financial assistance. 
They shall notit;r the Commission of a:n;r subsequent changes to their 
development plana and programmes. 
Article 68 
1. Preparation of the dossiers of projects or programmes shall be 
the responsibility of the countries or territories concerned or of 
other beneficiaries approved by them. 
The dossiers must contain all the information necessary for the appraisal 
of the projeot. 
Where so requested the CODIIIlUlliv mq provide asaist&Dce for drawing up 
the dossiers. 
2. Such dossiers shall be officially transmitted to the Community by-the 
relevant authorities of the countries or territories or the other beneficiaries 
specified in Article 58(1). Where the beneficiaries specified in Article 58(2) 
are concerned, the express agreement of the :relevant a.uthori ties of the 
~~t.m;t:ey o::"' t.n-i:tor.r Q:t> cow:~.trles Q:t' territories concerned shall be reqaired. 
3. All projects or programmes transmitted officially in accordance with 
~'-="..!"~"7'~"'\h ~ s.bul be ~t to 'the attentica. o£ 'the Cmiumni v bod.T 
responsible for taking fiDanotng decisions. 
• 
t. 
I 
• 
• 
i 
r· 
I 
• 
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lo (a) Project ~d programme appraisal shall be undertaken in close 
collaboration between the COJD!ll'Wli ty and tl\e :relevant authorities 
of the ommt:t;.es and territories of a:n:f other 'beneficiaries. 
(b} The various aspects of the projects and programmes shall be 
appraised, in particular economic; social, technical 
financial and administrative aspects. 
(c) Appraisal should ElliLBUre that the projects and programmes really 
meet the criteria c,f consistency, effectiveness, viability and 
economic return. 
2. The criteria used for uppraising projects and programmes shall be 
as follows: 
(-a) Projects and programme11 must correspond to the objectives and 
• 
priori ties of_ the coun·~ries . or territories. They must take a.Ocount 
. 
of national efforts ancl of other resources of external origin ~d 
dovetail with them and the provisions of this Decision. 
• (b) The effectiveness of p:rojects and programmes shall be ~ssessed by 
• 
means of an analysis c<nparing the means to be employed with the 
effects expected from' ·the technical, social, eo.onomic and financial 
aspects; possibl~ varlents shall be examined, 
(c) Projects and programmes shall be assessed for their viability from 
the viewpoint afthe different aoonomio agents involved, be they the 
country and territory, an undertaking or local communi ties. lfhis part -
of the appraisal prooed'tl.l'e is to ascertain that the project will 
produce the expected effects in a p!3riod considered normal for t'\e 
~ 
type of scheme concerned. 
It ia also to make sure that arq staff anc:l other resources, .in 
particular ~nanoial, neoessa.r;r for operating and maintain the capital 
projects and for oovertng any incidental project ogsts are actually 
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available locall;r. 
This shall be achieved by establishing f'ctrward budgets and 
assessing the opportunities f'or adapting the project to local 
constraints and resources. 
(d) Appraisal of the economic return shall ber directed at the various 
effects expected of the project, notably the peysical, economic, 
social and financial effects, if possible on the basis of' a 
cost-benefit analysis. 
(e) Appraisal must take account of' the non-quantifiable effects of 
projects, and-particular attention shall 'be paid to the effects of 
the project on the environment. 
3. The specific diff'icul ties and constraints peculiar to the least 
developed countries and territories which affact the effectiveness, 
viability and economic return of projects and programmes shall be taken 
into account when the said projects and progrlmmles are appraised. 
Article 70 
1. The conclusions of the appraisal shall be summarized in a financing 
proposal, which shall serve as the basis for 1;he Community's decision. 
2. The financing proposals, drawn up b;y the l~elevant departments of' 
the Communit;y, shall be transmitted to the ccnmtries and territories 
concerned. 
Article 71 
1. With a view to accelerating the procedurefB, financing proposals 
mB3" deal :Hi th mul ti-a.nnual programmes or· oversJ.l amounts where the 
financing concerns: 
(a) seta of' training schemes, 
(b) microprojeot programmes, 
(c) sets of technical cooperation and trade promotion schemes. 
• 
I 
I 
f 
I 
! 
I, 
:. 
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.: 
• 
• 
• 
• 
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Financing decisions on individual schemes and projects shall be taken 
within the framEIW'ork of such programmes and overall amounts • 
2. In the same.spirit, -~ecisions on projects and programmes involvi<:g 
a. limited amount mq be taken by accelerated procedure. 
3. Any measures required to streamline and speed up procedures shall be 
taken in respect of a.ll projects and programmes implemented under this 
Decision. 
Article 72 
1. ~n respect of the Fund's resources administered by the Commission, 
for any project or programme on which a. financing decision ha.s been taken 
a. financing agreement shall be drawn up between the Commission, acting on 
behalf of the Camnunity 9 and the relevant authorities of the country or 
ter:ri tory or countries or territories concerned() The agreement shall 
. . 
specify in particular the d~ta.ils of the Fund's financial commitment 
and the arrangements for a.nd terms of the fina.ncinge A timetable for 
commitments and p~ents shall be annexed to the :e:'J.:nanoing a.greeine:n:t. 
2. In addition, for any project or programme financed by a. special 
loan, a. loan contract shall be drawn up between thQ Camnission 9 acting 
on behalf of the Corminurl:ty, and the bo~ower. 
Article 73 
A:ny unexpended balance left upon closure of the accounts of projects or 
programmes financed from the Fund's resources administered by the 
Commission shall accrue to 'the countr,y or territo:cy- concerned and shall 
be so specified in the ~d'' s books. It mq be used in the manner laid 
down in this Decision for the financing of projects and programmes • 
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AM1ol• 76 
1. Cost overruns incurred during the ~.mplementation of projects or 
programmes financed tram the Fund's re~ources administered by the 
Commission shall be borne by the count:cy o:t:' terri tor,y or countries or 
territories concerned, subject to the Kollowing provisions. 
However, the financing agreements for all projects shall make provision 
for appropriations to cover cost increases and contingencies. 
2. As soon as it appears that cost · overruns are likely to be incurred, 
the Territorial Authorizing Officer shall so inform the Chief Authorizi%18 
. ' 
Officer through the Commission Delegate, indicating the measures he 
intends to take in order to cover such cost averruns, whether by. reducing 
the scale of the project or prograDIIle or by calling on national· or 
• 
other resources. 
3e If it appears impossible to reduce the scale of the project or 
programme or to cover the cost of overrnns by drawing on national 
non-community resources, the Community botcy' responsible for taking the 
fina.ncing decisions mq, in each case, ·take a supplamentar;r commitment 
decision and finance the relevant expenditure. 
4. Without prejudice to the arrangements provided for in paragraphs 2 and 
3, the Territorial Authorizing Officer shall, in coordination with the 
Chief Authorizing Officer, use the unexpended balances referred to in 
Article 73 for covering cost ovveruns on a project or programme, within 
the limits of a oeiling·aet at 15% of the financial commitment for the 
project or programme concerned. 
Article 75 
1. Evaluation mq be undertaken during the implementation of projects 
and programmes. '!'he countries and territories concerned and the Community 
shall draw up a. joint progress report, at agreed intervals, on the various 
aspects of the project and its results. 
Such a report Inal' serve to re-orient the project dur~ ~plementation if 
a. joint decision ia taken to this ~ffecrl;(! 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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2. The countries and territories oonoernec\ and the Community shall 
organize the joint evaluation of complete'd projects a.nd programmes • 
Ev~ua.tion shall concern the results, by comparison with the objectives, 
and also the administration, operation and ma.intana.noe of the schemes. 
The two parties shall stv.d;r the results of such evaluations. 
The relevant authorities of the Community and of the countries ·.and 
territories oono.erned sha.ll eaoh take the appropriate measures called 
tor by the results of the evaluation work • 
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Chapter 5 
Policy and guidelines 
Artice 76 
1. The Council shall examine at least once a year whether the 
objectives of financial and technical cooperation are being a1tained 
and shall also examine the general problems resulting from 
. 
implementation of that cooperation. This examination shall also 
cover regional cooperation and meaSures in favour of the least 
developed countries and territories. 
2. To this end the Commission shall submit to the Council an annual 
report on the management of Community financial and technical aid., 
This report shall be drawn up in collaboration with the Bank for the 
parts of the report which concern it. It shall in particular show 
the position as to the commitment, implementation and use of the aid, 
broken down by type of financing and by recipient country or territory, 
and the results of work done to evaluate projects and programmes,. 
3. On the basis of the information presented by the Commission, the 
Council shall define the policy and guidelines of financial and technical 
cooperation $.11d shall adopt resolutions on the measures .. to be taken 
by the C<l111Dlunit7 and the countries and territories in order to ensure 
that the objectives of such cooperation are attained. 
Chapter 6 
Execution of financial and technical cooperation 
Article 77 
The countries and territories, and the other beneficiaries authorized 
by them in acoordance with Article 58, shall implement the projects 
and programmes financed by the Community. 
Accordingly,· they shall be responsible in particular for preparing, 
negotlating and concluding the necessary contrao1a for the implementation 
of the operations. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Article 78 · 
1. The Commission shall appoint the Chief' Authorizi.ng Officer of' the 
Fund, who shall ensure that financing decisions are carried out and 
shall be responsible for managing the Fund's resources. To this end, 
he shall commit, clear and authorize expend.i ture, and keep the 
accounts of commitments and authorizations. 
2. In close cooperation with the Territorial Authorizing Officer, 
the Chief Authorizing Officer shall ensure equality of conditio~s for 
participation& in invitations to tender, and see to it ~hat there is 
no discrimination and that the tender selected is economically the 
most advantageous. In this connection the Chief Authorizing Officer 
shall approve the dossiers before invitations to tender are issued,. 
receive the result of the examination of the tenders and approve the 
proposal for the placing of the contract, subject to the powers 
exercised by the COmmission Delegate under Article 80. 
3. Subject to the powers exercised by the Territorial Autborizing 
Officer under Article 79, the Chief Authorizing Officer shall take any 
adaptation measures and commitments decisions necessary to ensure the 
proper execution of approved projects and programmes under th~ best 
., 
economic and technical conditions. 
Article 79 
1. The relevant authorities of each country or ten·i tory shall appoint 
a Territorial Authorizing Officer to represent them in all operations 
financed from -:the Fund's r'esources administered by the Commission. 
The Territorial Authorizing Officer me~J'_delegate some of' his functions 
and shall inform the Chief Aut~orizing Officer of any such delegation. 
2 •. In addition to the functions of the Territorial Authori.zing Officer 
in connection with the preparation, submission and appraisal of projects, 
that Officer shall: 
(a) ensure, in close cooperation with the Chief Authorizing Officer, that 
there is equality of' conditions for participation in invitations 
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to tender, that there is no discrimination and that the tender 
which is econCIDically the most advantageous is chosen; 
(b) prepare invitation to tender dossiers and Bll.bmi t them to the 
Delegate for agreement before issuing invitations to t~der; 
(c) issue invitations to tender; 
(d) receive tenders, preside over the examination of tenders, decide 
the outcome of the said examination and transmit it ~o the Delegate 
with a proposal for the placing of the contract; 
(e) sign contracts and riders thereto and estimates, and notif',y the 
Commission Delegate thereof. 
3. The Territorial Authorizing Officer shall clear and authorize 
expenditure within the lW ts of the :funds assigned. He shall remain 
responsible for the fUnds entrusted to him until t~e Commission 
authorizes the operations for the execution of which the fUnds were 
entrusted to him. 
4• During the implementation of projects, and subject to the requirement 
to inform the Commission Delegate, the Territorial Authorizing Officer 
shall take ~ adaptation measures necessar,y to ensure the proper 
execution of approved projects or programmes under the best economic 
and technical conditions. 
Accordingly, the Territorial Authorizing Officer shall decide on: 
(a) technical adjustments and a1 terations on matters of detail, so long as 
they do not effect the technical solutions adopted and remain within 
the limits of the provision for minor adjustments; 
(b) minor alterations to estimat~s during implementation; 
(c) transfers from item to item within estimates; 
(d) changes of site for multiple-mdt projects where justified on 
technical or eoonomio grounds; 
• 
• 
• 
• 
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(e) imposition or remission of penaltiea for del~J 
(f) acts discharging guarantors; 
(g) purchase of goods, irrespective of their origin, on the local 
market; 
(h) use of construction equipment and machinery not originating 
in the Member States or in the countries or territories provided there 
is no production of comparable equipment and machinery in the Member 
States or the countries ~r territories; 
(i) subcontracting; 
(j) final acceptance; however, the Delegate must be present at 
provisional acceptances and endorse the corresponding minutes and, where 
appropriate, be present at the final acceptance, in particular where 
the extent of the reservations recorded at the provisional acceptance 
necessitates major additional work. 
5. For contracts of less than 3.5 million EUA and in general for all 
contracts to which the accelerated procedure applies, decisions taken by 
• the Territorial Authorizing Officer under the powers ves~ed in that Officer 
shall be deemed approved by the Commission within thirty days of the 
notification to the Commission Delegate. 
" 
• 
Article 8o 
1. To facilitate the implementation of this Decision, the Commission shall 
be represented b,y Delegates in the countries and territories. 
2. The Commission shall give each Delegate the necessary instructions and 
delegated powers to facilitate and expedite the preparation, appraisal 
and"implementation of projects financed from the Fund's resources 
-administered b,y it. The Delegate shall work in close cooperation with the 
~ . / 
Territorial Authorizing Officer and deal with that Officer on behalf of 
the Commission. In this capacity the Delegate shall: 
.. 
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(a) approve the invitation to tender dossier wherever invitations to 
tender are to be issued by accelerated procedure, or in other cases 
transmit it to the Chief Authorizing Officer for that Qfficer's 
agreement; 
(b) be present at the opening of tenders, and receive/a copy of them 
and of the results of their examination; 
(c) approve within one month the Territorial Authorizing Officer's 
proposal for the placing of the contract wherever the three following 
conditions are fulfilled: the tender selected is the lowest, it is 
economically the most advantageous and does not exceed the sum 
earmarked for the contract; 
(d) approve within one month the proposal for the placing of the contract 
in all cases where invitations to tender are issued by the accelerated 
procedure; 
-. 
(e) where the conditions set out in (c) are not fulfilled, forward the 
proposal for the placing of the contract to the Chief Authorizing 
Officer for agreement; the Chief Authorizing Officer shall decide 
• 
thereon within two months of the receipt by the Commission Delegate of e 
the final outcome of examination of the tenders and the proposal for 
the placing of the contract; 
. 
(f) participate in the preparation and negotiation of service contracts. 
3. The Delegate shall make sure, on behalf of the Commission~ that the 
projects and programmes financed from 1he Fund's resources administered 
by the Commission are properly implemented from the financial and 
technical angles. 
Accordingly, the Delegate shall endorse contracts, riders thereto and 
estimates, as well as p~ent authorizations issued b,y the Territorial 
Authorizing Officer. 
4. Each year the Delegate shall prepare a summary of the Fund's operations 
in the country or territory in which he or she is the Commission 
representative. The reports shall be communicated by the Commission· 
1 ,, t h .... r•l·~~t authori "'"' o£ 'the country or tor.ri 'toey- c~~e:rned. . • 
~- ~----------------------------~-------------------------------------------------
1\ 
r 
r: 
~' 
f 
:! • 
• 
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5. The Delegate shall inform the local authprities of Community 
activities which m~ directly concern cooperation between the 
countries and territories and the Community. 
6. The Delegate shall maintain continuous contact with the 
Territorial Authorizing Officer for the purpose of analysing and 
remedying specific problems encountered in the implementation of 
financial and· technical cooperation. 
7. He shall communicate to the relevant authorities of the country 
or territory all information and relevant documents on the procedures 
for implementing financial and technical cooperation. -
8. The Delegate shall prepare the financing proposals. 
Article 81 
-1. Services provided in connection with projects financed by the 
Fund shall be paid . for on instructions from the Commission- by drawing 
on the Fund's accounts. 
2. For this purpose, accounts shall be opened on behalf of the 
Commission with a financial· institution, which shall exercise the 
functions of p83ing agent. 
• 
). Within the limits of the funds available,.the ~ing agent shall 
make the disbursemen~s authorized after verifying that the supporting 
documents provided are substantively accurate and in order, and that 
the discharge is valid. 
. \ 
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Chapter 7 
Competition and preferences 
Article 82 
1. As regards operations financed by the Community, participation 
• 
in invitations to tender and contracts shall be open on equal terms 
to all natural persons and companies or .firms falling within the 
scope of the Trea~y and to all natural persons and companies or firms 
of the countries and territoriess 
The companies or firms referred to in the preceding paragraph shall be 
those defined in Article 113. 
2. Measures to encourage the· participation of undertakings of the 
countries and territories in the execution of contracts shall be taken 
in order to permit optimum use of the natural and human resources 
of those countries and territories. 
3. · Paragraph 1 shall not imply that the funds provided by the 
Community must be used exclusively for purchases of goods or payment 
for services in the Member States and the countries and.territories • 
• 4. Any participation by third couptries in contracts financed by the 
Community must be of an exceptional nature and be authorized case by 
case, at the reasoned request of the relevant authority of the country 
or territory concerned, by the competent body of the Community. Unless 
other appropriate factors prevail, account shall be taken of a desire 
. 
to avoid excessive increases in the oost of projects attributable 
' 
either to the distances involved and transport difficulties or to the 
delivery date, notably in the case of the least developed countries 
and territories. 
5· The Commission and the relevant authorities of the country or 
territory concerned shall take the appropriate measures to provide the 
Community body with the information needed for a decision on such 
derogations. This body shall examine the information with particular 
~ttention in the case of countries and territories whose geographical 
• 
• 
location greatly reduces the competitiveness of suppliers and contractors e 
from the Communi't1 and the oount%':1.11 and. ti%'J~:i.1or:Le•• 
• 
• 
• 
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6. Participation by third countries in contracts financed by the 
. -
Community may be authorized where the Community participates in the 
financing of regional or inter-regional coop~ation schemes involving 
third countries and in the joint financing of projects with other 
providers of funds. 
· Article 83 
1. The relevant authorities of the countries and territories and the 
Commission shall take the necessary measures to· ensure the widest 
possible participatio~ on equal terms in invitations to tender and 
works and supply contracts financed by the Fund's reso~ces managed 
by the Commission. 
2. The purpose of these measures shall be in particular: 
(a) to ensure advance publication in reasonable time of invitations 
to tender in the Official Journal of the European Communiti-es, the 
official journals of the countries and territories and any. other 
suitable information media; 
(b) to eliminate discriminatory· practices or technical specifications 
which might stand in the way of widespread participation on equal 
terms; 
(c) to encour~ge cooperation between the undertakings of the Member 
States and of the countries and territories, for example b,y means 
of preseleotion and the creation of groups • 
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Article 84 
1. As a. general rule, works and supply oontra.ots financed by the FUnd's 
resources managed by the Commission shall be concluded following an open 
invitation to tender. 
2. However, for operations where the urgency of the situation is 
recognized or where the nature, minor importance or particular 
characteristics of the works or supplies so warrant, the relevant 
authorities of the countries and territories mq, in agreement with the 
Commission, exceptiona.l17 authorize:. 
-the placing of contracts after restricted invitations to tender; 
-the conclusion of contracts-by direct agreement; 
- the pei-formance o.f contracts through public works departments. 
3· Furthermore, for operations costing under 3·5 million EIJA recourse 
to public works departments mq be authorized where the recipient oountr,y 
or territor,y has sufficient suitable equipment and qualified sta.f~ 
a.va.i la.ble in its national departments. 
Article 85 
To promote the widest possible participation by local undertakings in the 
performance of works and supply contracts finanQed from the FUnd's 
resources managed by the Commission: 
(a) an accelerated procedure for issuing invitations to tender shall be 
used for oarr,ying out works ~stimated to cost less than 3·5 million EUA. 
Under this procedure, publication shall be confined to the country or 
territory concerned and the neighbouring countries and territor~es and the· 
time .limits for the submission of ~enders shall be fixed in accordance with 
the rules in force in the countr,y or terri tcry concerned. 
~e use of ~his aooelera.~ed procedure shall not exclude the possibility of 
' ' 
\ h<"' \~<'mmie~·ion't s ·propos'i'ng an- i'nt~rnationa.'J.. in"'i tat ion 'to 'tenO.e'I' 't~ .,;he 
relevant authorities of the country or territory concerned where the. nature 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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of the works to be undertaken or the advantages of wider participation 
would appear to justify inviting international competition • 
(b) For carrying out works whose value is less than 3.5 million l!lJA, 
undertakings of the countries and territories shall be accorded a 10% 
preference where tenders of equivalent economic and technical quality are 
compared. 
This preference shall be confined to local undertakings of the countries 
and territories within the meaning of the laws in force in·these 
countries and territories, provided that their residence for tax purposes 
and main business are established in a country or territory and that a 
significant share of the capital and management staff is supplied by one 
or more countries or territories. 
(c) For the delivery of supplies, undertakings involved in industrial 
or craft production of the countries and territories shall be accorded a 
15% preference Where tenders of equivalent technical and economic quality 
are compared. 
This preference shall be confined to local undertakings of the countries 
and territories which provide a sufficient margin of added.valuee 
Article 86 
In order to ensure the rapid and effective implementation of projects and 
programmes financed by the Community in the least developed countries and 
territories, the Community shall give special priority to the application 
of specific measures in the following areas: 
I . 
(a) the award of contracts following accelerated invitations to tender 
on the terms specified in Article 85; 
(b) the placing of contracts following restricted invitations to tender 
and the conclusion of contraets by direct agreement on the terms 
specified in Article 84; 
(c) the performance of contracts through public works depa:Mments on the 
. 
terms specified in Article 84; 
(d) the placing of service contracts by the Commission, in agreement with 
the relevant authorities. of the country or territory concerned where 
the scheme is urgent, of minor importance or short duration, 
particularly in the case of appraisals concerned w1 th the 
preparation of projects and programmes; 
(e) the arrangement of pa.J1118Dt procedures in suoh a wq that the States 
concerned do not have -to bear any prefina.ncing costa. 
Article 87 
1. For each operation -the criteria for selecting the tender that is 
economically the most advantageous shall ta}Qe into account inter alia the 
qualifications of and the guarantees offered by the tenderers, the nature 
and conditions of implementation of the worics or supplies and the price, 
operating oosts and technical value of those works or supplies. 
2. Where two t-enders are acknowledged to be equivalent on the basis of the 
criteria stated above, preference shall be given to the tender of the 
local undertaking of a country or territory or, if no such tender is 
forthcoming, to the one which permits the greatest possi.b~e use of the 
physical and human resources of the countries and territories. 
3· '!he relevant authorities of the countries and terri toties and the 
Commission shall ensure that all the selection criteria are specified in 
the invitation to.tender dossier. 
Article 88 
'Ihe general ccmdi tions appl~eable to the award and performance of works and 
supply contracts financed from the .Fa.nd's resources administered by the 
Commission are contained in the .general conditions whieh, on a .P~.Posal from 
the Commission, shall be adopted by unanimous decision of the Council. 
' ~----..,..-,.,....,..1.--' · -T- • I ·~-~ ~ 
... 
• 
• 
• 
• 
• 
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Article 89 
Any clispu.te arising between the authorities of a country or territory and 
a contractor, supplier or provider of services on the occasion of the 
placing or performance of a contract financed by the Fund shall be settled 
by arbitration in ·accordance with rules of procedure which, on a proposal 
from.the Commission, shall be adopted by unanimous decision of the Council. 
Chapter 8 
Regional Cooperation 
Article 90 
1. In the implementation of financial and technical ooo_peration, the 
ec;mmuni ty shall provide effective assistance for attaining the objectives 
which the countries and territories set themselves in the context of 
regional and interregional o_ooperation • 
. 
·: 
2. To this end, an amount of l!IJA from the financial resources 
provided for in Arti~le 59 for the economic and social development of the 
countries and territories shall be reserved for financing their regional 
and interregional projects. 
Article 91 
1. Within the meaning t>f the Decision, regional cooperation shall apply to 
relations either between two or more countries or territories, or between 
one or more countries or territories o~ the one hand and one or 
more neighbour developing thira countries on the other • 
. 
Interregicnal cooperation shall apply to relatfons between one or more · 
countries ·or territories and a regional organization. 
• 
2. Within the meaning of the Decision, regional projects are those which 
help directly to solve a development problem common to two or more countries 
through joint schemes or coordinated local schemes • 
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Article 92 
1. A countr;y or terri tor;y or group of countries or territories 
participating with neighbour developing countries in a regional or 
interregional project ~ re~est the Community to finance that part of 
the project for which it is responsible. 
Chapter 9 
Technical cooperation 
Article·93 
The technical cooperation referred to in Article 57 shall cover the 
following: 
(a) general studies, notably in the technical, economic, 
organizational, training or man~ment spheres; 
{b) studies for a particular project or programme; 
(c) supervisory, advisory or administrative services or provision. of 
technical cooperation personnel at the implementation' stage of 
a project or programme; 
(d) technical cooperation services other than those linked to. the 
implementation of a project or programme. 
Article 94 
1. Technical cooperation Jll8iY be ei the_r linked with projects or programmes 
or of a general nature. 
2. Technical co.operation linked with projects or programmes comprises 
inter alia: 
(a) deyelopment s'tudies; 
(b) technical, economic, financial and commercial studies, and research 
and surveys re~ired to _prepare j,Jl.•ojeots or programmes; 
• 
• 
• 
• 
• 
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(o) help with the preparation or dossiers; 
(d) help with the implementation and supervision of work; 
(e) temporarily meeting the cost of technicians and pro~ding 
the resources needed for them to accomplish their assignment; 
(f) technical cooperation measures which mey be required temporarily to 
permit the establishment, launching, operation or maintenance of a 
specific project, including Where necesaar.y appropriate technical 
assistance and the training of nationals' of the co;untr.y or countri.es, 
concerned. 
3. General technical cooperation comprises inter alia: 
(a.) studies of the prospects and means for economic development and 
diversification in'the countries and territories, and of problems of 
interest to groups of countries and territories or to the countries and 
territories as a Whole; 
(b) sectoral or product studies; 
(c) the provision in the countries and territodes of experts, advisers, 
technicians and instructors of the Member States or the countries and 
territories for specific assignments and for limited periods; 
(d) the supply of instructional, experimentation and demonstration equipment; 
(e) general information and documentation to promote the development of the 
countries and territories and the achievement of the aims of cooperation. 
4. At the request of the relevant authorit-ies of the least developed 
countries and territories the Community shall give special priority to 
technical cooperation schemes aimed at z 
{a) identifying, preparing and ·carrying out projects and programmes; . 
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(h) fa.eil.i ta.ting the !.mplemf'ntation of the 8ystem for the 
stabiliza.tion of export earnings; 
(c) promoting technical cooperation between COtL'"ltriea and terri toriee; 
(d) carrying out t;Jtudies a.nd research work directed towards solving 
specific econor.o.io a..nd social development: ·problems, in particular 
as regards technological adjustment to the special conditions and 
features of the least developed countries and tarri toriea. 
Artic!~ 
1. · Technical cooperation shall be provided u.:ader aerv'i.oe contracts 
.concluded with consul ta.noy firms or consul·ting engineers or experts 
recruited wi·th reference to their pro :t:essiona.l qualifications and pr(-lOtical 
experience of probtems of the type to be dealt 'htith~ Other- things being 
equal, preference will be given to experts or cons-...J.lta:ncy firms of a 
country or territory~ Ir.t exceptional cases -tech1t:ioal ooopera:ti.on ma:y also 
be undertaken through p-v.blic ;w.,T()rks departments 10 
2. In order tr) speed up the procedures, service contracts., including those • 
cover'ing the recr..1i·~ment of conau.ltants a.nd other technical assistance 
specialists, may be n~gotiated, drawn up and concluded by tlle Commission in 
agreement with the relevant authorities of the ootLlltry o·r territory concerned, 
~ere the scheme, is 'urgeirf; of irdrnor ~mporiance ·or sbo~ ;duration, 
particularly i;,_ . the case of appraisals concerned with the p_repa.ra.iion of 
projects and programmes. 
• 
• 
• 
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Article 96 
1. ·Technical 'cooperation in training shall be baaecl on mul tiannual 
training programmes and specific schemes. 
2. The aim of the mul tiannual programmes shall be: 
(a) to train nationals of the countries or territories in accordance 
with the educational and vocati~ training priori~ies expressed 
by the countries or territories; 
(b) to train sta.ff, notably middle management and technical staff, 
associated with·the different development projects being financed 
by the Cammmity in each countr;y or territory so as to phase out 
.technical assistance and to sta.ff capital projects entirely with 
nationals of ~he countries and territories on a permanent basis. 
3. The specific schemes shall deal with vocational training, 
technological_ research and innovation at country or terri tor;y or regional 
organization level. Their aim shall be to provide vocational or advanced 
training for the staff of public services and institutions and of 
agricultural, industrial and commercial undertakings and services as 
well as training for instructors in these different fields. 
4. Technical cooperation in the field of training .shall be achieved 
through: 
(a) awards to nationals of the countries and territories for studies 
• 
and training courses; 
(b) the provision in the countries and territories of experts and 
ins~ruotors who are nationals of the Member States or the countries 
and territories, for specific assignments and for limited periods; 
(c) the organization of seminars, training and advanced training courses 
for nationals of the countries and territories; 
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(d) the suppl;y of teaching, instructional, a:perimentation, 
demonstra'\ion and research equipmen'\• 
The above activities shall as a matter of priorit;y be undertaken in 
the recipient country or territory or at regional level. They mq 
where necessar;y be undertaken in another country or territory or in 
a Member State. In the case of specialized training particularly 
suited to the requirements of the countries or terri. tories 9 training 
mq in exceptional oases be provided in another developing oountr.r. 
5·· At the request of the relevant authorities of the least deVeloped 
ACP States, the Cammunit;y shall give special priority to schemes 
concerned wi ths 
(a) training for management and other staff of public administrative 
departments and of the technical depa~ents responsible for 
economic and social development 9 with thE! aim of increasing their 
effioienc;y and thus deriving ma.:rl.mum benefit :f':rom the possibilities 
offered b;y this Deoision; 
(b) basio and further training for management and other statf in the 
private sector. 
Article 97 
1. The l'Ules governing the placing and award of service contracts 
shall be determined b;y a nnMimous decision of the Coancil. 
2. However, until the entry into force of tha'\ decision, Articles 2 
to 24 of Annex V "to Decision 76/568/EFJJ of 29 June 1976 and the join'\ 
declaration on Article 23 of the said Annex shall apply '\o service 
oont:ract1 ocmo1ud.ed after 1 Ka:roh 1980. 
• 
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Where a country or territory has, within its administrative and 
technical staff, local personnel making up a substantial part of the 
workforce necessary for the execution by the public works department 
of a technical cooperation project, the Community m~, in 
exceptional cases, contribute to the costs of the public works 
department by providing certain apparatus that it lacks, or supply 
the required additional staff in the form of experts from a Member State 
or another country or territory. 
The participation of the Community shall coyer only costs incurred by 
supplementary measures and temporary expenditure relating to execm.tion 
strictly confined to the requirements of the project in question and 
aha.ll exclude- all current operational expenditure. 
Chapter 10 
Technical assistance and the financing 
of small and medium-sized undertakings 
Article 99 
1. The Community shall finance schemes in favour of small and . 
medium-sized undertakings in the countries and territories. The methods 
of financing shall be determined by reference to the nature ·of the 
programmes present~. 
2. Technical cooperation from the Community shall help to reinforce the 
activities of bodies in the countries or territories that are working 
for the development of small and medium-sized undertakings and to provide 
the necessar.y vocational training for such undertakings. 
3. Community financing, undertaken in th:a form of loans ot' possibly 
grants, shall ~ a general rule be thro~ an intermediary~ Such 
fi-a .. c~ 7la,.T al~Q b~ di...~t. Fi.m:.ing 'th.-ou.gh an. i.uter.~tedia.ry-
terri tor;y concerned a bank ar other national btXcy" contributing to the 
aim in question • 
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Fina.noe through an intermediary' mS\Y' be accorded: 
- by the Bank from the resources administered by it to banks or 
financing institutions for onlending to small and medium-sized 
industrial, agro-industrial or tourist undertald.ngs; · 
-by the Commission from the resources administered by it to public 
bodies, local authorities or cooperatives aimed at developing craft, 
commercial and agricultural sectors. 
4. Where the financing is undertaken via an onlending boCcy-, it shall 
be that body's responsibility· to present individual projects within 
the prograDDne already approved and to administer the monies placed at 
its disposal. The methods, terms and conditions for financing the 
. final recipient shall be determined by mutual agreement between the 
relevant authorities of the country or terri tor;r concerned, the 
competent Carmnmity authority and the onlending bodyG 
5• The projects shall be appraised by the financial boCcy'. This body 
shall decide, on its own financial responsibility, on final loans to 
be granted on terms established by reference to those obtaining for 
this type of operation in 't!he country or territory in question. 
6. The financing terms accorded by the Carmnm,ity to the financing body 
shall take into consideration the latter's need to cover its administrative 
costs, exchange and financial risks and the cost of technical assistance 
given to the undertakings or final borrowers. 
Chapter 11 
Microprojects 
Article 100 
1. In order to respond concretely to the needs of local cOIIIDIUl4 ties 
with regard to development, the Fund shall participate in the fi-nancing 
of microprojeots at t~e request of the relevant authorities of the 
countries and territories. 
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2. To this end, the corresponding tunds shall be deducted. from the 
grants provided for in the first indent of Article 59(l)(a.) to 
cover commitments relating to this tn>e of scheme. 
3. Special priority shall be accorded to the preparation and 
implementation of microprojects in the least developed countries and 
territories. 
. Article 101 
1. In order to be eligible for OOIDIIRUli ty financing microprojeots must: 
-meet a real priority need at local level; 
- ensur~ the 'active participation· of the local community. 
The Fund's contribution to each mic.roproject ~ not exceed 150 000 EUA. 
I, ir 
2. Programmes for microprojeots shall cover small projects making an 
economic and social impact on the life of the people and the local 
communities in the countries and territories. These projects shall 
normally be located in rural areas: however, the Community mq also 
~ssist in the financing of microprojects in ~ban areas. 
3. Microprojects shall include: dams, wells and water supply systems, 
silos and warehouses for storing provisions and crops, rural 
electrifica~ion1 rural service tracks and bridges, rural landing strips, 
jetties, animal vaccination pens and corridors, prima.r,y schools, 
training colleges, craft i~dustries such as centres and cooperatives, 
maternity homes, social assistance centres, community centres,. market. 
buildings, urban sanitation and land ·development, premises to· encourage 
• 
commercial activity and other projects which meet the criteri~. referred 
to in paragraph 1 • 
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Afttolt l02 
1. Each project for which Community assistance is requested must stem 
:from an initiative taken by the local cOIDJII1lDi ty which will benefit 
therefrom. The financing of microprojects shall in principle have 
a tripa.rti te structure and shall stem :from: 
- ~e community concerned, in the form of a contribution, in cash or 
in kind or through the provision of services adapted to its capacity 
to contribute; 
- the country or territory, in the form of a financial contribution, the 
use of public equipment or the supply of services; 
-the Fund. 
2. The total of. the shares contributed by the country or territory 
and the local community concerned must normally be at least equal to 
the grant requested from the Fund. The three participants' 
contributions shall be mobilized at the same time. For each project, 
the local communit;r shall undertake to maintain and run the project, 
in con1wnotion with the local suthorities as appropriate. 
Article 103 
1. The relevant authority of the countr,r or territor,y concerned shall 
prepare and submit to the Commission an annual programme setting forth 
the broad outlines of the projects planned. 
After examination by the Commission's departments these programmes 
shall be submitted_ to the relevant bodies of the Community for financing 
decisions in accordance with Article 70. 
2. Within the framework of the annual programmes thus drawn up the 
financing decision relating to each microproject shall be tak.en by the 
relevant authority of the countr,r or territory concerned, with the 
agreement of the CCIIIID.ission Delegate; agreement aball be deemed to be 
given once a month has elapsed f'r0111. notification ot such decision. 
• 
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*' terri-tory C%Yno~ed, ·in oonsultation_ with the C~ssion Delegate, 
shall forward a report cm-its-implementation to the Commission • 
. . . 
,. 'faxation, ouatoms and other provisions 
Article 104 
The ta::xa.tion and customs arra.ngaaents applicable in the countries an4 . 
I ( ~ - ~ 
territories to contracts :tilianced b7 the 'oOJDDl1Dliv ar'e covered· b7 
-ADnu VII. 
Article 105 
1. The ~oing ot'projects~and programmes~ cover expenditure 
. ' ' . ' 
·incurred in .and strictl7 limited to the sta.rt-11p pe~od, ·for example:, 
tor_· th~ maintenance a.lld oper~tion of plant that is not 7et fUlly 
productive, provi~ed that such expenditure, identified in the finano~ng­
proposal, is considered necessary tor setting up, launching ap.d operating 
the capit~ projects in question • 
.• r 
2. Special priori'tJr shall be accorded to. the financing of support 
costs in the_ least developed-cquntries and territories. 
Article lo6 
l. JW.-suant to Article 57.(4), running costs Dl8\Y .be fillanoed as. specified 
in paragraphe 2, '3 .. or. 4 of this Ariiole. 
2~ The f'inallcing of .. :rnntd ttg, c.'?sts mq .serve to_ cover the costs of 
operating,_ maintd.ning or ·m~ capital projects bpiemented. preVi~s17, 
in order to ensure that t'all uae is made of such projects, in particular 
. . 
~prOViding aaintel'Wlce equipmeDt aa.d/or··o~ o:'lt large-scale, repair 
work. 
- ,. 
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3. Such aid shall be provided temporarily and on a diminishing scale. 
4. It DlUSt be confined to exceptional oases, account being taken of 
the needs and resouroes of each country or territory concerned. 
5• Special priority shall be accorded to the financing of running 
costs in the least developed countries and territories and in 
landlocked and island countries and territories ocming within the 
category of least developed countries and t~~ories. 
Article 107 
Upon upir;r of thia Decision: 
- . 
- the appropriations provided for under Article 59 in the form of 
risk oapi tal bu:t not cCIIIIIi tted shall 'be added to those provided 
tor in the tom of special loans in the same Article; 
- the appropriations provided for under Article 90 tor financing 
regiODal. projeota but not cCI!aitted shall be made available tor 
tiDanoiDg other projects aDd proc.l"a~Ees in the same su'b-rea:Lon• 
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TITLE VI 
GENERAL PROVl SIONS CONCERNING 
THE LEAST DEVELOPED .AND 
ISLAND COUNTRIES .AND TERRITORIES 
Article 108 
1. Under this Decision the least developed countries and territ~ries 
are accorded special ~reatment and special measures are provided for the 
' island countries and territories in order to enable them to overcome the 
: 
specific difficulties and obstacles resulting from the nature of their . 
needs in the first case and their geographical location in the second and 
to·take full advantage of the opportunities offered by this Decision. 
2. The specific provisions lai~ down pursuant to this Title in respect of 
the least developed countries and territories, on ~he one hand, are contain~ 
in Articles 40, 41, 65, 66, 69, 82, 86, 94, 96 1 100, 105 and 106. 
3. In accordance with their needs and individual characteristics the 
oountries.and territories referred to·in the following lists shall be 
eligible for the special·measures referred to in this Article: 
(a) least developed countries and terr!tories: 
AngW.lla 
Antigua 
Me13otte 
New Hebrides 
St Helena 
St ICi tts-Nevis 
Wallis and FUtuna Islands 
. (b) island countries and territories: 
All countries and territories listed in Annex I, with the exception 
of :Belize • 
.i' ;l 
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4. The lists of the countries and territories referred to in paragraph 3 
may be amended by decision of the Council where the economic situation 
of a countr,y or territor,y undergoes a significant and lasting change either 
so as to necessitate its inolusion in the categor,y of least developed 
countries and territories or so that its inclusion in that category is 
no longer warranted. 
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TITLE VII · 
PRQVISIONS RELATING TO PAYMENTS 
AND CAPITAL MOVEMENTS, 
ESTABLISHMENT AND SERVICES 
Chapter 1 
Provisions relating to current payments 
and capital movements 
Article 109 
With· regard to capital movements linked wi.th investments and to CU:rrent 
~ents, the relev~t ·authorities of the countries and territories and 
the Member States shall refrain from taking action in the field of foreign 
exchange transactions w4ich would be incompatible with their obligations 
under this Decision resulting from the provisio~s relating to trade in 
goods, services, establishment and industrial cooperation. These 
obli~tions shall not, however, prevent adoption of the necessary 
protective measures should this be justified by reasons relating to 
serious economic difficUlties or severe balance of payments problems. 
Article 110 . , , 
In respect of foreign exchange ·transactions linked with investments and 
current payments, the relevant authorities of the countries and territories 
on the one hand and the Member States on the other shall avoid, as far as 
possible, taking discriminator,y measures vis-&-vis each other or 
according more favourable treatment.to third States, taking full account 
of the evolving nature of the international monetary system, the existence 
. 
of specific monetar,r arrangements and balance of p~ents problems. 
To the extent that such measures or treatment are unavoidable they will be 
maintained or introduced in accordance with international monetary rules 
and every effort will· be made to minimize any adverse effects on the 
parties concerned • 
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Article 111 
Throughout the duration of the loans and risk capital operations provided 
for in Article 59, the relevant authorities of the countries and 
territories undertake& 
(a) to place at the disposal of the beneficiaries referred to in 
Article 58 the currena,r necess~ for the p~nt of interest and 
commission on and amortization of loans and quasi-capital aid granted 
for the implementation of aid measures on their territor.y; 
(b) to make available to· the Bank the Foreign currency necessar.y for 
the transfer of all sums received by it in national currency which 
represent the net revenue and proceeds from transactions involving the 
acquisition by the Community of.holdings in th~ capital of firms. 
I, . 
Chapter 2 
Provisions relating to establishment and services 
Article 112 
As regards the arrangements that mq be applied· in matters of establishment 
• 
and provision of services-, the relevant authorities of the countries and • 
territories shall treat nationals and companies or fi~ of Member States 
on a non-discriminato:cy basis. 
• 
However, if, for a given activity, a Member State is unable to provide 
similar benefits to nationals or companies or firms of the :French Republic, 
the Kingdom of the Netherlands or the United Kingdom of Gre~ Britain, and 
-Northern Ireland, established in a country or terri tor.r, or to companies 
or firms subject to the laws of the country or terri tor.r concerned and • 
established therein, the relevmt authorities of tha~ oOUDt%7 or terri to%7 
shall not be bound to provide such treatment. 
• 
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Article 111 
For the purposes of this Decision •companies or firms• means companies 
or firms constituted under civil or commercial law, including cooperative 
societies and other legal persons governed by public or private law, 
save for those which are non-profit-making. 
Companies or firms of Memb~r States means companies or firms formed in 
accordance with the law of a Member State and whose regi~tered office, 
central administration or principal place of business is in a Member State; 
however, a cQmpany or firm having only its registered office in a 
Member State must be e~d in an activity which has an effective and 
continuous link with the economy of that Member State. 
Companies or firms of the French Republic, the ·Kingdom of tue Netherlands 
or the United Kingdom of Great Bri~ain and Northern Ireland, established 
in a country or territory means companies or firms formed in acco~ance 
with French, futch or United Kingdom law, as the case may be, and whose 
registered office, central administration or principal place of b~siness 
is in that country or territory; however, a compa.ey" or firm having only 
its registered office in a country or territory must be engaged in an 
.. activity which has an effective and continuous link with"the economy of 
that country or territory. 
• 
Companies or firms subject to the laws of the countr,y or territory concerned 
and established the~in means. companies or firms formed under the law of 
a given country or territory and whose registered office, central administration 
or principal place of business is.in that countr,y or territor,y; however, a 
compa.cy- or firm having only its registered office in that country or 
territory must be engaged in an activity which has an effective and 
continuous link with the econorq of thS.t country or territory • 
-----"!"""----------~- --~----·. --- ---·---- --
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TITLE VIII 
GENERAL AND FINAL PROVISIONS 
Article 114 
This Decision shall enter into' force at the same time as the ACP-EEC 
Convention. 
Article 115 
This Decision shall expire on ••• 
Article 116 
c' 1. The countries and tezt:ri tories to which this' J)ecision applies are. 
listed in Annex I.· 
2. T.he Council m~, acting unanimously on a proposal from the Commission, 
amend or supplement this Annex. 
The arrangements provided for in this Decision m~ continue to apply 
provisionally, under conditions laid down by the Council, to countries 
and ~erritories which become independent. 
Article 117 
If a country or territor.y becomes independent, the Council, acting unanimously 
on a proposal from the Commission, shall decide on any necessar,y adjustments 
to this Decision, in parti0t1.lar to the amounts specified in Article ••• 
Article 118 
:Before this Decision expires the Council, acting unanimously, sha.-11 define 
the provisions to be laid down f_or the application of the principles set out 
in Articles 131 to 135 of the Treaty. 
This Decision shall be published in the Official Joumal of the Ea.ropean · 
Communi ties. 
for the Council 
• 
... 
• 
• 
• 
• 
• 
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ANNEX 1 
List of the countries and territories referred to in Article 1 
(This List does ~ot prejudice the status of these countries and territories. 
now or in the future) 
1. Overseas countries of the United Kingdom of the Netherlands 
-the Netherlands Antilles (Aruba, Bonaire, Cura~a9; St. Martin, Saba, 
St. Eustatius>. 
2. Overseas territories_of the French Republic 
3. 
4. 
- Mayotte, 
- New Caledonia and Dependencies, 
- Wallis and Futuna Islands, 
- French Polynesia, 
- French Southern and Antarctic Territories. 
Overseas countries and territories of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland : 
- Belize, 
Brunei, 
- Associated States in the Caribbean (Antigua, St. Vincent, St Kitts, 
Nevis and Anguilla), 
- C~yman Islands, 
- Falkland Islands and Dependencies, I • 
- Turks and Caicos Islands, 
- British Virgin Islands, 
- Montserrat, 
- Pitcairn, 
- St Helena and Dependencies, 
- British Antarctic Territory, 
- British Indian Ocean Territory. 
Anglo-French Condominium of the New Hebrides. 
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ANNEX II 
DECISION 
OF THE REPRE5ENTATIVES OF THE GOVERNMEmS OF THE 
MEMBER STATES OF THE lllJROPEAN COAL AND STEEL 
COMMUNITY, MEm'ING WITHIN THE COUNCIL·' ' 
on the opening of tariff preferences for products 
within the province of the Community originating 
in the overseas countries and territories associated 
with the Community 
THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEXBER STATES OF THE 
FlJROPEAN COAL AND STEEL COMMUNITY, MEI!n'ING WITHIN THE COONCIL, 
Whereas the Member States have concluded among themselves the Treat7·-
establishing the EUropean Coal and Steel Community; 
Whereas Title I of Council Decision of 
the association of the overseas countries and territories with the 
European Economic Community, does not apply to products within the 
province of the EUropean Coal and Steel Community; 
. 
Whereas, however, trade in such products between the Member Stat~a 
and the countries and territories should be maintained and intensified; 
In agreement with the Commission, 
HAVE DlOOIDED AS FOLLOWSa 
.;. 
• 
• 
• 
• 
~------~------------~------~------~----~~--~----------------~------~··~ 
• 
• 
• 
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Article 1 
The duties applicable in the Community to imports of products within the 
province of the European Coal and Steel Community originating in the 
countries and territories listed in Annex I to Decision , the 
charges having an effect equivalent to such duties and the collection of 
such duties and charges shall be suspended; however, the treatment applied 
to these products shall not be more favourable than that applied by the 
Member States among themselves. 
Article 2 
The products referred to above originating in the Member States shall be 
admitted for import into the countries and territories on conditions similar 
to those laid down in Chapter 1 of Title I of Decision • 
Article 3 
Consul tat ions shall take plaoe between the Member States concerned in all 
,, ,: 
cases where, in the opinion of one of them, the. ;implementation of the above 
provisions calls for such consultations • 
Article 4 
The provisions lqing down the rules of origin for the application of 
Decision shall also apply to this Decision. 
Article 5 
The Member States shall decide by mutual agreement on any safeg11ard measures 
suggested by one or more Member States or the Commission. 
Article 6 
This Decision shall apply until 1 March 1980. 
.f • 
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Article 7 
Member States shall take all the necesaal'J" measures to implement this 
Decision. 
Article 8 
This Decision shall be published in the Official Journal of the Phropean 
Communities at the same time as the Council Decision on the association 
of the overseas countries and territories to the European Economic 
Community. 
It shall enter into force at the same time as ~he Decision referred to 
in the first paragraph. 
Done at Brussels, · • 
The President 
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ANNEXE 11 
rcbtivc a la. dCfinition de la notion de produits originaircs et aux mctho,fcs de 
cooperation ~dministrative · · 
,TITRE JlRE!\UER 
Dainition de la notion de _produits originaires 
Article premier 
1. Pour l':tpplication du rcglcmcnt e.t ~ans prejudice 
des paragraphl's 3 (!t 4, sont considcrcs : 
a) cor.m1c produir~ origiruircs de la < ·ommunautc : 
1.: lcs produits cntii:rcmcnt obtcnus • .t-ins la Com· 
munaut~, . 
2. it'<> prnduits obtcnus J:tns la ·communantc et 
dano; la fahric•n1on dcsquds so:rc cntrcs des 
produi~s ~utrcs que ccux cntitrt"llH.'~lt. obtcnus 
d.\llS la Communautc, a conditi.•·n que lcsdirs 
proJuits aicnt fait l'objct. · d'oitvraisons ou 
transformations. suffisantcs au sens de l'ar"! 
tide 3; 
b) con1mc produirs origiruircs des pays et tcrritoires 
1. ks r"roduits cnti~·rcmt·nt ohrcnu-. c.lans un ou 
. plusinm; pays ou tt'rritoin:s, 
· ; 2. lcs pi·oduits ohtemis dans un ou plusicurs 
i'·'~·s ou tl'fritoin·s et &ms la fakication dcs-
~1ucls ~ont cntrcs des prodt1its am res que ccux 
. cntil-n:mcnt obrcnus dans lcs pays et rcrritoires 
'' con~.lition · que Icsdits produi: s aie"nc fait 
l'obit't J'ouvraisons ou transforn:ations suffi.; 
~.Hltcs Ju scn.s de l'anidc 3. · . . · 
2. Pour l'Jpplication du par~graphe l sous b), les. 
p::~ys et territoircs sont considcn!s COhHllC, -un .scul. 
· h.:rritoi rc. 
3. Pour l'al'Pli~,·;ttion du p:uagr:tphc 1 so11S :1) poinr 1, 
lor!'>quc dn prnduiis cnticr:L'mcnt ohtL'J;us dans uil 
ou plu ... •('ur" P•tys ou tcrriroircs f()nr l'ol,j.:t J'vuvrai~ 
s~>ns · ou . de irausfon~1atioi1s d.Jns la C •nununaute, · 
· ils som · ccm~id~J'cs · comme cmicrcment (Jhtenus dans 
. la ~omrnun~n;tc. 
Pour f'.tppli~:Hion><.fu paragraphc _1 sou-; a) point 2, 
lcs ou,·,:;,io;ons nu wm..,fomntions cffl .:tucL·s d:ms 
un c.,u plu ... i<·mo; pars ou tcrriroircs sont C<>ll!->idt·rccs · 
commc ••ram i·=·~ dfl·~ru~·cs &ms la t· •rnmun:mtc,. 
-l<)r..,qu..: h:s prod,tirs ohtcnus font ultl;ricll :::ncm l'ob• 
~jet d'oi.1vraisons ou de [fJnsformations J.,as la Com-
muna~:n~. 
Le prcsl~nt p;u;lgrlphc est applic:ibl.c ~ condftiOn 
que IL'S . produits coi1Ccrncs aicnt ctc tr:msportcs 
au sens de 1 (art1c le 5. 
4. Pour l'aprlication dn paragr:1phc 1 sou-.. · h} 
point 1, l~u·squ(! des produirs mtil-n.·m<·nt ubh••IIS 
. dans b Commun:tutc ou dans un ou plusicurs furs 
ACP font l'objct d'ouvraisons ou de tr:msform:Hions 
dans uri ou plusicurs pays ou tcrriro~res, ils sont 
considcrcs comme cnticremcnt obtcnus Jans cc ou 
Cl'S pays ou tcrriroircs. 
Pouf' !'application du l'ar;l~r.lphc 1 sous h) point .2, 
ks ouvraisons Olf rr;utsform.\1 ions cUcctuLol'' dan ... b 
Commi.tnaut~ ou Jans· un 1•11 plusii·urs f.t.tts A( ;p 
scmt considcrccs COnllllC ay . .nt CtC cffcctut·o'<; d.nlS 
un ou piusicurs pays ou tcn'itoirt·s, lorsquc ll's nr,'" 
duirs ohrcnus font ulrcricurcmcnt l'objet d'o~;vr:t> 
sons ou de transformations dans tm ou plusicurs · 
pay~ ou tcrritoircs. -: 
Le present paragr;lphc est applicable soi1s rlscn : 
que Jcs produits COJlCCrtlCS aient CtC tr;Hhpon (. 
conformcmcnt a J'aniclc 5. 
5. Pour P~pplication d~:s par.tgraphcs rn:.::t-l!l·llt'\ er 
SOUS fCSCf\'C qtfC tolltt'S Jcs ~·nnditions pr,· \'ll,''S ,J.tll\ 
ccs parngraphcs soi~·nr n·mplit·s, ks p"nk.luit:-.· ol'tl'!ltt.:.. 
(bns dl'UX OU ftlttsil•lfrs p.ly\ ou tl·rritoirl'" llll d.::r . 
la Commm~autc · sonr coitsid~r~s comm\! prodo.~~ 
originaircs ~fu . pnys ou tnriwirc oi1 l.t ~krni(·r.: 
ouvraison ou transfornution a cu lieu·. t>U C< 1111n~..:: 
prodliits origilulrcs 9c l;l Communaurc lor:.qut· b 
dcrnicre ~vraison ou transformation y :~ . l'll lit·tl. 
A cct cffcr, ne stmt pas considcrccs commc c,uvrai-· 
~ons ou. tt~nslornurions, cclfcs reprises 1 !'~;ride 3 
paragraphe ;J sous a), h), c) et d); ni le cumuldc 'cs 
Quvraisons ()u ,transform:trions. 
6. Lcs pro~fuits enumcrcs. d;tns la Jisrc C fi~ur.\nt 
a· .I' annexe :4 $(.nt rcmporaircmcnt cxdus d~· 1\,JlJ·li~ ' 
cation de la prcscritc annl·xc. Neanmoins le.s d_fspositions 
en m~tl.er_e de_ ·_cooperation admfnfstratfve s1 app ltquent 
IUhtis mutandis a ce~ produits. - . 
Article 2 
·Sont consi~crcs, :1u sens de l'a(tide t~1 par:tgpphc 1 
sous a) poit1t 1, sous h) point 1 et paragr.1ph'-· 3~ 
COffiffiC « Cntic_rcmcnt ohtCllliS ~ d:ms un OU plu,;,.dfS 
p:t)'S ou tcrritoircs ou <.bns la ·comm\mautc ou dlns, 
un ou 'plusicurs f:tats ACP : . · 
a) lcs produits min~r.w:x cyr:lirs de !cur sol ou de 
lcur fond d<.·.mcrs ou d'occ.ws; 
b) Jcs produits du r~gnL: vcg~ql qui y s~mt dwlrcs ;_. 
c) lcs anim~1ux vh·anrs '1 ui y so ne ncs et ·cl eves ; 
- . . I • 
d) 'Jcs produi.ts pmvcn:m: J'animaux vivanrs qui y 
lontl'~bjet d'un dcvagc ; 
e) le~ rroJuits de la chas~c et de l.t pcdw qui y sont 
prJtiqu\.~S; 
f~ ks produits de la pcd1e m.uitime et autrcs pro-
,luits tires de la mer par !curs nJvires ; 
g) lcs produits f.lbriqucs a bord de !curs navircs-
usincs cxdusiv.:mcnt a partir de produits vis.:~ 
sous f: ; 
h) lcs .utidcs u~.•.~cs, ne pouvant servir qu'a IJ 
rcnlpcr.ltion dt:s maticrcs premiere~. qui y sont 
rccueillis ; 
i) lcs dc.:hcts provcnant d'opcrations manufactu-
ricrcs qui y sont effectuccs ; 
j) Jcs rnarchandislS qui y SOnt fabriquccs excJusivc-
mcnt a partir de produits viscs sous !\) a i). 
Article 3 
1. Pour l'.1pplication de l':micic 1« paragraphc 1 
sous a) point 2 et sous h) point 2, sont consiJcrccs 
comme suffi~:lntcs: 
a) k·<;_ ou:vraisons ou tralhform.Hions qui ont pour 
cffct---dc · rang,·r lcs 111.1rdundi'ics ohtenue~ sou~ 
une pn,ition .111tre •1m· .:die affen:lltc i1 ducun 
Jes produits mi, en o:uvre, a )'cXCl'IHion toutl'· 
fois Jc cdln q.n ~Ont enumcrces dlnS la listc A 
figur.mt :, l',1nnexc 2 l't auxqucllcs s'appli,lucnt 
ks dispo~itions p.mi.:ulicrcs a ccttc listc; 
b) lcs ouvraison<; ou transformations enumerees daus 
la Este B iigur:mt a !'annexe 3. 
Par ~n:ti<,n~, chapltres et pnsitions, on emend ),·o; 
'cctiono;, chapitrl'S .:t pmitions de la nomenclature du 
Consell de Cooperation douanfere pour la classfff-
catlon des marcbandises dans ·les nrifs douanlers. 
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toujours cml'i,lcrces COQlme insuffis:,mcs pour 
conicrcr le c.1ractcre originaire, qu'il y ait ou non 
changcmcnt de position : 
a) Jcs manipubtions JcstillCl'S a assurer Ja conSl'r\;a· 
tion en l'ctat des marchandiscs pcnd.mt !cur 
trlnsport et !cur stoo.:kage (aeration, ctend.lge, 
scch.lge, rdrigcr.ltion, mi~e dans )'eau sall·c, sou-
(ri·c ou additionni·..: d'autre~ suh~tano.:cs, l'Xtrac-
tion des parties avariees et operations simil.lir.:~) ; 
b) les operations simplcs de dt·pou~'icrage, de 
criblage, de triage, de classcmt:nr, d'as~orrimcnt 
_(y cnmpris la composition de j, ux de marclun-
dbcs), de lav;1ge, de p,·inture, de dcwup.1gc; 
c) i) k~ changcmcnts d'emballagc et les di\'isions · 
et rcuninns de colis, 
ii) la simpk mise en bouteillcs, en -£Llcons, en 
Sacs, Cll Ctuis, en bnites, sur pJanchc:tcs, t:tC., 
er tolllt:' .mm·s operations simple~ de conJi-
tionncmcnt ; 
d) !'apposition, sur lcs produirs eux-ml\1cs ou sur 
!curs emballages, de marques, d'cti.:jucttes ou 
d'autres signes distinctifs similaires ; 
e) f) le simple melange de produits de •••• esp~ce 
dans lesquels l 1un ou 11autre des co1posants 
ne remplft pas les conditions flxees par la 
presente annexe pour 8tre reconnu comme or1-
glnalre de la Communaute, des pays ou territol-
res ou d1un Etat ACP, 
if) le simple melange de prodults d 1 esp~ce diffe-
rentes a 10fns qu1 un OU plusleurs COiposants 
remplissent les conditions fixees par la pre• 
seate annexe · pour ttre reconnus orfglnafres 
de la Communaute, des pays ou territoires ou 
d1un Etat ACP, et a condition que ce ou ces 
composants contrfbuent a deter•lner les carac-
terfstiques essentlelles du produit flnl ; 
2. Lorsque, pour c~n produit obtenu determine, un..: 
regie de pourcent~ge limite, dans la liste A et dan~ 
la lisrc B, la v.1kur des parties et pfSces susceptlbles f) 
d18tre utilises, la valeur totals de cas parties et 
pieces, qu'ih aicpt ou ru.n, d.ms ks limitcs et condltior·~ 
prevu,·, d.1n~ ~h.r- 1111c d" d,·ux li~tcs, change ,le 
po~ition au cours des ouvr.li'"n', tr.ln~formntions oa 
montage, ne pcut depa~~cr, p.H r.1pport a l.t vaJcur 
Ju produit obtem., celle corrc;pondant soit, si le-~ 
taU X !>Ont iL!..:ntiqu..:s d,ln, ks dt:UX Ji~tl'S, a C..: tJU '( 
commun, soit, !>'il~ sont Jiffcn.:nts, au plus clcvc d,, 
b simple reunion Jc parties d'articlcs, en vue de 
constitucr un an;dc complct ; 
deux. 
3. Pour l'·appli.:atilln du par.1graphc 1 SOl•!> 
a), les ou~rai~ons ou transformations suiVJntes som 
g) le cumul de deux ou plusieurs operations reprises 
sous a)~£); 
h) l'abattagc des animaux. 
• 
• 
• 
• 
I 
Article 4 
Lorsquc les listcs A et B vis~cs !l l'articlc 3 pr(·voicnt 
que les nurdundi~e~ ohtenues d.1m la Commu:1.1urc 
ou d:ms un ou plusiturs p.1ys ou tt·rritoin \ n\·11 '"14t 
con~idcr~es commc origin.lirt·s qu':1 cor.d:tio;l que 
la valcur des produits mis en ccuvre n'cx(l·Jc p.h un 
poun.:cntage d~termin~ de la vakur des m.udunJi~es 
ohtcnues, les v.1kur~ .1 prendre l'll con\idcration pour 
la Jhcrmination de cc pourccnt.1ge sont : 
- d'une part, en cc qui tonccrnc lcs pr,J.lui:~ dont 
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il est justific qu 'ils ont cte import~s : I cur valcur. 
en douane au moment de l'importJrion , en ce quf 
cuAcerne l~s vrodulta d1uae origine inditer;iaee : 
la premier prfx-verlflabla paye pour'ces produfts 
dana·ta·co .. unaite·ou-dans un-des-pays et terrf-
tofres ou s'effectua la fabrication ; 
- d'autre part, le prix J~part usine dt·, marchan-
dises obtenues, deduction faite des ta:-.es intericu-
res restituees ou 3 restituer en Ci}S d\·xportation. 
Article 5 
1. Pour 11applfcatfon de l'artfcle 1 paragraphes 1, 
3 et 4, les produfts dont le transport s1effectue 
sans emprunt de terrftofres autres que de la Commu-
naute, des pays et territofres ou des Etats ACP,sont 
conslderes comme transportes dfrectement des pays et 
terrftofres ou des Etats ACP dans la Communaute ou 
de la Communaute ou des Etats ACP dans les pays ou 
terrftofres. Toutefofs, le transport de produfts 
constituant un seul envoi peut s1effectuer avec em-
prunt de terrftolres autres que de la Communaute, 
des pays et territofres ou.des Etats ACP, le cas 
echeant avec tr~nsbordement ou entreposage tempo-
rafre dans ces terrftolres, pour autant que la 
traverses de ces derniers soft justlfiee par des 
rafsons geographlques ou des necessftes de trans-
port et que les produits n1 y afent pas eta mts · 
dans le commerce ou a la consommation et n1y aient 
pas sub!, le cas echearrt, d1autres operations que 
le dechargement ou le rechargement ou toute autre 
operat'i on destinee a assurer leur conservation en 
11etat. 
l.ts intcr,·uption\ l't m .. ,Jifil:ations de tr:l!l\port dues 
a tflo~ fall' 1k !lll'r Otl dl'\ Cl~ de force 1!13jt•ttre ne 
~ont . p.t~ ,m,l'ptibft.~ J'cmp.:·d1er l'applr~ation du 
rl:gime prdcrultrd prcvu l'·lr l.t pr~sente annexe, 
sou~ rCSCi\'l' que ks proJuit~ n'aient pas ctc, pendant 
ccs moJiii~ation~ ou im,·rruptions, mis d.ms le com-
.rnercc ou .I la c,mhommation et n'aicnt ·subi d'autres 
operations que ~cllcs dcstinees 3 assurer leur sauve-
gardc et !cur conservation en l'ctat. ' 
2. La prcuvc que lcs ~on .. litions v•~ec' au p.ua-
gr.lphc I 'ont n!unics l'St fournie p.1r la production 
.,tux aut•.mtes douani~rcs competentc~ clans la 
tommun.mte : 
I 
I 
a) soit d'un titre justificatif du transp<>rt unique 
etabli Jans l'ft.lt membrc, pays Oll territoire 
d'cxportation et sous le couvert d1rqucl s'est 
effectuce la tr:l\'ersec du pays de transit ; 
b) soit d'une attestation dchree par k, autontes 
douanicrcs Ju pJys Jc trJn,it tt contcn.rnt : 
- unc dcsniptwn cx.".te .le~ marchan,:i!>cs, 
- 1.1 date du dech.ugcmcn; et Jv n.:~har~ement 
Jes marchandises ou, e\ cntucllemcnt, Jc h:ur 
embarqucmcnt ou de kur d~b.uq,:..:mcnt, .c>cc 
l'indi.:ation des navir..:~ u:ili~e,, 
- la certification des conJ1tions J.ub lc~quc]l..:, 
s'cst .cffcctuc le scjour Jcs marcbnJises ; 
c) soit, a dcfaut, de tous documents probants. 
TITRE II 
Mcthodes de coopcra.tion administrative 
Article 6 
1. a) La preuvc du caracr~n: originairc des proJuit~. 
· au sens de la prescntc annexe, est apporrcc p.1r un 
certificat de circulation des marchandiscs E! :·R. 1 
dont le moJC!e figure 3 !'annexe 5 de la presentc . 
annexe. 
b) Toutcfois, la prcuve du caractl·rc origrn.rirc, .111 ·, 'll'• 
de la prcsente .llllh.:xc, des produits qui font l'o!'id 
d'envois postaux l.r compris 'les coli~ l''''t 11!~), 
pour autant qu'il ~·agi~~e d'cnvois contctl.ltll 1111. 
qucmcnt des produits origin:1ires t't que leur valeur. 
ne dcpasse pas 1,420 unite~ d.: compte europhnna 
par envoi, est apportee par- un formulalre EUR.2 dont 
le mod~le figure ~ l'annexe 6 de la presente annexa. 
c) Jusqu 1au 30 avrfl 1981 lnclus, l'unfte de co1pte euro-
peenne a utiliser en monnafe natfonale d1un Etat •embre 
est la contre-valeur en •onnafe natfonale de ce pays de 
11 unite de co•pte europeanne a la date du 30 jufn 1978. 
Pour chaque periode sufvante de deux annees, elle est 
la contre-valeur en monnafe natfonale de ce pays de 
11unfte de compte europeenne au premier jour ouvrable 
du 1ofs d1octobre de l'annee precedant cette perfode 
de deux ans. · 
2. 
d) Oes •mtanta-revfses remp la, ant las arontants exprhth, 
en UCE •enttonnes cf-dessus afnsf -qu 1l l'artfcle 16 
paragraphe 2 peuvent ltre fntroduits.· par la Co••unauti 
au debut de chaque perf od~ s~fvante de deux annhs, · 
lorsque cela est ne~essafre.· Cas montants dohent, en 
tout tHat de cause, ttre tels que la valeur des lf•t-
tes exprfmees dans .la •onnafe nationale d'un pays donne 
ne dhfnue pas. 
e) Sf la marchandJse est facturee da1s la 11onnai• d'un · 
autre Etat memlre, l 1Etat merabre ou le pays et terrl-
tolre d1 f•portatl on reconnaU le montant notffte par 
-PE tat· ine1bre cone erne. · · 
lo~l-t:c," ~ la tlcm:mdc Ju dt·d.u;mt en dou.uw,. un 
;irtid.: J~mont.C ou non morH~,- r,:lcvanr lk!\ 
dupitr-.·s 84 c[ H$ ~k la nom~·n(Lttun: du Consell de 
Cooperatfoa douanl~re, ·est fraporte par envofs •che-
lonnes, aux condftipns ftxees p~ .les autorftea· eo•· 
patentes, f1 est consldere _com•e constftuant un seul 
article et un ce.r.tfflcat de clrculaUOil des marchaa- ., 
dins peut l~ra prhente po,ur Particle co1plet lors 
de 111apbrtatfon du premier envofpartfel.· 
\ 
J. Lcs ~tcccssnircs,. pieces ~k· rcdungc d 'outilb~~l'S 
qui sont livrcs . avcc , un m~Hcr;d, tmc rnitchine (,(1 
U11 vch]cuk Ct font p;trtic Jc ~Oil l:quipctnl'nt i10r11UJ 
et Jontlc prix cs[ contcnu ·dans cc.:lui de (CS Jan11:rs 
ou n·cst pas factur~ :1 part, ~>om ~.:onsiJ~rcs ~Oillm(• 
formam un tout avcc le matcrid, la ma,hiz:tc, l'appa-
reil ou le vehicule en cause. 
4. le_s assortflllents, au sens de. la regle generale. 3 de la 
nomenclature du Con sail de cooperation douanfere, sont 
consideres comme ortgtnafres a condftfon que tous les 
articles entrant dans leur composftion sofent orfgf-
naires. Toutefois, un assortfment co11pose d1articles 
orfglnatres et non.orfofnaires est constdere coamt 
ortgfnafre dans son ensemble a condftion que la valeur 
des articles non ·ortgfna.fr$s n1excede pas 15 %·de la 
valeur ·totale de 11assortfment. 
Article 7, 
1. Le ccnific:tt Je cin;ulatior. J~s march:mdiscs 
EUR: 1 est dclivrc lors de !'exportation ;des mJr-
chandiscs .;illxqucllcs il !-.c.: r.1pportc par lcs alltorircs 
douanicrl!!> de l'Et:tr mcmhrc ou du pays cni tcrriroin· 
d'cxportation. 11 est tcnu a ]a disposition clc: l'cx-
port:.ttcu·r. des, que. Pexpm:tation rcelle est ~ffcctu·:e 
ou assur~c. 
!. A fitrc cxccptjonnd, le.· cerrificat de circulation 
d\.'S 'nurch.mdiscs EUR. t pcur ctre . egalCOll'Ot 
~,.l.:li\'fC 3f'fCS J'cxpo_rtation des mardundiscs • :,lUX"' 
qudks j} se r.tppmtr; Jorsqu'it llC }'tt p:ts ere Jors ,Jc 
\.l'th: '-'xporr;ltion,' par suitt: ·:J'crn:urs, d'omissions 
im,,Jont;ljrl'S ou ,le ~irconspnC(;!>, particuli\Tl'S. 0;1115 
..:..: c;ts, il l'St rc\ctu tt•unc.: IU,~ruion l->pccialc in.li-
quant lcs conJitious tbns lcsqul:Hcl.t il a t;r._: JClivrc. 
3. Le ccrtificat de circulation des march:mdi.,!s 
ElJR. 1 n'cst dclivrc que sur .~emandc ccrite ,Je 
J•cxportarcur. Cct;;c dcm:mdc est :Cl<1bl,ic\ sur .le for-
IUlatre dont le mo-dclc figure ~ l'~rmt~e -'5'\de la--
prcscntc annexe ;r qui est rctnpl1e· coniol:'f:llCmL·nt 
~ cctte annexe. 
4 .. I.L·. C~rtifil\1( de Ciri.:uJafi<)n.: des' fnt\fCfl:mdi•,CS 
EUR. I ne pcm C:·rrc ddivrc qu0' s•il .peut · 
constitucr le titre justificatif pour !:'application 
de la dechf on. 
s: l.cs lk:nandl's de ccrtificatS; de circulation Jl!s 
inar..:h;\ndi!-ol'S doivcnt ctrc COliSl'r\'~CS pcn~hmt lU 
moins trois ans ,par ks auwritcs douanii:res de 
l'£tat m.eanbrcf pays ou tcrritoirc d'cxporration. 
Artidc 8 
..~: La ddi~ran~c. au (Cr£iii~;lt Jc l'ircnbrion • ,,:<; 
m:lr·.-h.ln-.,.Jis~s ElJlt, 1 est ._.t.fc.'tttcc par l_cs autor:;<:s 
dt)<'i_ .. ~uk···.·rc.; dl! I'. h.n.· n.l4:.·m.hr(·,· .. P."'.:s:.· .. o.:.l·. t .. "~.r.·rito:i·:.:a.· ··. ~..l'cxporrnrion, si ks mard1andi~c·s · pt.:uvcnt ~. :-qp 
l'Oihilk·rt:cs c;:ommc produir; origi~ufrcs nu S\."flS, Je' 
:a l':"f;:n:c a:;,~~:~. si le> .,,,,.,ltt~t~.¥;<;'), ;;c,;s~~~\· 
graphe 1. sont ~cmph:s, k-. ~lut(·~{~\t~t~l{. . :.~\t. ·-
h f.Kulr~ de rc(laml'r [ota~..·s pu:cc~.:.J~~:,"tl ... ·.·. es 
dl· proc;:c ... !.:r :1 tour 'onrrblc qu'clks jugi:ttf- titHe(.' 
t 11 in..:t'lilhl· .HJx .111tontes (,h~~l:.1,tlkri.·s·'·;(J~ J'l• 1:1t' ·~ 
llll·mhn:, pa~.; ou tnritoirr l!'n~port:uinn J~ \'<.:i!:d 
ljlll' 'lcs formulafras vfses a .1 1article 9 soient dQ-
aent remp lis. 11 leur appartfent en particulter de 
verifier st le cadre reserva a la desfgnation des 
-aarchandi~es a H~ ~fUip 1i de fa~ on a exc lure touts 
posalbfllii d,1 ad'jonC:~fon fraUduleuse. A cet effet, 
La d4sfgnatf on 'des ai~chandfses d~tt ~tre tndfquh 
. sans fnt:erltgna. torsque le ·cadre n'est pas enUerE 
ment remp H, un traft horfzonta 1 doft ltre tfre en 
dessous de 1 a dern I ere 1f gne• 1 a partf e non remp l fE 
etant b~tonnee. i-
4. L1 date Je dClivrance du ccrtificat d~it (rre 
inJiqu~c d:m~ la pJrtic Jl~~ cerrificJts. de· circulation 
Jcs marchanJiscs rescrvec a la douane. 
\. 
~ ' ) . . J 
Article 9 
1. Le ~crrifi~at de cir(uLuion des m~u·chandiscs EUR. 1 
est cr.tbli sur le formulafre dont le mode le figure 
a l'anncxc 5 Jc la prcscmc annexe:. Ccctc formulc 
est imprimce Jans unc ou plusicurs Jcs bngucs 
officidks dl: la. Communautc. Le ~cnifi~.at c:-.t ~t.tbli 
J;ms unc Jc ..:c:s langucs en confurmit~ ;IVC( k droit 
inrnnc. Jc J'f~t•lt mcmhrc, pays ou tt:rrir<,irc d'c:o.:por· 
. tation . .S'il est ctabli. a la inain,. il Joit et re rcmpli 
a l'C!lCfC et en Cli'Oli . .'{L'TCS majUSCU }as. 
2. Le format Ju ccrtiti,at est Jc 110 / 297 millim~trcs, 
unc tolerance· nuxinulc de 8 mil lf•etres en p 1us et 
de 5 mf l11metras en mofns ~tam :1dmisc en cc· qui 
COJ11..:cn1L' b lni1;;L:l·ur. Le rupin :i utiliser est un 
p;lpia Jc (·· ~:kllr bl.m.,h:_· ~ .. HlS p,'ltl'S lllCClllil]llCS, 
C,>Jk pour ~: .. riturl· , : p~.·-.am ;m minimum 25 gram· 
lll,·s p;lr m~·1·1· ,·M~,·. 11 n 1n<·ru d'unl· ~illlpr~·,,ion 
.. k·. flllh.l guiiJ\,, 1:c.· -le l..'oukur '~·ne rcndam .l11p.l-
rcnr\.! toli!-c f..l:.,Jfi.:;nion p.tr .mo>·~·tl!> m~\.·aniqlli·~. ou 
chimiqucs. 
3. Lcs ftats ml'mhrcs d\:xport.Hinn ,·t )c.., :wtnri.t~s 
rt.·sr,<>nsa~.,Jcs Jl·s l'ays er tL·rritt~i.r\·s l.(cx:~ort.~t:·.}n 
pcuwnt se n.:''>L'I"Vl.'i' !'impression d~:s l..'~·nific.trs c1u 
en l'(>nfia le soin .1 de ... imprinwril·:-. <1Y:!nt tc-;u k:ur 
agrement. Dans "·c · ~.lcrnia · c1..;, rdcrl'ih:c .1 ~'et 
;lgr~mcnt est faitc sur' chaquc ccrtifi·,·at. Ch~1qu'-' 
'crti'fi~..:;H est ll'\<·ttl ·d'unc llli.'IHion indiqu.tnt le nom 
er l'.ldrc>-.1.' ,!.- I'. mpri:11cur ou J'un signc pl·rm.:t· 
t.tnt l'id..:nlifJ(.Ham d~.: i.~..·lui-,i. Il parte, en outn:, un 
numcro de scrie, imprimc ou non, dcstinc i l'indi· 
vidu:.1lisi!r. · 
Artidc 10 · 
1. Sous la rcspons.tbilitc d~ i'c:..port.ttt:ur, il ;1ppar~ 
ticnt ~1 cclui-ci ou a son rqm;:-. .. ·m~tnt habilitc de 
demander la ~..ldin.nh.:t' ~,i'un 'CL'rt di(at de dr(ula-
rion des marclunJisl's EUR. l. · 
2. L'c'\pnrtatcur, CHI S()l1 · rq'irt''l'IH.ltlr, pr~ ... ~.·ntc 
:l\'l'( s.1 dcm.w,lc route pi~n.: juo;tifil';Hi' c mile,, sus·· 
. cq·~:bk· d'art~'rtcr 1.1 prcun· que lcs m.uchanJi..,cs 
;\ cxpon,.:r p~..uhnt J01mer lil'u .1 h Jl·livr;tncc d'un 
ccrriric.u de (ircularion des m:irchandiscs EUR. 1. 
Article 11 
·1. Le ccrrificat ck circulation des marchandiscs 
EUR. 1 doit ctre· prodl'1it, dans un dctai de dlx 
rn6is a comptcr de la d~ttc de b. d~livr:mcc par la 
douanc Jc )'£rat· mcmbrc, pa)'S ou rcrriroire .d'cx.por-· 
Utrpn, au bureau des douancs de l'E.tat mcmbre, 
pays ou rcrritoirc J'impo~t;uion ou lcs marchandiscs 
S<Jilt pn.:-.cn,rC:I.'s. · 
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2. le retpfacement d'un ou plusfeurs certiflcats 
de cfrculation ... des marcharidfses EUR.1 par un ou 
p lusteurs cartfffcats EUR.·1 est toujours possible, 
l condition qu 1fl·s 1effectue au bureau des douanes 
ou se trouvent les marchandfses. 
Article 12 
D;tns l'f:.t.lt mcmbrc, pays ou tcrrmmc d'importa· 
tion, le 'crtificat de circulation J~.·s m.t rduitdiscs 
FUR. l c .. t produir aux :mrorirc~ dcHt.wi, res, sclon 
l~s mo&llitcs prcvues par la rcgkmcntati()n de cct 
H:lt, pay1. ou r~rritoirc. Lcsditl's ~lutorii~·s onr b 
faCLilt~ d'm exigcr unc tradu,tion. Elks p.·un:nc, cz't 
outre, cxiger que la dccbrarion d'impor;.nion soir 
complctcc par une mention de l'impor:.ucur :.lt· 
res rant que lcs marchandiscs remplisscm .:s ~ur: I:-
tions requ~scs pour l'~pplicarion_.de la decfsfon. · 
Article 13 
1. Lt.'S ccrrific.H'i de cir~..·ulation dl's m:1r~h.ullJiscs 
EUR. J, qui sonr pro,Juits aux autori·tt·s .!inJani~:res 
d\! l'Et.lt llll'mhr~, .pays ou tariwirc J'in:portation, 
a;)r~s cxpir;ltion du dd;li Jc p,rc~cnrati•>n -prcvu 
.1 I' article 1 I, pcuvcnt ctr.e ·acccprcs :mx fir.<> d'appli· 
cation .du regime prCfcrcntid, ·. lorsquc l'inobscrva-
tion Ju t.l..:lai est due a Jcs cas de force majeure ou 
a des circonsrhnccs cxccptionncllcs. 
2. En dehors de ccs cas de presentaffon tardhe, .les 
autorltes douanf~res da 11Etat mem,bre, pays ou tarri-
toire d'fmportatfon peuvent accepter 1es .certfffcah . 
lorsque· les marchandfses 1eur ont ~U prhentdes 
avant ·l'expfratf on dudft de.lar. · · 
Artide 14 
Lr~ wnsraro.uioh de ll·g~'l'l~S dis~ordant'cs .. :ntrc lcs 
mrnricllls r<>n~·cs sur le Cl'rtificat de cin.:u hr1(m des 
m.ul..'handi~·cs EUR. 1 et ccllcs· ponces sur. lcs docu· 
mcntc; pm.Juits au bureau Je douane, t'll vue de 
1\hYompli~;s~mt'nt des formalites d'imporurion des 
m.tr~:h;\lh.li~l·s, n\·1Hr;1inc p;ts it,so f.zdo l.1 non· 
V;1liditi: l.lu n·rtifi.:;tt s'il l'St dLIIllCnt ctaf,:i que cc 
Jcrnicr corri..·'ipond aux mardtanJi~~s prc-.cn· ct.:s. 
Article 15 
Le formulairc EUR. 2. dont le modclc figure a )'an·. 
nc:~c .6 est ;·cn1pli par l'cxporrarcur. 11 est ~ubli d;lns 
ui)~'Jes bngucs· officidles' de ·1a.· Comiilunaute et co~-
for•ement au .. droft fnterne d_u pay$_ et terrHolre 
.. d 1 &xPortat f on-..... ·-· 
l~l.lill, il doit ctre rcmpli a 1\·n.:re et en cnrau.:·n:s 
d'rmrrimerie. 
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le formulafre EUR.'2 est constftuli d1 un volet unique 
d.e format 210 x 148 mm. Le papfer a utfllser est un 
pap'ier de couleur blanche, sans pltes .ecanlques, 
colle pour ecrfture et pesant au minimum 64 g/m2. 
Les Etats membres et les autorftes resP.onsables des pays et 
terrftofras d1axportatfon peuvent se reserver 11fm• 
pressfon des formulafres ou en confler le sofn a 
des fmprfmerles ayant re~u leur ~grement. Dans ce 
dernfer cas, reference a cet agrement est fafte 
sur -chaque formulafre. Chaque formulafre est revfttu 
du ~lgne dfstinctif attrlbue a 11imprfmerfe agreee, 
afnsf que d1un numero de serle, fmprfme ou non, 
destlnli a 11indlvfdualfser. 
J; ..:• . . r.1hli ll:l i.mnuhiro.: LCR. '1. pour .:h.l<JIIl' c'lliOi 
l'"'l.: · . '..pr,·'> .woir rcmpli ..:t ~i~n~ k 
i<>. :.;ul..:rc, l't·,port.ltcur nu.1d1e, d.1ns le c.1s 
,!'..:n., .. i., p:~r .:olis p<ht.lux, celul•cl au hulk-
tin ,!'expedition. D.ms le ea~ d'.:nvois p:~r la po,rc 
.1ux lcttres, l'export.\tcur fnsere le formulafre dans 
le colfs. 
cc·s dispositions ne dispenscnt pas lcs cxportatcurs 
de l'.lCcomplissemcnt des autrcs formalitcs prcvuc<-
dans lcs rcglcmcnts douJnicrs et postaux. 
Article 16 
1. S. •nr aJmi'>o.:3 commc pro,luif'; ongmairr'> .Ill 
hL11,iic-: ,J.·, ,Ji,po~ition~ .le 1.1 p1(-,,·mt· annCXI', • .. .11~ 
qll'd } ait linr ,k pro,luirc· l•l> ,,.ndic.•t Jl· .::1c~. 
I.Hion des m.ll'ch.1ncli,cs EUR. I ou lk· rempl:r un 
formul.1irc EUR. 2, ks marchan,:.,..:, qui folll 1\>bJ<:t 
d.: p..:tits envois ndn.:~scs a ,J.., p:uti.:u!,,·:·,, ou qui 
~om contcnues d.lll> le~ h.1g.1g:o; pcr,onnc!., dco; 
voyagcur~, pour autant qn :1 >'.1.:;1\'>c d':mport.llions 
Jcpourvues de tout car.1.:1ne ,, 1n:nc.:rci.ll, d.::., lnrs 
qu'clles sont dcclarccs comll!L' rl-p,md.mt aux condi-
tions requises pour I'Jppli.:Jtion de ccs Ji,pl,_,:tion~ 
et qu'il n'existc aucun doutc qnant a la sinceritc 
de certc dcc!Jration. 
2. Sont cono;i,fl-r Cl'> comn)c dtp< >11 n uc·~ de tout 
car.lctl'rc commcrci.il le~ import.lliorh qui J'll"•l'lltl'nt 
un car;~;:t~·rc occ.l,ionnd l't qui J•ortL'Ilt uniqUL'Illl'llt 
~ur .Jc, lll.llc h,lJl,h><, rl-,crvt·,·~ ,·: J'u,.lgt· pp~onncl 
ou f.unilr.d ,fc, clntrn.llairt'\ 011 de~ VO) .1gdur,, cc' 
m.lr,h.u;,!"''' ne dn .lnt tr.1duin, p.u Jcu) n.lturc 
ou !c-ur qu.1nrirc; nucunc prcc ccupation d'ordrc 
commcr.::ial. Fn outre, la v.1lcur glnbalc des marchan-
disco; ne cloit p.l, l:tro.: supcricurc a 90 unites de 
compte europeennes en ce quf concerne les petits 
envois, ou a 285 unites de compte europeennes en ce 
~ul concerns le contenu des bagages personnels des 
11oyageurs. 
Article 17 
1. l c:., m:u.:handlst·s l''pcdiccs J'un f.tat mcmhc · 
ou d\rn p.1) s ou to.:rrit<~irc pour un.: cxrosition J.1:1s 
un p.l)S alltre qu'un f't.lt memhre, un pays ou 
tcrnroire ou un ftat AU' et vcnducs :lprcs l'expo,i-
tion pnur C:trc in!:'ortcro; dnns la Communnlltc ou 
d,ll\' Ufl autrl' p.l)'S 011 tcrritoire, bcnCficicnt a 
!'import .11 ion ,ll'' Ji.,fHhit ions Je la prcscnte anne,c, 
sou' rt·,,:ITC qu\·llc·o; ,.Hisfasscnt aul( conditions 
prl-1 uc' d.1ns Ll prc,cnrc .mnexe pour crrc reconmres 
origiruin·o; ,J'un p;ty> ou territoire er pour aut.tnt 
que !.l prnrvc ~nit ,,pportcc a la satisfaction dl'S 
auwritcs douanicrcs : 
a) qu'un exportatr\1r a expc.lic ces marchandi~cs 
de la: Cnmmun.wrc ou d'un pay~ ou rcrritoirc 
dans le pays dl l'cxpmiti<•n et ](:s y a exposces ; 
b) que Cl't c>.porr.ueur a vcndu 1-:s n1:rrchandiscs ou 
lt·s a c~,ln:s :. un (J.-,tin,,t,lire dans la Commu-
n.mtc ou lbns llll p:r) ~ ou r..:rritoir~ ; 
c) que le-~ m:rrchandi~l'' ont he expcdi~cs dur.1 1t 
l'l.;,flll"l ion 011 inunc'·diatcnll'nt apr ~·~ d:ul~ l.1 
Commun.1ut~ ou d:ul, un p.1y:, on tcrritoirc, dan~ 
I'C:t.1t .. i, dies ont et.:· np.:·diLes :1 l'e'!Hl~ition; 
J) que, dl'puis le moment oit eiJes Ont CtC Cxpcdi~.:S 
.1 l'c>.po ... ition, ks marchandises n'ont pas ctc 
utili~crs i Jc:; fins autres que la dcmonstrati(•n 
:\ cette exposition. 
2. Un c~rrifrcat de circul.!tion des marchandiscs doit 
ctrc pro Jnit dans Jes Conditions norm:rJcs ~IJX 
aut~>rit~s dou:rnicrcs. Le nom et l'Jdrc'>\e de l'c,:-
p,,.,,,ion Jl nont y ctrc indiqucs. Au bcsuin, UltC 
p: .uvc d'>d!Jilent.,irc ~uppkmcnt.lire de la natu:·c 
d~s nurch.:n,li,,., -:r J.;-, con,lition~ dans lcsquclks 
eiJes ont ctc t').. P"'..:cs pem et re de m ,mdce. 
3. Le PM.l~r.lphc 1 rsr applir.lhlc a toutes ks 
C)..pmitiom, :oirc' on nLuliLstation~ puhliques aru-
logur~. de .:.u.tct~rc COit1llH.:rci:1l, indu,trid, ngricole 
ou arti'a'1.1l. .mtr,·, <]Ill' cdk, qui Mmt org:misC:,·s 
,\ de~ fins privt·c, d.m'> dc:s !o.:.1ux ou magas111s 
cornmrrciau' et <;ui ont rour ohjct la vcntc de 
lll.!tdl.lndi'-'' ctra.ngl'I'CS,. et pendant JesquciJcs lc-s 
marchandi3cs rcstcnr sou' contrble Je la douane. 
Article 18 
1. Lorsqu'un cnrificat est delivrc au ~ens <:c 
l'artide 7 p.1r.1gr.1phc 2 de In pr~'cnrc ::nne)..c, apr··~ 
l'exportati.on effective des nur.:handi:.c.:s auxqucll,' 
il se: rapporrc, l'cxportateur Joit, sur la dcm:m,!e 
prcvue a l'arriclc 7 paragraphc 3 de !a prcsentc 
annexe: 
• 
• 
• 
• in..liquer le lieu et la ..l.uc de l'exp~dition des 
marchandi\cs auxqllt:lles le cerrificat s.: rapporte, 
arre.,ter qu'il n'a p:~s ~tc. d~livrc de ccrt1111.:at 
EUR. 1 lors de !'exportation Je la marchambe 
en question et en pr~ciser les rai .. ons. 
2. Les autunt~.:~ dou.mi~·rl·., ne r<u\ ~.:nr d~livrl r a 
fmstcriori un n-rtiliot dl! ,ir,ul.I!J"n ,lcs m.udJ:lll· 
discs EUR. 1 qu'apri:~ .m>lr wnli~.: ,, k•. ill,lll:.H .. ,n~ 
contenues dans la dcm.uid~.: de 1\·,po• t.1il'11r 'o<>llt 
conformcs :1 cclks du do.,..ia corre'l'!>nd.lm. 
Les cerrific.ns .dclivrl-~ a posteriori doil·l·nt crre 
re\·.:rus · ,rune ,:,·s mentions suivantcs : " :-J.\CIIT-
TR.\Gl.ICII AU~\ d -~·n~LLT "• " Of LIVRE A 
POSTERIORI··, "1\II.ASCIATO A POSTERIORI,, 
" ArGEGEVE\: A POSTERIORI "• " I~SUF.D RE-
TROSPECTIVELY "• " UDSTEDT EFTERFOL-
GENDE "· 
Article 19 
En cas de vol, de pew: ou de dc..rrunim, ,l\111 ,,·rtl· · 
fic.tt Je circulation Jl·s m.ln:h.ln,l! '" UJR. 1. !\ _,. ·· 
portareur peut demander aux am.>rit~~ dm:.ii< . :s 
qui l'ont delivrc un ,luplicata ~tah!i .,ur la b.1-;c .~ .. s 
documents d'export.Hiun l(lll sont en s.1 p<'''' ,~ i<,ll. 
Le duplicata ai1hi dclivrc do it ~tn.: r, v.:·t.J J'unl! d.:s 
mentions suivantcs : " DUI'LIKAT ,., ·· DUPLI-
CATA "• « DUPLICATO "• "DUI'LICAAT », 
"DUPLICATE"· 
Article 20 
1. .Lorsquc )'article 1"' p.tr.1~r.1phl'~ 2, 3 et 4 ,,t 
applique, aux fin~ dt• l.t ddin . .J1lc d'un .:eniflc.1r ,Jc 
circulation des marchandi~cs EUR. 1, le hurcat< de 
douane comp~t,·nt de I'F.tat mt·mhre' ou du p:~ys ol.l 
territoirc ol1 est demnndl-,· l.t dchvrancc Ju,lit n·1 ti· 
ficat pour des produits J.111~ la f.1lli ic.Jti .m d,·,quc·l~ 
.~OJit cntrcs d,·s prodnit~ prm·en.1nt ll',;utr:c~ f-.LIIS 
memhres, d'autrcs pay' et tnt itoirc<; 011 des f·:t.lt~ 
ACP, prend en con,i.k~arion la dL·d.1r.uion dont un 
mo&le figure :\ l'nnncxc 7, fournie par l'exporta· 
teur de !'£tat, pays ou territoir~ de prOVi!nancc, ~oit 
sur Ja. facture commcrcialc relative a CI!S produits, 
soit sur une annexe :\ cette facture. 
2. I a pn.Ju.-tion de· la fiche de renseigncmcnts, 
JcJi\ ;'l:e J,uh le\ C(JjH!Jtions prcvues a !'article 21 
et dunt un moJ~·Ie figure :\ l'anm·xe 8, peut toute• 
foil> ctre. demall.lcc a l'exportateur par le bureau 
des dou.mes intcrc~,c, soir pour conrrolcr l'authen· 
' 
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ticite et 11 exact ltude des renscignemenh portcs sur 
la declaration prevue au paragraphe 1, soit pour 
obtenir des informations complementaire~. 
Article 21 
l.:t fid1t de rcn,cigncnwnt~ relative au!' prnduits mis 
l'll <euvl'l' l''t d~lince .I la dcm:mde de l'exportatcur 
de ces produit~. soit dan~ lcs ens pr~vu~ :1 !'article 
20 paragraphc 2, soir :\ !'initiative de ..:et exporta· 
tcur, p:;r le bureau de dmpnc competent d:1ns 
l'ttat, pays ou territoirc d'ou ces prolbits ont ere 
exportc!--. Ellc est ctablie en deux exemplaires; un 
cxcmpbre .l'>t rcmis au dcmandcur :\ qui il appar-
ticnt de le f.1irc pan·enir soit :\ l'exp lrtatcur des 
pr.,,luih fin.1kmcnt ohtl'llll~, soir au bureau de 
dounnc oi1 k ccrtific:-tt de circul.ttion ll<s marchan· 
di'l"• FIJR. 1 l''t .km.m,lc pour h: .. dits pro~.luit~. Le 
deu·,ii·mt ex.·mpl.lirc e't con~cn•c p.tr !~' hure:m qui 
I' a J~livrc pendant au moin.; trois ans. 
Article 22 
l.es f.tats ml·mhres et les autoritcs rcsponsahlcs des 
pays l't tcrritoires ·prcnnent toutes lcs ml·~urcs 
ncccssaircs pour cvirer que lcs marchan,Jises cchan· 
g~es Ml\1~ le couvert' d'un ccrtific:~r dl' circul::ition 
des m.udundi;l!s EUR. 1 et qui .,cjounh nt au cours 
de h:ur tr.ulsport dans une zone £ranch.- situee sur 
kur territoire, n'y fasscnt l'objct de •.uhstitutions 
ou de manipul.ttions autrcs que les n1.mipulations 
Jcstinccs j assurer !cur conservation en !\·tat. · 
4rtic/,• 23 
En vue d'a,,urer une .lpplication corr._tc Ju prc· 
sent titre, les £rats n~cmhrc~, · k~ auto. itcs rc~ron· 
sables des pays et rcrritoi1 ,., et les Etats AfJJ se prltent 
mutuellemcnt assi,rarKc, par l'cntrcmisc de lrur' admim-rr.l· 
tions Jouanicrcs rcspcctives, pour le ,·ontri>k de 
l'authenricitc des certificats de circulati •n des mar-
chandisl'S EUR. 1 et de l'ex;tctitude d, ; rcnscigne· 
ments rcbtifs .\ l'origine rcl·llc des prolh.its er;t cause, 
des dc·cl.u.ttion~ Jcs exportatcurs figu: ant sur lcs 
formul.,ir•·s EUR. 2 et de l'aurhcntici1c et de la 
r~gulari;c des fiches de renseignementlo visces a 
I' article 20. 
Article 24 
Des sa_n.:tions sont appliquecs contre tm:re pcr~onne 
qui cta!.lir ou f:~it ct.1hlir, c:1 vue de f.l'tl' admctrrc 
une march:~ndi.,e au bcn~ficc Ju regime prd~:cnticl, 
soit un · do.:umcnt contenant des J,>m~<· _.., iaexacrcs 
en v.ue d'obtcnir un certifi.:.1r de 'cin ulation d..:s 
marchar.di,es EllR. 1, soit un formul.:irc EUR. 2 
· conrcnant des donnces incxactes. 
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Article 2:i 
1. Le contr6le a tmstaiori tks c.:rtificars t~e circu-
btion des marchand"c~ EUR. 1 011 Jn f, rmul.tir,·s 
EUR. 2 c~t dkctu(· .1 titre de ~ond.tg..: et cbquc f .. i, 
que les ::tUtoritc'> dou.tnii:rcs J,: l'f.ut mcm[·;c, :· ..... , 
ou tcrriroire d'impurr.Hion ont J,·•, doutc\ f,.,,,,,, 
<(uant ;\ l':wtht·nri,itc du do.:unwnt <•ll <JII·'"' , 
l'e,a.:titude d,, rt·nwigncllll'lli' r.latil., !t l'o:t·,. ''" 
rccJJe Je Ja mar~h.1ndi'e en cau·,c. 
2. Pour l':tppli.:ation du par:tgraphc 1, les aut"n~,, 
douanil:res Je I'Lt.a memhrc, p.tys Oil r.-r.-,r."rc 
.d'importation rem.,:,·nt le .::crtificat ck cir<uL·ri".' 
dl'' nf.tr~h.mdio;~.:s FlJJ\. 1 ou k . IL·t:• .... m,· 
fUR. 2, ou llill' phot(lcupie de· (e ,,n:t'.,.l! (<ll ,1_ " 
formulaire, aux autorit:·, ,louani;., .. ., de l'r.t.l! It•.·,.::.,,. 
p.l\''i ou t•rri~<•it• d\·,pori.Ht•>;l, < n in.l .. !•JL< I 
1111::::~ d·: Ion.! uu ,J.. i'ornw ljlll Jll'-!t(;L.,\l tlllL ''·'," /,. 
!'IJ., i:>i)'.'''n: ·"' certificat EUR.1 ou au formulalre £u'R.2, 
si elk ~~ ctc pro,luirc, L1 f.t.-:urL' •Ht u:1t· t.<>pi,· ,!, , !1. 
ci, eP fournio;~ant ]eo; ren~, ignLmL'n:' qui o.it pu c:rc 
obtvnus et qui font pen,er qu.; Jc, r.tcntion~ !'"rt,,, 
sur !edit certificat ou sur kdi~ fnrmubirc.: ,,lllt 
in" .lCtes. 
Si elks dccidcnt de ~ur,coir .1 I'.tpplic.ttion du r,·. 
glcmcnr, dans I'.nr,·ttrc des n\ulr.1b du contri>IL', J..., 
autorites dou.mi~r<'' de ITr .. r mc·mhrc, pays ou 
territoire d'import.Hion offrent a J'importateur Ja 
mainlcvt(e des m~rch.tn.Ji,cs, sous n:~crve de mesurcs 
conservaroire~ jugee~ n.:·ccssaires. 
3. Lcs rcsultats du contrble 11 /JOS/I'Tiori sont pot [L:, 
J~no; un ,!~hi de troi' mois all m~xirnum .1 1.: ..:nn-
n:.i--~ncc des autoritt'5 dou:tnii·res de I'Ctal munhrc, 
pays ou tcrritoire d'importation. Ih doi1·ent pL'r:l!C'ttn: 
de ,!t·terrnincr o;j le ccrttfic~t d:: circu!.t:ion des n; 1"· 
clundi~es EUR. 1 ou lL' formt.l.1ir.; F.lJR. 2 conk,tc 
est .1pplicahlc anx m.m:h.lnd,.,c., n:t:lkmenr expor-
r,:c, et si cc!les-ci pt·uvt'ilt dit..:ti•:em.:nt donner ltcu 
6 I'Jppli.:ation du r(gime prrfcn.:ntiel. 
Lor'>q::c CL'5 conte'>t:Hiom n'ont pu ~Ire rcgkt"i ( llii'c' 
les autoritt''> dou.lni~·r··~ de lTt.lt nH:rnhre, p.n" ou 
tcrrili>ire d'impor:.llion t't ct·l:c, de l'ftat mcrn!.,,., 
p:1y' ou tt't rtr.>ir.- d\·,port:H.ior, ou lor,qu'dl,·, 'on!·. 
wnt un ptohkm.: d'nltnpr~t.Hion de la pr.:"·rltt 
annl·xc, elks sont sorm1i'c' .Hr cornitc de l'oric:in.: 
imt;ruc J'.lr k· ri:glcrmnt (Cl'E) n" R02/68 du Con·,<·il, 
du :!.- Jlli•l 1 %S, rcl.uif ~ 1:! tll·finition commune de 
la no~ion J'o~iginc 'k~ march.1r,.fi<.c~ (1). 
Dans to us le~. c1~, le r~glcm~.:nt des litigcs cm.~ 
l'importateur o.:r le~ autorirc., dou:micres de l'f.r~t 
mcmhrc, pays ou taritoirc d'importation rc'>t~ 
~ournis 3 la ll-t!,i,l.ttton de: cclui-(i. 
(I) JO n° L 14S Ju 28. 6. l%S, p. 1. 
• Article 26 
Le .:ontri>le ,1 f'ostt:riori dt·s fiches de rcn~cigncm~·nts 
\'i~,:r, :1 J'Jrticlc 2.0 e't dfectuc dans lcs cJs prc' us 
a l'artidc 25 et scion des mcthodes analogue' a 
celles pr~vues clans cct article. 
Article 27 
Le Consell proc~de, si besoin est .ou toutes les fols 
que les autorites competentes de la Communaute ou 
d'un pays et terrltofre en font la demande, a 11exa-
men de l'applfcation des dispositions de la presente 
annexe et de leurs effet economiques en vue d1y appor-
ter les modifications ou les adaptations necessalres. 
Le Conseil tfendra compte, entre autres elements, de 
]'incidence sur les regles d1orlgine des evolutlons 
technologiques, 
La mise en vigueur des decisions prises intervfent 
dans les mei lleurs delais. 
Article 28 
1. Des derogations a la pressnte annexe peuvent &tre 
arrfttees par le Conseil lorsque le developpement d1in-
dustries existantes dans un pays ou territoire ou 
!'implantation d'fndustries nouvelles dans un pays ou 
territofre rendent necessaires ces derogatlons. 
L'Etat membre ou le cas echoant les autorftes respon•. 
sables des pays et territofres lnteresses inforaent la 
Com1unaqte sur la base d'un dossier iustificatif etabll 
conform~ment ~ 1a note explicative n 10. 
2. L1examen des demandes tiendra compte en partfculier 
a) du niveau de developpement ou de la situation 
geograph!que du pays ou territoire concerne ; 
b) des cas ou 11appllcation des rcgles d1origlne 
affecteraft sensiblement la capacite pour une 
fndustrie exfstante dans un pays ou terrftofre 
de poursuivre ~es exportations vers la Coromu-
naute, et particuli~rement des cas ou cette 
application pourralt entra,ner des cessations 
d'activites ; 
c) des cas speciffques ou 11 peut &tre clafre•ent 
demontre que d1 fmportants investlssements dans 
une industria pourrafent &tre decourages par 
les regles d'origine et ou une derogation favo-
risant la realisation d1un programme d1inves-
tfssement permettrait de satisfafre, par etapes, 
a ces regles. 
3. Dans tous les cas, il devra etre examine si les 
regles e~ matfere d1origine cumulc.tive ne perr.,ettent 
pas de resoudre le probleme, 
' 
• 
•• 
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4. 11 est en partlcvlier tenu compte, dans 11 examen 
cas par cas des de~andes, de la possibilite de con-
ferer le caractere originafre a des produfts dans 
la composition desquels sont lnclus des ~roduits 
originaires de pays en developpement voisins, a 
condition qu 1une cooperation administrative satis-
faisante ~uisse ~tre etablie. 
5. Le Conseil, sur rapport du Com'fte de 110rigine, 
examine aussitat que possible de telles demandes et 
prend toutes les dispositions necessafres pour qu 1une 
decision interv!enne dans les me!lleurs delals et en 
tout cas, pas plus tard que trois mois apres recep-
tion de la demande. 
6. Les derogations sont valables pour une perfode qui 
sera en regle generale de deux annees. Cette periode 
peut 3tre portee au maximum a trois annees pour tenir 
compte de la situation particuliere du pays ou terri-
toire demandeur. 
Article 29 
Les annexes a la presente annexe font partie lntegrante 
de ce lle-cl • 
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Am:n:l' J a l'mmr:t:l' 11 
NOTES EXPLICA TI\'ES 
Note: 1- ad aniclcs 1•• c:t l 
Lc:s tcrmcs " 'E.t:lts membres •·, • pays et territoires • et • 'E.tats ACP • couvrcnt e~alcment les 
eaux territori:1les. · 
Les navires opcrant en h:mte mer, y conpris lcs • navircs·usincs • 3 bord dcsqucls ··~t dfcctuce 
la transformation ou l'ouvraison des produits de !cur p~che, sont rcpmcs fair-! p~rtie dLi 
tcrritoire de !'£tat mcmhre, du pays ou tcrritoirc ou de l'f.t.1t ACP auqucl ils appartienncnt, 
SOU~ CC>CTVC qu'i)s rcmplt~scnt )cs conditions cnoncCCS p~r Ja note explicative 6. 
Note 2- ad articl.: ta para!- ·.tl'hc 1 M>u~ b) et par.t~r.tphc 3 ~t 4 
Pour ,k:cm:inc·r si un produ .. c.:>t uri•~in.tirc de 1:t Communautc, d'un pays et terrfttobtr
1
e,ou
1 des Etats ACP, 11 n'est pas recherche si l'energie electrique, les combus I es, es 
installations et equipements, les machines et outlls utilises pour 11obtentlon des 
prodults finis, ainsi que les prodults utilises en cours de fabrication et qui ne sont 
pas destines a entrer dans la co1positlon finale des marchandlses sont ou non orlglnatres de pays tiers. 
Note 3 - ad article tcr 
application d'tme r&gle de pourccnt.tg.: pour determiner le c.tr.t..:t~rc origin.;ire 
d'un produit ohtc.:nu Jans 11:1 f.tat membre ou un pa}'S ou tcrritoirc, la vJlcur ajout~c.: dn 
fait des ouvraisons ou tratt>iurmation& vbces a l'arn.:lc tcr correspond au prix cJCj':trt u,:nc 
Ju produit obtcnu, d~duo.:tion f.titc de la valeur en douane d.cs produits tiers importcs dam l:t 
Communautc ou dans lcs pay' et territoires. . 
Note 4- ad article 3 p.tragr.tphcs 1 et 2 c:t ad article 4 
La regie de pourcentagc COI1\titue, lor>quc le produit est repris d.tns la liste A, un cri:~re 
additionncl ~ celui du changunent de position terlfalre pour le produft non orfglnatre 
eventuellement utilise. 
Note S - ad article ttr 
eour l 1applfcation des regles d1orlgfne, . 
le& cmhlll.tgcs sont consider.~ comme formant un tout a\·ec lcs march.tndises qu ils conticn-
nent. Cctte disposition n'cst t· >utcfois pas applicable aux cmbalbgcs 'lui ne ,ont P~' d'un type 
usud pour le produit embalk et qui ont unc valeur d'utilisation proprc J'un cJrac;; re dur.tl·lc 
iml.:·pendamment de !cur fonct •on d'cmballagc. 
Note6.' 
'. ·- ( '~· ~;,·-. 
. ·· 
L'cxpression • leun navires ; n~est applicable qu·~ux navires I 
- qui sont immatricul~s ou enregistr~s dans Ul) £tat membre, pays ou icrritoir~ ou un t•at 
ACP, ' ·. . · . • • 
- qui battent pavilion d'un £tat membre, pays ou territoire ou d'un £tat. ACP,. 
·. 
- qui. a~partiennent, ~ur •moltie au moi~s A d~ ressortissants des £tats mem~res, p~~ et . 
terrato1res ou £tats A~P ou a une soctetc! ·dont le siege prin~ipaLest situc! dans un £tat, 
. mcmbre, pays ·ou r&rritoir~ .ou £rat ACP, dont le ou les • gerants' •,1e ·president du e9nseil • 
d'administration ou du conseil de surveillance et la majorite des membres M Ces eonseils · 
sont des rcssortissants des ~tars membres, pays et territoires ou £ratS ACP et dont en outre 
en ce qui conccme lcs socictes de personnes ou les socic!tc!s a responsabilitc! limitc!e la moiti~ 
du capital au moins apparticnt ~ des £rats mcmbrcs, pays et territoircs ou l!ta;s ACP A 
des collcctivitc!s publiques ou a des ressorrissants des Etats membres,. pays et ic:rritoircs 'ou 
£rats ACP, · · 
- dont !'equipage, y compris !'~tat-major, est composc!,"dans la proportion de so*!• au moint; 
~e ressorrissantS des £tatS l'l_'embres, 'Jiays et territoires ou £rats. ACP. ' , . 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Note 7 - ,:1<1 :utidc 4 
On cntcnd par • prix d~p.:trt usine •, le l'rix p.t~·c .m f.thricant dans l'cntrcprise du,lucl a ctc 
dfcctuce une ouvraison ou tran~formation, y cnmpris l:1 ~·alcur de tous les produits mis en 
a:uvre .. 
P.tr "v.tlcur en douane "• on cntend ccllc dcfinie p.u la convention sur la valcur en douane des 
marchandi~cs, signee a Bruxclles le 15 dc.:nnbre 1950. 
Note 8 - ad article 23 
Lcs autoritl-~ ·con~ultl-c~ fourni,~cm tou~ rcn~ci~ncmcnts sur le~ conditions dan~ lcs<JUcllcs le 
proJuit :1 l'IC cl.thon\ Cll indiqu.ltlt tlOI,tn111lC1ll Jcs condition~ J.llh Jc,qucllc~ Jcs rcgk~ J'o~iginc 
ont ere rc,pcctl-cs d.HH. le~ diffcrents F.tat\ mcmhrcs, p:l)'S et territnircs Olt F.t:lts ACP concernc~. 
Note 9- ad article ter par~graphe 4 
On c.nct;d p.1r " F.rats ACP •, au sens de !'annexe 11, les pays dcnommcs l!t:lts ACP dans la 
convention ACP-CEE de Lom~. 
Note 10- ad article 27 parag~aphe 1 
Afin de facilfter l'examen des demandes de derogatfons par le Consefl, l'Etat membra 
concerne ou le pays ou terrftofre demandeur fournft A l'appuf de sa demande un dossier 
aussi complet que possible et repondant en partfculfer aux questions cf-apres. Les 
m@mes dispositions sont d1applfcation en ce qui concerne les prorogations eventuellas. 
- Denomination du prodult ffni 
- Nature et quantite de prodults orlgfnalres de pays tiers 
- Nature et quantfte de produits orfglnalres de la Communaute, des pays et terrftolres 
d1outre-mer ou des Etats ACPftr<lllsformes dans ces pays 
- Processus de fabrication . 
- Valeur ajoutee 
- Effectffs empl~yes dans 11entreprise concernee 
Volume des exportations prevues vers la Communaute 
- Autres possfbllftes d1approvfsfonnement en •atf~res premi~res 
- Justification de la duree demandee en fonctfon des recherches effectuees pour trouver 
des nouvelles sources d1approvfsfonnement 
- Autres observations 
Le delaf prevu A l'artfcle 28 paragraphe5 court a partfr de la ,r'ceptfon de la d11ande • 
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LISTE A 
Liste des ouvraisons ou des transformations 
de produits non originaires entrainant un changement 
de position tarifaire, mais ne conferant pas 
le caractere de "produi ts originaires '' 
aux produits provenant de ces operations ou ne 
le conferant qu'a certaines conditions 
ANNEXE II 
a 1' annexe II • 
... 
• 
• 
• 
.. 
• 
. ·-----· -~·· 
. .-------·-··------------r----1.....,).__ ___ _ 
I Ouvraieon ou tranoformatio~-Ouvraison ou transformation 
Oli. 02 
04.03 
04.04 
07.03 
08.10 
O!l.ll 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
, I 
ProduitY obtenue de produits nou originaires ' de produite non originairee 
\':i.:.u1dc3 "t abate comestibles de 
toutes <H;pe"ces (i! l'exclusion 
d~s foies de volailles), sales 
o~ en s~umure, a~ch€s ou fum~s 
Poissons sechee, salfis ou 
saumure ; poisSons fume·s, 
cuits avant ou pendant le 
fumage '' 
en 
me me 
L~it e~ cr~rne de lait, 
conzerves, concentres ou sucres 
Beurre 
Fromagee et caille):lotte 
LG~umes et ~lantea potaglres, 
cuits ou non, I l'ltat congell 
Lecume~ et plantes potageres 
pr~se11tGs dans l'eau sal~e, 
soufrfe ou additionnee d'autres 
substan~e~ servant I assurer 
provisoirement leur conser-
vation, mais non sp~cialement 
prepar&s pour la consonunation 
immediate 
L6gumes et plantes potag~rea 
dcss6ch~s. deshydrates ou eva-
porcs, meme coupes en morceaux 
ou en tranchea ou bien broyls 
ou pulverises, mais non 
autrement prepares 
Fruits, cuits ou non, I l'etat 
congele, sans addition de 
sue re 
Fruits conserves prcvisoiremen 
(par exemple, .au muyen de gaz 
sul!'w•eux ou dans l 'eau salee, 
soufu&e ou additionnle d'autre 
substances servant I assurer 
provisoirement leur conser• 
vation), maia impropres I la 
consommation en l'etat 
ne conferant pas le conferant le caracter.e de 
cr~raotere de ''produite "produits originaires" 
oz•ig1nai:zoea '' 
Salaison, mise en saumure, 
sechage ou fumage de viandes 
et abats comestibles d~s 
n°s 02.01 et 02.04 
Sfichage, sa~aison, mise en 
saumure de poissons ; fumage 
de poissons meme accompagne' 
d'une cuisson 
~lise en conserve, cone en- . 
tration du lait ou de la 
cr~me de lait du n° 04.01, ou 
addition de sucre A ces 
produits 
F'abrication A partir ;~~ lait 
ou de or~me 
Fabrication A partir de 
produits des n°e 04.01 A 
Oli.OJ inclus 
Congelation de legumes et 
plant s potag!res 
Mise dans l 1 eau salee ou 
additionnee d'autres 
substances de legumes et de 
plantes potag~res du n° 01.01 
Sechage, deshydratatio~,- eva 
poration, ooupage, br.o,Yage, 
pulverisation des legumes et 
plantes potag~res des 
n°s 07.01 A 07.03 inclus 
congelation de fruits 
Mise dans l'eau salee du 
additionnee d'autres 
substances de !'ruits.cies 
n°s 08.01 A 06.09 1nclus 
[~--.-.--Pr-o_d_u_i_t_s_o_b_t_e_n_u_s _______ --.1 
I 
N° du tarif 
; --~~unnier, 
I 
! 
I 
i 
I 
I 
! 
08.12 
1.01 
1. 02 
1. 07 
1. oB 
1.09 
5.01 
Designation 
Fruits s6chls (autres que ceux 
des n°s 08.01 i 08.05 inclus) 
Farines de clreales 
Gruaux, semoules ; grains 
mondes, perlls, concasses, 
aplatis ou en flocons, i 
l'exception du riz du 
n° 10.06 ; germes de clreales, 
entie~s, aplatis, en flocons 
ou moulus 
Farines des legumes i cosse 
secs repris au n° 07.05 ou ·des 
fruits repris au chapitre 8·; 
farines et semoules de sagou et 
des racines~et tubercules 
repris au n 07.06 
Farine, semoule et flocons de 
pornmes d.,. terre 
Malt, me1r.e torri?fie 
Amidons et flcules ; inuline 
Gluten de froment, meme l 
l'ltat sec · 
Saindoux, autres graisses de 
pore et graisses de volailles, 
presses, fondus ou extraits a 
l'aide de solvants 
Suifs (des esp~~es bovine, 
ovine et caprine) bruts, fondue 
ou extraits I l'aide de 
solvants, y compris les suifs 
0its "premiers jus" 
Oraisses et huiles de poissons 
et de mammif~res marina, meme 
x·af'finees 
Ou~aiaon ~u tr~t~~tioft 
de produite non originaires 
ne conferant pas'le 
caractllre de "produite 
originairee" 
S~chage de fruits 
Fabrication a partir de 
clrlales 
Fabrication a partir de 
cereales 
Fabrication i partir de 
legumes secs du n° 07.05, de 
produi ts du n° 07.06 0.1,1 de 
fruits du chapitre 8 
Fat cation a partir de 
pOJTu• ,.s de terre " " 
Fabrication I partir d 
cerlales 
Fabrication a partir ~~ 
cerlales du chapitre 10, de 
pomm<1s de terre ou d'autres 
produits du chapitre ,1 
Fabrication I partir de 
froment ou de farines de 
froment 
Fabrication a partir de 
produits du n° 02.05, 
Fabrication a partir 1e 
produits dee n°s 02.01 et 
02.06 
Fabrication I partir de 
poiesons ou mammiferes marins 
~Yraiaon o~ transformation 
de produtt' ftOA o~i&i~i~•• 
conferant le caractllre de 
"produits originaires" 
• 
• 
• 
• 
• 
r-----------~--------------~~--------------,--------------~--~ Ou~aison ou trunarormation ou~a1aon ou t~~to~tion 
N° du te.rif 
• douaniel• 
15.06 
ex 15.07 
16.01 
16.02 
16.04 
16.05 
ex 17.01 
ex 17.02 
ex 17.02 
Produits obtenus 
Autres graisses et huiles ani-
males (huile de pied de boeuf, 
graisaes d'os, graissea de 
dechets, etc.) 
Huiles vegetales fixei, fluidea 
ou concretes, brutes, epureea 
ou raffinees, ~ l'exclusion des 
huiles de bois de Chine, 
d'abrasin, de Tung, d'oleo-
cocca, d'oiticica, de la cire 
de Myrica et de la cire du 
Japon et ~ l'exclusion des 
huiles destinees ~ des usages 
techniques ou industrials 
autres que la fabrication de 
produits alimentaires 
Saucisses, saucissons et 
similaires, de viandes, d'abats 
ou de sant; 
Autres preparations et 
cons~rves de viandes ou d'abats 
Preparations et cpnserves de 
poissons, y compr_is le caviar 
et ses succedanea 
Crustaces et mol1usques (~ 
compris les coquillages), 
prepares ou conserves 
Sucres de betteraves et de 
canne, ~ l'etat splide, aro-
matises ou additionn(s de 
colorants · 
Autres sucres ~ l'etat aolide, 
aromatises ou additionnes de 
colorants 
Autres sucr~s a l'etat solide 
sans addition d'aromatisants ou 
de colorants ; sirops de aucre 
sans addition d'aromatieante ou 
de colorants ; succedanea du 
miel natural ; eucres et 
melanges caramelises 
de produits non originaires de produits non originaires 
ne conferant pas le conferant le caract~re de 
ce.ractere de "produits "produits originaires" 
origine.ires" 
Fabrication ~ partir de 
produits du ohapitre 2 
Extraction des produits des 
chapitres 7 et 12 
Fabrication A partir de 
produits du chapitre 2 
., I' 
Fab~'cation l partir de 
pro. 1.i.ts du chapitr~ ~ 
Fabrication a partir, a~ 
produits du ohapi~re 3 
Fabrication a partir de 
produits du chapitre 3 
Fabrication a partir d'autres 
produits du chapitre 17 dont 
la valeur·excede 30% de la 
valeur du produit fini 
Fabrication a partir d'autres 
produits du chapitre 17 dont 
la valeur excede 30 % de la 
valeur du produit fini 
Fabrication a partir 1de 
produits de tout~s eortes 
n 
n 
\~ 
Produits obtenua 
N° du tari;l D~aignation douanier 
~~ieon ou t~~,fo~tion 
de produite non originairee 
ne conferant pas le 
caractere de "produits 
originairea" 
Ouvraison ou transformation 
de produitl 11.0n o:ri,;ZIA1r•• 
oonferant le caracdre de 
"produits originaires" 
- r·~- ·rx ¥F .... =---+-------------~"""'"1 
ex 17.03 
18.06 
ex 19.02 
ex 19.02 
19.03 
19.04 
19.05 
M~laases, aromatisees ou addi-
tionnles de colorants 
Sucreries sana'cacao 
Chocolat et autres preparation 
alimentaires contenant du 
cacao 
Extraits de malt 
Preparations pour l'al1-
mentation des enfants ou pour 
usages dietltiques ou culi-
naires, a base de farines, 
semoules, amidons, fecules ou 
extraitn de'~alt, mimes 
additionnee~ de cacao dans un~ 
proportion inferieure ?t 50 % 
en poids 
PfiteA alimentaires 
Tapioca, y compris celui de 
fecule de pomrnes de terre 
Produits a base de clreales 
obtenus par le soufflage ou le 
grillage : "puffed rice", 
"corn-flakes" et analogues 
Fabrication d partir d'autres 
produits du chapitre 17 dont 
la valeur excede 30 % de la 
valeur du produit fini 
Fabrication a partir d'autres 
produits du chapitre 17 dont 
la valeur excede 30 % de la 
valeur du produit fini 
Fabrication I pa1~ir de 
produits du chapitre 17 dont 
la valeur exc~de 30 % de la 
valeur du produit fini 
Faorlcatio~ a partir de 
produits du n° 11.07 
Fabrication a paol'{ir de 
cercales et derivl?s, viandes 
et Jait, ou pour ~quelle 
«Ol>t l'tiJ ises des produits 
1" c' .. Jpltrc 17 d,pQt la valeUl' 
ex ~,e 30% de la valeur du 
v <·<hit fini 
Fabrication a partir de 
fecule de pommes de terre 
Fabrication a partir de pro-
duits autren que : 
- mais du type Zea indurata 
- bl\1 dur 
,~>rouui ts du clHlJ>l tre 17 dont 
la valeur n'excodo p&R 30 % 
de la. valeur du pro dui t fini 
vi tamines, se: '• winer<>.ux, 
produits chiroiqucn et sut£>-
tances naturelle& ou autrea 
ou preparations vtllisces 
OOillllle additifa 
Pains, biscuits de mer et F&brlcation 
autreG produits d8 la boulan- lprod~its du 
gerie ordinaire, sans adrtitinn 
de suer~, de rr.iel, ·1'oeufs, de 
a parti r· de 
chapi.tre 11 
matieres grasRes, de fromage I 
ou de fruits ; hosties, 
cachets pour m&dicarreJ1ts, paJn~ 1 I cac~eter, pates s&che0s de 
fari r.e, d.' amid on ou dE fecule 
en feullles ~t produits 
ulmileJ res 
Produiti de la boulangerie 
fine, de la patisserie et de la 
biacuiterie, meme additionnes 
de cacao en toute~ proportions 
Fabrication a partix de 
produita du chapitre 11 
A n 
Fabrication a partir de ble 
dur 
ll 
•• 
'-
• 
• 
• 
.. 
• 
(2) 
. ···----- -----···-----r---- --- --- ----
1 
Ouvraison ou t~en~~o~tion Ouvraison ou ~ran2for.mrt~on 
de pr('duits :ncr: o ... i.einaires de produits r,u•t oxoiginnires 
------- __ -~- j ne confer;;.nt :;>a.f' le con.ferant le <''•!'!l.ctere de 
. care.ctere de "produita "J>rcd .. ::.~t· ::.·J.e,"inaires'' 
I nl"1.p-1 '1~~ "'"~"S" 
I 
~ tarifl douani~r 
r---------~'-----------------·--------~-------
------:l 20.01 
20.02 
20.03 
20.04 
ex 20.05 
20.06 
ex 20.07 
ex 21.02 
Lfgumes, plante8 ~ot~z~~~~ at 
fruits pr&pares ou cvn~'""'·;eb 
au vinaigre ou I l'aci~~ acA· 
tique~ avec ~u oa~s •• : .. 
epices, moutarde ou e.\'c re 
Legumes et plantes potagere~ 
prepares ou coneerves n:lns 
vinai~le vU acide ac~~iy4~ 
Fruits ii l'et6.t con&ele, ac.di-
ti.,n·;·'os t:la s,.,•re 
F~~it~, 6Lorc~a d~ fruitsJ 
plantes et p&rti~s cte pla~t~s, 
COilfita ~u ~~~re ~~~o~tL~~. 
glac~s~ cristallis~s) 
Pbrees et p~tes de fruiLs, 
confitures, gelees, marm~­
lades, obtc'ilUes par c~.<isso:-., 
avec addition d~ su~~~ 
~·ruits autrement,.prepa.res ou 
conserves, avec pu sans 
addition de eucre ou d'alcool 
A. Fruits a coques 
B. Autres fruits 
Jus de fruits (y. oompris lea 
moQts de raisin), non 
fermentes, sans addition 
d'alcooi, avec ou sans 
addition de suore 
Chicor6e torrefiee et sea 
extraits · 
{'cp,~:.;t.rv&.t 4.on d~ J.Cr,·nnes,. 
frais ou tonge1~s ou 
cr.:--.G·~:"r~:.. r;r'? .. :iso:remes;t 
c: ct?r,~::rv:.a a1: v~r.n.:igre 
Conservation de legumes 
rrais ou oongeles 
&'ab.t"•ic.at.~on a _i:(.'.r~iA.• d .. :: 
'r(')dui ..;s ~~· cr. a-:: !tre 17 dont 
ia valeur exceae 30 % de la 
''.1\:~(~r j,t~ .: ..... c.-1·-:~t f'~ni 
1-'ut~O::.ca.,_;ion il. partir. de 
produits du chapitre .17 dont 
:..a valeur ex-:i.hl" )v. A de la 
val~ur du produ~t fjni 
~ h 
Fal·,. icat5.on ~ oal·t.i'r de 
prvu·.-Hs du chavitre 17 dont 
la valeur exedde 30.(de la 
valeur du produit fini 
i-, 
Fabrication ii partir de 
produits du chapitre 17 dont 
la vale4r excede 50 % de la 
valeur du produit ~ini 
Fabrication a partir;de 
produits du chapitre ·17 dont 
la valeur excede 30: '% de la 
valeur du produit rini 
Fabrication ~ partir:de 
chicorees fraiches ou s6chees 
l''abricatio'll, sans addition de 
sucre ou d'alcool, pour 
laquelle sont utilis~s des 
produits ori~inaires des 
n~s 08.01, oS.o~ et l2.Gl, I 
dont la valeur ~epresente 
60 % au moins de la va:~::.Ar du 
produit fini 
N° du tarif 
douanier 
I 
1(;:)( 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
! 
I 
l 
i 
i 
!c~ 
21.05 
21.07 
:>:>.02 
2~.06 
22.08 
22.09 
22.10 
23.04 
Produits obtenus 
Dt!signation 
PrEparations pour soupes, 
potages ou bouillons ; soupes, 
potages ou bouillons prepares 
preparations alimentaires 
composites homogeneisees 
Siropa oe sucre, aromatises ou 
additionnes de colorants 
Limonades, eaux gazeuses aro-
matis6es (y compris les eaux 
minGrales ainsi traitees) et 
autres boissons non alcoo-
liques, a !'exclusion des jus 
de fruits ou de legumes du 
n° 20.07 
Vermouths et autres vins de 
raisin frais prepares a l'aide 
de plantes ou de matieres 
aromatiqut:s 
Alcool 6thylique non denature 
de 80° et plus ; alcool lthy-
lique dEnature de tous titres 
Alcool ~ihyllque.,non denature 
de moins de 80° i eaux-de-vie, 
liqueurs et autres boiasons 
spiritucuse& ; preparations 
alcooliques composces (dites 
"extraita concentr&s") pour 
la fabrication des boissons 
Vinaigres comestibles et leurs 
succedanea comestibles 
Residue de l'amidonnerie du 
mais (I l'exclusion des eaux 
de trempP concentrles), d'une 
teneur en protlines, calculee 
sur la 1natier" aeche, supe-
rieure ~ 40 I Hn poids 
To~rtoaux, grignons.d'olivea et 
autres r6sidus de l'extraction 
des huiles vegetales, a 
l'exclueion des lies ou feces 
Ouvraison ou transformation 
de produits non originaires 
no oont~~~t pa$ lo 
oaraet!!re de "produ:l.'lle 
originairea" 
Fabrication a partir de 
produits du n° 20.02 
Fabrication a partir de 
produits du chapitre 17 
dont la valeur excede 30 % 
de la valeur du produit 
fini 
Fabrication a partir de jus 
de.fruits (1) ou pour ' 
laquelle sont utilie6s des 
produits du chapitre 17 
dont la valeur excede 30 % 
de la valeur du produit 
fini . 'i~ 
·: r 
Fabrication ii par~i~ de 
produit~ des n°s 0~.04, 
20.07, 22.04 ou 22.05 
"' .,dcation il. part~r de 
prc .. l11Its des n°s 08.04, 
20.07, 22.04 ou 22.05 
Yabrication a partir de 
produits des n°s p8.o4, 
20.07, 22.04 ou 22.05 
Fabrication a partir de 
produits des n°s 08.04, 
20.07, 22.04 ou 22.05 
Fabrication A partir de 
mais ou de farine de maie 
Fabrication I partir de 
produits divers 
Ouvraison ou transformation 
de produita non originairee 
oont,rant le oaraot~re. de 
"p:ro4\U.tl o:r:l.~tnaJ.zo••" · 
;' 
(1) Cette rcgle ne e'dpplique pas lorsqu'il s'agit de jus de fruits d'ananas, limes ou limettes 
et de pam;,lemouseea. 
• 
I· 
1-
f '. 
t 
'.-
9 
_··-;.·-···~ 
I 
I 
I~ 
--~--~~ra).eOl. · :,·,~ -~;~~,,~~~·~t~;t.-:-t;-1 
de prod' .. ll cc nol'l. ~:igi~.;;jj.:t•ss I 
No du t:a•if - , .. . • ~ara.c1i~r·ci: ds "r:.:·c.fl.\•.~ ·;,r. I 
Desl.D"''''.c.tJ.on I or .... ;.·ril··~·l...:.,a'' 
:::•:cd.uita obtenus 
Ou:v-rn.ic-;oa O\' ·+.rar.sfo:::-mation ' 
do :pToduit~ non orl.ginaires 
cor..:e:::-ant ;_:: ce.racterc de 
"pl~;;~du:L 1.~· origin.ail·t~a., -- - [ -----~ ne cr.1;f 4·au~; J•·-~ le 
douar~~;er __ · ---~- ~- I • - '• ! 
23.0 l P!·~paracion£1 foul•re.gel•ea · I r~:::;;~n a·~:;:;· ~-~-·-.--1-~ 
~~l~~&~eA ou suc~fee i aut~es cir~aleH dt d~rivl~, 
I pr~parations du gen~~ de Gelles viandes, lait, sucrea et I 
· 'lL.ilisees da.n;; 1' alimEmtation mflassc::. 
des anirnaux 
1 
l·ex 24. J~; . C;iga.rettes, cigl,lres,et 
. ci~arillots, tabac a fumer I ·lkbrication dans laquelle 7~ % au moins en quantite dns produits du n° 24.01 I 
I 
l 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
l 
I 
I 
1 
I 
l 
I 
li 
. ' 
u~ilisees Svnt aes produits 
or.;.gi.naires 
I 
I 
No du tarif 
douanier 
)0.0) 
Produits obtenus 
D6signation 
Medicaments pour la medecine 
numaine ou veterinaire 
Autres engrais ; pro~uits du 
present chapitre presentee 
soit en tablettes, paPtilles 
et autres formes similaires, 
soi~ en emballa~es d'un poids 
brut maximal de 10 kg 
Laques colorante~ 
Autres matieres colorantes ; 
produits inorganiques du 
genre de ceux utilises commc 
"luminophores" 
Eaux distillla aromatiques et 
solutions aqueuses d'huiles 
essentielles, mime medicinales 
Dextrine et collea de 
dextrine ; amidons et fecules 
solubles cu torrefies ; colles 
d'amidon ou de fecule 
Preparations destinees ~ 
clarifier la biere composees 
de papaine et d~ bentonite ; 
preparations enzymatiques pour 
le dcsencollage des textiles 
Plaques pl,otogl•aphiques et 
films plans, sensibilises1 
non impressionnes, en autres 
matieres que le papier, le 
carton ou le tissu 
Pellirules sensibilisees, 
non impressionnees, perforees 
ou non, en rouleaux ou en 
band ea 
Ouvraison ou transformation 
de p~oduite non originairee 
~~ oont~~v pau ~o 
oaraotl!re de "produits 
originaires" 
Toutes fabrications"i partir 
de matieres du n° 32.04 ou 
)2.05 
Le melange d'oxydes ou de 
sela du chapitre 28 a'yec 
des charges telles que 
aulfate de baryum, craie, 
carbonate de baryum et blanc 
satin 
FaL~i~arion I partir 
d'huilcs essentielles 
(d!fterpl§nees ou non), 
liquidea ou concr~tes, et 
rhino!dea 
Fabrication ~ partir de 
produits du n° 37.02 
Fabrication I partir de 
produite du n° 37.01 
Ouvraison ou tx~formation 
de produits non originaires 
eGnteran' la ~araatere de 
"pro dui h orieinai:rea '' 
1 Fabrication pour laquclle 
sent utilises des produits 
dent la valeur n'excede pas 
50 % de la valeur du produit 
fini 
Fabrication pour laquelle 
aont utilises des produits 
dont la valeur n'excede 
pas 50 % de la valeur du 
produit fini 
.. 
-
r· 
n 
(! 
-
r 
" 
.. 
) 
j 
' 
' 
'· 
Fabrication I partir de ma!s 
ou de pommea d¥ terre ., 
Fabrication pour laquel:e 
sont utilises des produits 
dent la valeui n'excede pas 
50 % de la valeur du produit 
fini 
-. 
• 
• 
..... 
r 
Produi.ta 
·---. -----r--·--
.N0 du tr;.rifi 
douanier' 
·-~----"-·-·---~r·Ou~ia·~-~~ ~~ t~~~ora1tltion 
obtenus de produits non originaires 
D~signation 
na oonferant pas le 
.cara.c:t'l!re de "produits 
originaires 11 I 
Ouvra.ieon ou tl'e.M:tormatios\ 
de predui ts non origina.iree 
confer~t le c~ctere de 
"produits originai.res" 
I ---------------+------~------~-------,~ 37.04 ------------~-------------· ~ 
I 
I 
I 
I 
l 
l 
I 
38.12 
38.13 
eY 38.14 
3d,:15 
~la~~cs! pe~licules !t film~ 
1rnpr~so1onn~s. non developperi, 
n&gatifs ou positifs 
DG3infectants, inscctici~es, 
fongicides, antironge~rs, 
herbicides, inhibitcure de 
germ5.nat.ion, regulateurs de 
croiss~nce pour plantes et 
produits simil;:.dres) presentes 
a l'etat de preparations ou 
danc d~s formes ~t emballages 
de vente au detail ou 
prfs0pt~s sous forme 
d'articles tels que rubans, 
m~chcs et bougies soufres et· 
papiers tue-mouches 
Parements prepares. aj)prets 
prepares et preparations pour 
le mord&n~age, du genre de 
ceux ·utilis~s dnns l'industrie 
textilei l'industri~ du 
papier, l'industrie du cuir 
ou de' industries similaires 
Compositions pour le d~capage 
des m6taux ; !l~x ~ sou~er et 
a~tres cnrnpos~~1ons BUX1-
li&ires pour 1~ soudage des 
~§taux ; pites et poudres l 
so.lder composteo de metal 
d'ap~ort et c'autres 
produits ; compositions pour 
l'enrobage ou le fourrage des 
electrodes et' baguettes de 
soudage 
I 
1 
Preparations antidetonantes, 
inhibiteurs d'oxydation, 
additif~ peptisants> ~mfi~ 
liorants de viscosite, 
/ additifs anticorrosits et 
1 autres additifs pr~par~s 
.. 1 
similaires pour huilea min~­
rales, a l'exclusion des . 
additifs prepares pour 
lubrifiants 
Compositions dites "accele-
rat,urs de vulcanisation 11 
Ccmpositions et charges pour 
appareile extincteurs ; 
grenades et bombes ~xtinc­
trices · · 
Fabrication ~ partir de 
produits du n° 37.01 ou 
137.02 (1) 
! ; 
Fab~itation pour laquelle 
sont utilis~s des produits 
dont la valeur n'excede pas 
50 % de la vaieu.r du produit 
!rini 
Fabric~tion pour ldquelle 
sont utilises des lroduits 
· dont la valeur ·n'eicede pas 
50 % de la valeur d:u produit 
fini 
Fabrication po.ur la.quelle 
sont utilises des produits 
dont la valeur n' ex·cede pas 
50 % de la valeur du produit 
fini ·L• 
>: 
Fabrication pour laquelle 
sont utilises des produits 
dont la valeur n'excede pas 
50 % de la valeur du produit 
fi.ili 
'ab.t'ication pour laquelle 
sont utilises des produits 
ont la valeur n'excede pas 
0 % de la valeur ~u produit 
ini 
abricati<:>n pour l~uelle 
ont· ·utilises des. produits 
ont la valeur n' ex.e~de pas 
0 % de la valeur 4,u produi t 
ini 
j. 
- ~ 
i 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
.. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
N° du ta.rit' 
douanier 
38.18 
ex 38.19 
D41a1gnation 
Solvants et diluants composites 
pour vernis ou produits simi-
laires 
Produits chimiques e~,prepa-_ 
rations des industries chimi-
ques ou des industries 
connexes (y compris celles 
consistant en melanges de 
prodults naturels), non 
denomm6s ni compris ailleurs ; 
produits residua~res des 
industries chimiques ou des 
industries connexes, non 
denour.&s ni compris ailleurs, 
a !'exclusion : 
- des huilPS de fusel et de 
1' huile de Dippel ' 
- des acides ~aphteniques et 
leurs sels insolubles dans 
l'eau ; des esters des acides 
naphtenic;ues -
- des acides sulfonaphteniques 
et leurH sels insolubles 
duns l'eu~ ; des esters des 
acidrs &ulfonaphteniques 
- d&s sulfor1atez de o~trole, 
a l'cxclubion des sutfonates 
da p~trole de m~taux 
alc.:-tljns, o'atniTionium ou 
d'~tl.1nol•~!nP• , des acides 
sulfoniqu0r d'huiles de 
mjnert-nJ; •~i tumi ne.lx, thio-
phf'n(os, <><- leurs 'sels 
- des alkylb~nz~nes ou alkyl-
naphtal~neG, en m6langes 
- des echangeurG d 1 ions 
- des catalyseurs 
- des compositions absorbantes 
pour parfaire le vide dane 
le~ tubes ou valves elec-
tri<;UPS 
- des cimenLs, mortiers et 
compositions si.milaircs, 
r€frac-t~•ir·en 
- des c)X' !t.~ dt' t'er alcalinises 
vour ~ 'f:p~l·atirn des gaz 
- dt .s c,.,&. "ben~ (:1 1 '"-=x.:-lusion 
d(; :(:'lX en .o::t·~t21·~.t.e arti-
1 
f:it.::JcJ ·h· r~ 0 5b.G1) e:-. 
C·~·r1; .~.-;itir.ns n.l:tallGr_:ru.-
i-)f', t f : .. ql.·:>:-; t··, nu•. rer-., 
pt -;~ '!/. 6E, :,('l,lf: .:"'ul'r:'.e de 
p: ::':·!et..: 1 :. , \,.-. bar- .. "'cs ou 
1i 1 aut '<"•s ~ de:-.i -pr·c .'u 1. t e 
- du ,,oJ•,_J t·, l "u tre que le I SG Litul d~ n° ;9,04 
i-
1 
l 
I 
I 
cl-" c11"x Rrrmf•:1L<,HJP.,, et eh< 
~! '·~··~ l ·1~~('r.iH.C' r~~OVCTiLnt. CiC 
l'~pJu,:.:o.; Jq t;az d'eclai-
.1 r:~,,<: 
39.02 !E'" 
l 
I i'rv·Jc.; t ,_ 1o poly:n~r·isatiOll 
Ouvraieon o~ t~to~tion 
4s »~4uits non o~irtnairee 
ne confl!rant pas. le 
ca.ractere de "produita 
originaires" 
Ouvraiaon o~ 1ranatormat1on 
4e pro4u1~• ~o~ o~i~~~•• 
contllrant le ca.ractbre de 
•tprodui ta originaires" 
Fabrication pour laquelle 
sont utilsies des produits 
dent la valeur n'exc~de pas 
50 % de la valeur du produit 
fini , 
Fabrication pour laquelle 
sont utilises des produits 
dont la valeur n'exc~de pas 
50 % de la valeur du produit 
fini 
Fabrication pour laquelle 
sent utilises des produits 
dont la valeur n'excede pas 
50 % de la valeur du produit 
fini 
• 
-. 
• 
• 
. , 
I, 
N° du tari:t' 
dCiu.a.nii:l~ 
ex 39.07 
li0.05 
' !11.08 
ex 44.21 
ex 41l,28 
04vr~geH zn ffibtilres au nQ )9.01 
a·39.06 in~lu~. l l'exc~ption · 
dea fivfntell3 et 'cranJ 1 m'in 
et leurs montures et parties de 
mrn~ureE ~t 1e& buses p~ur 
. core~t s ~ pour v~:er.;cnt:; · e't 
acceoso1rea d~ vetvment et eimi-
la.ires 
Plaqu~s, feuilles et ban~es de 
caoutchcuc ~aturel ou aynth~­
tiques1 non v~lcanise, autres 
que lea feuilles fumces et lea· 
f .::td. 11Pe de -::rap~ dt:s n°a !10.01 
.:-t I;('~.G2 ; ~::ranu~e~ e11 caoutchoucl 
l na~~~el c~ s~nthitlque~ sous forrr..:· d ... mf.l&i'.f:~'> pdhs a l<t. VUlcapisation ) melAnges, aits : l".·:flflne'~R !"'~'i.t.rel\". conntitu~s ·, 
'
par rlu ~aoutcho~c natur~l ou 
synt-t,.!! .. .iqae~ r.'::'~ ·vulcanise, 
::::dditionn~,· avant ou apres 
coa~ulatJon, de_ noir de carbone 
(avec ou sans huilee;ain~rales) 
ou r:l' anhyd,rideo siliciquo ·{avec 
ou s~ne huiles min6rales), sous 
I 
tout..P.~ f'or;nes · 
Cuirs et peaux vernis ou m6tal-
liah 
Pelleteries ouvr6es ot• corifec-
tionnees ( fo~rrures): 
C&.issea, eaissette,e, cageots, 
C:flindres et emballages simi,-
l.&.ir.::s complets en 'b,ois, 1 · 
l'e;xception de eeux en panne~ux 
de fibres 
I . 
I~Eoia prepares pour allumettes ; chevilles en bois_pour chauasures 
I 145·. 03 · 0•1.vragea en liege natural 
l 
_, 
l 
I 
- .. ·- .. -..-.....,--1--....... ~---· ............. . . . . . ······ 
Ouvraison ou ·tra.ll2roriilat1on Ouvraison ou tra.ns:f'orms:t '~·1• 
de produ. it_ s. non ortgtriaires . de pro<,\uit. s non orig. ina._ i·r.:;: 
· ne con.t''h~ant p~ lt:t conferant le caractere d;: 
caractere de ••produits "produi ts origine.ires n 
originai.t·t~~lf" 
I. . 
I 
F'abr5 r:atiN• p-::111" laquell~ <; ., 
•..Ltili&es aet1 pro(iuit::, d<.:nt } . 
valeur n' e::c~C.E: p<> ~; '"~ .i~. :.1·: 
~a val\:!l1r du }:-:c-.:·•:;.;::. ~ ~:lr•.: 
I mHi~:~E·:c~;Ht;:~~;;~. ·· 
Confections de fourrtlres 
effectu~es A partir de·pelle-
te:ries en nappes, sacs~: 
earr4s. croix et similaires (,x'13.02) 
• t, 
Fabrication A partir de boia 
t:U~s .-
la valeur du produit. fini 
l 
Verniesage ou ruftallisatjrn 
des peaux des n~s 41.02 ~ 
41.06 inclus (autres. que 
peaui de mitis des Inties et 
peaux de chevres des Indes. 
simplement tanniea I l'aiae o· 
substances v~g~i:;ale~, tneme 
ayant subi d'autrc~ prepa-
rations, mc.ia maJ.ii'estt.r.~r:~. 
non utilisable&, en l'etat, . i 
pour la fabricatiQ~l d' ouvl·nr;e~l 
en cuir), la vale¥:r des peau>- , 
utiliaees n' excedant pae 50 % I 
de la valeur du produit fj,r.li I 
ii 
t; 
., 
Fabrication ~ partir de 
planches non coupees l 
dimensions 
Fabrication i1 par\ir de 
produits d~ n~ ~5~~1 
I 
I 
! 
Produita obtenua de produita non originaircs de produits non originaires 
ne conf~rant pas le conf'erfl.nt le caractere t 
l 
I N° du tarif douanier D~aignntion 
OuV'.r"aieon-;u tranaformationfvra.ieon ou tranatr.2."1D4tion 
caractero de "produi:ts . ''produits originairea' 
orig1naires" . 
~-------~------------------
ex 48.07 
48.15 
"" l,i\ .Hi 
49.09 
50.04 
( 1) 
so.os 
(1) 
Cil 56.07 
(1) 
( j( 50.07 
( 1) 
Papiers et cartons simplement 
regles, lign~s ou quadrilles, en 
rouleaux ou en feuilles 
Articles de correspond&nce : 
papier ~ lettres en blocs, 
envelo~pes, cartes-lettres, 
cartes postnles non illustrees 
et cartes pour correspondence ; 
bo3tes, pochettes et presen-
tations similaires, en paplnr ou 
carton, rcnfermant un assortimcnt 
d'articlea de correspondance 
Autres papiers et car~cns 
decoup~s en vue d'un usage 
Mtermine 
I
Boites., sacs, pocLf>tt'es., cornc·ts 
et autres e~talloges en papier 
lou carton . 
I . 
lcartcb ~r~stal~s, cartes pour 
l
anniver&uires, cal'tes de NoeJ et 
similajr~~, l~l~str6~J, obt~r~u~s 
par tous pl~or~des, memc avcc 
garnitures (i•l ap,rl1cationc 
Calendrier~ dP touu genres en 
papier ou cnrton, y compris les 
blocs de calendricrs a cffeuillcr 
Fils de eoi~ non conditionnes 
pour la vente au d6tail 
File de bourre de solo (s~happu) 
du de dfichets de bourre de soie 
(bourrette), non conditJonnfs 
pour la vente au ucttlil 
Fils de sol•, de bourrc de soie 
(schaprc) ou de d6chet~ de bnurre 
de soie (bourrette), condi-
ti onncs po;n• la vente .... u detail 
·----'-----------------
Fnbric&tior, A partil e,. 
oroduits du n° 49.11 
Fabrication a partir de 
produits du n° 49.11 
Fabrication ! partir de pAtes 
a papier 
I 
!Fabrication pour laquelle sont 
lutilis§s de& prcduits dont la I vaJcur n'exclde pas 50 % de 
1 
de la valeur du proJuit fini 
I 
I 
I . . 
!Fabrlcotlon I partlr de pAtes a papier 
I r· · 
!
Fabrication pou~ Jaquelle • 
sont utili•fs dis produits' 
dor1t la valeur ~'exc~de pas 
I 50 I de la vale~r du produit 
I fi1d 
I 
I 
I 
11 Fabric~tlon I partlr de produits autres que ceux du In'' :;o. o~ 
IFRbricolion I p=rtir de j pr·o·J1.lt s cllt n° 50.03 
I r 
I ~-tt·'< j, .-. ', i · ·n a pf~rtir de 
r ·r~uit& des n°~ 50.01 I 
:--,· .. v~ L1clus 
I 
I Fat ·j c;;tion ~·rc,;·,it& du 
I d •1 . T' 0 . S 0 , 0 "I [l€'ll·'l 1'S 
I partir de 
n° 50.01 ou 
t~on cardl?s ni 
(1) P<.our l~s file oLlenus 1• ;;art~r •\~ dnux c.u plusieurs matiel'<'S textiles, 11 ch't i:trt' fait. "!'Plication 
cumulatJve:~en~ dt•fi dispc·sitio:1n r~euz·ant dan5 la pr~sente :iste. tant rn~1· la P•lsition sous laquelle 
le fil me.ange (31. cl;-.s,,{ (jlJc: pe>ur les poait:ons sous leaquelles se cln~~f"'l'fi.Jt ur. fil de cbacune des 
autres mntiPres ~ext1.~.":,;, e1.trunt <.tans 111 co1r.position du f:il melange. Tr..~tttf'f'cjs, cet.te rf~::e ne 
s'applique pl'ln a Uld? ou pluBieu;-<s de:> ,,,aticr10s textiles mlle.ngees si sor, .:.u leur polds n'excede pas 
10 I du poids globe.; d• toutas lcs mati~rea textiles incorporles. 
• 
• 
• 
r-·-- --:--- --- ··- -·------- ----~-. ----·-··-· 
/ , l'roduitH ob;;enu.!~ 
t-~:-~~-~:~:;~------------.---: .. ,-;-----·-· ----- ····· 
l dou.unier I D~hugr.CJ tion . 
t · I . 1'~-,---~;) 9 -l,:.(~_-13'-cs-s0_ -au-Pz-p-de-e)-~~ie :--:~:~~.~;e dP. ~.-,, •J·:· ,, ou de dechet~ d~ 
1 jbourre de soie (bourreit~) 
' I 
51,01 !:·~_,_:1 de i'lbr..:.s t::-xtilce ~-... ~-~,;­
(1) · 1.tiq,~es. et~ al~tifici.ellcs :,~ 
icontinues n0n ~onditionnis nlYr 
jla vente ~u detail 
51.02 ~~~onofila. lu~eu ~~ Yorrnea eim~ 
(1) l~lres (pai~le ar&ifioiell~; ~~ 
51.03 (1) 
s:.o~ 
( 2) 
'
imitations de catgut, en 
r.o.iti~re;:; ,textil~;:; syr,tbeti~·._:.,,, 
1et artificiellee ' 
Pile de fibrea textiles aynt~~­
ti~ues et artificiel1as 
continues, conditionnes pour la 
ve11tc aLA detail 
Tissus.de fibres textiles 
synthetiquee · et artific,_ielle<; 
continues (y cor:1pris les ti&G'L.\.;. 
de monofils ou de lam~s du 
in° 51.01 ou 51~02) · 
52.01 
. ( 1) Fila de metal corabines avec de." fils textile~ (fil&s m~t~l-
1liqu-ee), y comprie lee fila 1 
textiles guip~s de ~tital, et illi 1 
rnetallisea 
( 1) 
52.02 
{2) 
i 
Tissue de fila de m~~al, de filt!~ 
mqtall~ques ou de fila _textiles 1 
mctall1s~s du n° 52.01, pour 
1 1 habillement, l'ameublement et 
usages similairee 
Pour lea fila obtenus a partir de de-....:. · . ..t • . .•• '·-'·· •• :-.., 
cumulativem~nt des diepo!3i tions figu~._.,.,~. ""nr J <-•. p:;.~e!'~!7t;·~ 
le fil mUange eat· elasse que pour• le;. _ ~--·' ..... :. 
des autres maticres textiles ent::.:•s;1t ;i&n -~ ,~·'JHltl•}~.,-~ .r, 
ne s•applique pas~ une ou plusieurs _,-,,,-: .:<"~=-·: 
pas 10 % du poids global de toutes lee ::n~ ::..r: ~ ;: t: <i;;.., •3 
(2) Pour les 1;issua dans l,a COlflposition d~(·~ .~ .. •.c: fJoh~"'••'- i•:•-4 .: 
. etrl3 fait appl.ication c·umula.tiven:eu~. ~.(.. . ···~- . 
· posit-ion sous laquelle le· tissu mt:lar.g··· .... . ... ,..,.;: .., ~.<~ •• 
classera.it la tissu de -cha.cm:e d.::.:; :-~:,-.~·- • ··- -:--. ·'-« · 
ni~lange. Toutefois, cette regle ne: ::; I<::; 
si son ou leur poids n'exc~de pas 10 J _:·~ 
Ce pourcentage est porti : 
A 20 % lorsqu'il s'agit de fils d~ I r -~ ~~· 
m~me &~ipis, des n°s ex 51.01 et ~x ~ 
-· .. ··----------,. ------····--------~---. 
J..: .. .!.:.: r,., ~":.ut le.... . O .. t\"'J.'\~1.~ .. 41 (;;t. t~;,•~';..c;.L\J,c~ .. 
_, .. 'L.' .. : ;c: -~ ~l.: :c:.;rr~ .;v.~ :,.;. ~ ... u w~l iei .ti... 
·. ~ le ~.cnft~r!.JJ.t 1 f! cu.r,: .. ctL· 
-~'i'~'·.l.~:t:~r;.~:n '..: ~'-'-itJ..r d:· 
~·- ·- ~ it.< ... /\:) ~:(.; o::-
'.'' ·, 
. J. \. ··' 
~ r-~··:) .'.:~:tJ' .... .-: ..... tJ,_,...;:·.Li" -.~-· 
~ ~~;'l)j: .... l.: ~:; Cfl.il:·d.~~t:~ ~-'J. : _ 
I ~-~·v(.C t._;..· •. ::J<.:s 
I 
t:' a 0 ~ 1 _!. ; : ~ 5 . ..:,H1 J. l.' 0 ~~ :.~ : 1 
~~~dui~s chirl;.~~ cw .: 
pij.lc·e ;;:_xc..~.! ~-:a 
~"'..J .. ~·-1.i r_:t.5 .... n d paJ. .. t.iJ- .iE;:. 
Pl'~<i•:J <,:.:; c!":ir-~c;,ue& r.-u ,;_,~ I pih.es 1;c Ktl.les 
I 
F;;L•·l,;!ti:J~-, b. parj.i' .;, 
produJte ch~miqu~~ 
'p&h:., c..:-.-.;ti.-~.ea 
!Fabrication I parti1 ~~ 
p~odui~~ ~~jruiques, d~ 
pLtes textiles ou•de f1. 
tex~iJe~ 0~~u~~1~,~ -c 
fibres textiles syntr,;:;::: .: 
et &Tt'.fi . .:;ielles discont. · 
cu l<'.;.!J.' de\!:)ets, no., C·L 
oi peigr.es 
Fabric:t\tLm a partir de 
pr6dbits chimiques, d• p! 
textiles ou de flbres 
textiles naturelles, de 
fibreR t~xtiles synth6~~, 
et a~~ificielles discont .. 
ou leurs d~chetd · 
-~~.n:-.:i lee j I il \lO-" n-:.;~·.; fait IS:p·~~ii _; 
1 i1n;i .. ': tant·p0ur ls. !'Os:<tlon sous jy·:_1. 
.1tt< se classer<dt un fil de <"!ha~:· .. · 
tu :.,·.:1 m.§lange. 'I'ou•:c>fois. cette reglc 
· m~lL~nges ei son ou leur poids n '1:nc; r' 
: .:1t Ol'po:-.§es. 
')'J p]>u:;ieurs mati~res textiles, il Q(1: -. 
-:i-jn£. la pre.:k·.\+: ,, liste, ta11t l-''Y ., 
· _;_.~.,; ~ositions nous le.:!'lllelles se 
.:.·,-Grant dans la c:-omposition du ti~ ... ·· 
1 ~~ic~rs des mati~res textile~ ffi~l. 
. ;:;,.,;:; J.es matiere8 textiles incor;~o-.: 
···,:r· des. segment~:~ ::-:-wp1-?s de 
- A 30 % lorsqu'il s'agit de file forn0~ 
soit en -une pellicule de matiere ph>~·­
cette fune 6tant inee1•ee par colls.g.::, .-: 
pallicules cle rnatit!re plastique arti.fi..-
.<.:;•f , eoit en une bandc m~nce d'R.l-..,'<1•---
· ... :r-~ .. -::o... ·. :r•uverte ou nor. de poudre d'alur~:-·. 
.:. ' . ''c.r1gparente ou color·ee, entv<:: J;-;· __ , 
: ,:'; 
1 :r:•. • ;; C-. ··:.;·'~i:l' n I excedant paS 5 lnm •. 
Prod~its obtenus 
--·--,-----------------------------
D.!eignation 
Ouvraison ou transformation 
4e produita non orid1na1res 
ne oonfdrant pas le 
caractere de "produite 
originaires" 
--------·---+--------------+ 
53.06 
( 1) 
53. 0'/ 
( 1) 
S3.08 
(1) 
?3.09 
( 1) 
55.10 
(1) 
~). 11 
( 21 
Fils de laine card~e, non condi-
t~onnls pour la vente au d~tail 
Fils de laine peign~e, non 
conditionnes pour la vente au 
detail ., 
?ils de poils fins, cerd~s ou 
peignPs, non conditionnes pour 
la vente au detail 
Fils de poils grossiers ou de 
crin, non conditionnes pour la 
vente 8U detail 
Fila d~ la~~>t:>, de poils (fins 
ou groaaiers) ou de crln, condi~ 
tionnla pour la vente au detail 
Tifisus de laine ou de poils fins 
~5.12 ?is~us de p0ils g~6sAiera ou de 
(?) crin 
54.03 
( 1) 
51. 0~ 
( 1) 
)4.05 
( 2) 
ifils de lin 0u de ramie, non 
conditionnes pour la vente au 
dHail 
F:ls de lin ou de ramie, condi-
tionnes pour la v~nte au detail 
Tissus de lin ou de ramie 
Ouvraison ou transformation 
de produits non originRires 
oonf,rant le oara~t•r• 4e 
"projluits or1pnaires" 
Fabric~tion ~ partir de 
produits des n°a 53.01 ou 
53.03 
Fabrication ~ partir de 
produits des n°a 53.01 ou 
53.03 
Fabrication I partir de poila 
fins bruts du n° 53.02 
Fabrication I partir de poila 
grossiers du n° 53.02 ou de 
crins du n° 05.03, brute 
Fabrication ~ partir de 
produits des n°11 05.03 et n 
53.01-~ 53.04 i1clus 
Fabrication I partir de 
produits des n°s 53.01 I 
53.05 inclus 
rabrication I p~rtir de 
produits des n°s 53.02 I 
53.05 inclus ou I partir de 
crin du n° 05.0~ 
Fabrication I partir de 
proJuits dou n° 54.01 non 
caPctes ou peignes ou ii. pal'tir 
de produits du n° 5~ .02 · 
Fabrication I partir de 
produits des n°~ 54.01 ou 
5il .02 
Fabrication a partir de 
produits des n°~ 5~.01 ou' 
511 '02 
::) . •,ur leb fjj,, ,,hti.!r\\l'; 11 pul'tir de dE'UJI CJ\l plu~ieurs matieres textjlE'S, i ~ doit etr'' fa'h a;Jplication 
c ... n.t.lt:tiv,-rr.E:nt J,'s t;isj.losit~ons figurant dans la preGente liste, tnnt p•)u,' 1a po<itlon sous laquelle 
:~ f~~ n,::a,~6 ~st c1ass~ <iue pouz· l0s position~ sous lesQ\lelles se cl~s~el~ait tJri fil de chacune 
'••cC C,qf,.~·· ,,;:,~jl'>tc• teXtileS entrant danS la CO!npOf>itiOn dU fil ITielan,;;c. 'J.t,Utefd&, ce~tfl l'egle 
1:u s'·!: 1 ·l~qu~ i);:~ ~ unP o~ p1usicurs des mati~res textiles ~€lang~s si son ou leur poi~s n'exc~de 
:~us :o ~ ou i·n;ci~J ~l··tal d~ ~otttes les ~ati~res textiles inco~por~es. 
;2) l'our ,rb ~issus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs·maLilres textil~s, 11 doit 
c•tr•· "<· ,, acp1ica, .. :u~. ,-umul&tivement de~ di&positior·~ figurant dans la preaente liste, tant pour la 
;,c ~i,~(~n ~,..l .. ~ lfh{\.1Cl1t Le ti&su m61~nfje est clar.sP que pour les positions sous lesquelles se 
:1;_. -:, i oJJ.\ .d? ti~o-~U r!,~ cha~~~ne dt."S [lUtr'f.'O matieres textiles entrant danf, lrt. COmposition du tiSSU 
;n.:Jv.L· ''· ·:\utefc.ir,, cette r<'gle ne S 1epr,lique pas il une ou plusieurs de& matieres textiles melang-l'es 
!~ •, ,, ··~ ·:ou,. ,. ,dr. n•exd!-M pa& 10% rlu polde global de toutes lea matier·ee textile~ incox·porees. 
Ct. 1~~-' ~ ~: .... agJ.: t·~ t 1Jvr~e : 
- .-. 'll 
men 
·• lo:·. qu • -d s • agit ue !'i ls d.: polyurethane segmente avec des segme;·,ts souples de polyether, 
_; ~~e. dus n°s ex 51.01 et ex 58.07 ; 
-a )'),.. lo:~.•sr,u'il 
€o-~.t. e:. unc pt!-... ::i 
ct·t~2 i~~e &t&l1t ~ 
pellicules ee m~t 
1 atcit de fi.ls forn·,es d 'une ame consistant, so it en ur.e bandP. mince d' aluminium, 
> le de m<::tiere plastique artificiellc recouverte ou non de poudre d 'aluminium, 
vrfe par collage, ii. l'aide d'une colle transparente ou color~e, entre deux 
;·L p1asti']UE' artificielle, d 1 une largeur n' excedar.t pas 5 rrun. 
• 
... 
• 
• 
• 
~·· 
No du tarif' 
douanier 
55.05 
(1) 
55.06 
(1) 
55.07 
(2) 
55.08 
(2) 
55.09 
(2) 
56.01 
56.02 
56.03 
,··1. 
Produits obtenus 
Designation 
Fila de coton non conditionnes 
pour la vente au detail 
Pils de coton conditionn6s 
pour la vente au d~tail 
. ~... . '. 
"Tissus de coton i point de gaze 
Ti~sus de coton ~oucl~s du genre 
rponge 
~Autres tissue de aoton 
Fibres textiles synth~tiques et 
artificiell.es discontinues en 
masse 
Cables pour discontinus en 
fibres textiles synthetiques 
'et artificielles 
'I 
Dfichets de fibre~ textiles 
synthetiqueset artificielles 
(continues ou discontinues) en 
masse, y compris l~s dechets de 
fils et les effilaches 
56~04 Fibres te~tiles synthetiques 
et artificielles discontinues 
et d8chets de fibres textiles 
synth6tiques et artificiellea 
(continues ou discontinue£), 
cardes. peignes ou ·au:t;rement 
prlpares pour la fila~ure 
I ., '"-
Ouvraison ou tra;lSfo:rmation 
de produits non originaires 
n~ conferant pas le 
oaraoter.- de 11 p:rocluita 
originaires •• 
I' 
<T1.1vraison ou transfor:nat .. , 
de produi ts non origin.:od. ·· ,, 
conferant le caracter~ 
"prod.uits orisinairas 
j! l1~brication I partir de :'Jl'uduits des n°s 55.0l <:. I· ss .03 
!Fabrication A partir de produits des n°s 55~01 o; 
155.03 
I 
Fabricat.j_on a partir de 
prcdL<its des n°s 55 .Ol ~ :;'-, ''; 
ou 55.04 
Fabrication I parti~ de 
prciduits des n°s 55.01,·~:.· 
ou 55.04 
Fabrication ~ partir de 
produits des n°s 55i01, 5~-D3 
ou 55.04 
Fabrication A partir ~e 
prod~its chimiques ou de 
pates textiles 
Fabrication a partir de 
p:roduits chirniques ou de 
pi_tes textil~s 
Fabrication a partir de 
produits chimiques ou de 
pat.es textiles 
Fabrication a partir de 
produits chimiques ~u de 
pa~es textiles • 
. . . 
(1) Pour lcs fils obtenus 8. par~ir de deux ou plusieurs matieres textiles, i.l doit etre fait applicat.)on 
cumulativement des diepositfons figurant dans la presente liste, tant pour l.a position so~ lac;e~e~1e 
le fil mtHang~ est classe que pour les positions sous lesquellet>. se classerait un fil de q,hacune 
des autres·matieres textiles entrant dar1s la composition du fil melange. Toutefojs, cette·regle 
ne s 1 a1•Plique pas A une .ou plusieurs des matieres textfi~s. m~langes. si son ou leur poids n·' excedr• 
pas 10 %,du poids global .de toutes lea ma~Ures textiles incorporees • 
. ' .. ; 
(2) Pour lE's tissus dans la composition <lesquela entrent deux ou plusieurs maticres· textiles, il doit 
itro f~it application cumulativement des dispositions figurant dans li pr~sente liste, tant pour la 
position sous.laquelle le tissu melang~·e~Jt class~ que pour les positions sous lesquelles se 
class ex ai t le thsu de chacune des autre_& mati~res textiles entrant dans la composition dl/.i tis:;,u 
melang€. Toute..t'ois, cette' regle ne &'applique pas a un_e ou plusieurs des matieres textiles\ mel&J<::f(•S 
si son ou leur. poids n' excede pas 10. ·% du poids global de toutes lea matieres textiles incorpor~:·; s, 
Ce pouz centage e}1t· porte : 
- a 20, % lOrSqU I i1 5 I agi t de filS de polyurfthane Segment~ 8VeC deS seg~ents 80UpleS de polyetheJ"•, 
m~me gui~es, des nQs ex 51.01 et ex 58.07 
- ~ 30% lorsqu 1 il 8 1 agit 'de fil,s' form~~ d'une ame. consietant, soit en une uande mince d 1 ~}1.uminiur,, 
soit 'en. un~ pellicule de Jnatiere plaetique artificielle recouverte ou non de poudre d'altuminiwr, 
cettt ime etant in~er~e p,-r collage, l l'S:ide d 1 une colle transparer.te ou coloree, entre· deux 
pellj cules d~ mati~re ·pla(ltique artificielh, d 1 une largeur n '.excedant pas 5 mm. · 
Produita obtenua Ou.vraiaon ou tra.nsr.o:rmatio:n~r·~~~isori ch.t-~ransforma.tion · 4• ;p.ro';lu:5. t. 1 ~Qn O::ris;l.na~ru _d __ . e · ;p:rodui·t· ·-· .. : __ :i:\0·· ___ ._. 11 __ ' o. riaintU.-rea __ ne con:t'dran'll paa le . (30n.!'era.nt · le-;:~pe.raoth·• 4• 
1 N• du ta;H I · caraet~re de •produit& "J>l'Oduite art«U>airea• D~aignation originaires" . . · · 
8
0:r.,l'l:'i l_S_d_C_• __ -i_b_:r_L>_6 ___ t_e_X_t_4..,.l_e_5 _____ -+-----------·---o---------·------•M'--:'M--~~-,-------1 
., r ~- ~ ... 'Fabrication 'i'-.}\'~Jo~ir cle 
I { 1) I synthet_ ique~ et .ar_ t_·ifici'elles produits chimitti:t~}~' ou de uiscontinttes (ou de dechets de pates text:Ue,s .. 
'! fibres textiles synthetiques et -· 
artificiclles) • non conditionnes ':.:or 
1 jpour la vente au d~tail 
I 56.06 IFils de fibres t~xtii~~ . , (l) ::;yntMt;iques et artificiellee 1 discontinues. (ou de dfchets de Fabrica~ion a p.~rt.ir de f..JX'Od;d ts cbim.iqu~-S · ou de patt-!!1 ~ext.iles 
I fibres textiles synthetiqu~s 
I 
et artificiellcs), conditionnes • I • '~ •. ' . ·• >._ 
po~r 1& vente au detail ! ... ! ~ '-
!' ' 
I
' 56.07 jTissu~ de ribrca textiles 
( 2) 
1 
s~nt-h&t~q,ues et ar.tificl._· ell.ea. 
-!Fabrlcat:ion a pa.rt:i:t'-de 
1 prc,duits des 'n°s 56.0\1 
1 a ::.6. 03 inclt:s 
I 
I 
I 
I 
l. 
. I 
I 
-I 
I 
I 
I 
·! 
57.06 
( 1 ). 
ex 5'1. 07 
(1) 
f:iX 5'( • 07 
57.10 
(2) 
d1ncont1nuea _ · 
I - ' 
Fila d~ jute ou d'autres iihres 
text.UP.s liberienl).es du n° 57 .03 
Fi.ls de chanvre 
I 
- ' . 
F'ils d' autr.es fib~es textiles 
I 
vt:getales a 1 'excl_us.ion de fils 
I 
de chanvre _· -
Fila de' po.pier 
,i• . 
ll 
~ 
l Tissus de jute ou <:t:'autres 
!fibres textiles libEriennes, 
ldun°~7.03 .· · 
I· 
I 
1 •·• r· 
.. j 
' . ' 'i I 
F; .• tll' i cat ion a ~~rtir· d~ S4e 
b!"Llt o•l d 1 <.tu~:r~::, fibres I• 
textiles libfr~ennes brut*s 
dun" 'J7.0..J · 
I Fa.LPi c,ttion a pal'til• de , chanvre t>rut 
IFabr~eation l partir de 
I fibl'f:'$ textj hS Vegetal€'$ 
brulcs des r. 0 s 5'7.02 
a .s., . u ij h. cJ us 
r'abr:i (:a·t:i Gin- a Pfntir de 
prod~-ts du c~apitre 47~ 
de p~·c.~duit.:; ct;imique's·; de 
pates t~~xtiles ou de, fibr~e 
textilej naturelles~ ~e· ~ 
fi.br~m textiles syn~hi'!:tiq1,1es 
et artificiellet ~i8corit1nu~s 
ou lellri, d€ chetf ~ non. cardes 
ni .peignes i, ·- • 
l
i g~:I; ::~;:, E ~ :~tt~!S~~:,~~::r~ · 
r: 
Pour le:; fils obtemts a partir de deux OU plusieurs rnatieres t!D:tj J .~s, -1 , 't '" ·~ t•e fait appli ~at ion 
cumulativemcn~'de' dispositi~n~ figurant dans la. presente 'Jis~e, tA~ r· o~ition.sous iaGuelle 
le fil' r.•e1ar.'c;e est clar.se que pour les positions souf' lesQur:.-lle:; f'>" .::: ·. ··t ~·; • u:• fi:i ~-:e chacune 
des autres mr<t:U:·res textiles entrant d;;.ns la. compos:ition du -f'il lll~,·_~&:·.;; :·<"'~,-. c~tte re~:;::.: 
1w a' applj qHe pas a une ou .p'lvs~.eurs deG mc~tU1•ei! text.!les rnel~nf:e~, r; i '·· ,. 1•:u: pr·Hls n' P.xcr.cl~ 
pas 10 ~ du po:id1:1 global de tout eo· lea n-.titi~l"n. hxtilea inM1'p.Jl'~~!i. 
( 2) bur' les tissus dm'ls la co~posi tion 9e~quels entrent deux o\.r·pli•si~u~> 'J;at. i il"'~· t~xt iles, il do it 
C>tre fr:it a~plication cumulatjvement des dispositions fig•<r&.t'lt..Qtm.$:1~:;. p:.'e:r.-nte liste, tant pour la 
. po:i.tion Jous laquelle le tissu "melange est class€' que pour lee· po;'ii~l,ons S•)'.J$, lesquelles se 
cJ~,·,:::era:lt :'cc L.ssu de chacune des autrea matieres textiles ent:railt d•l!'lr. ]p· CO!ilpos:ition du ti:::su 
meL,:I!;f·. T-··\11:-~f.::is, cette recle ne s'af~,j:lique pas a ur,c ou plus;ieurs-'riesr.:•atF·res t(~xtlles m·~';:,ngees 
si s.jn c·u leur po:.cs n'exccde pas 10:% cu poids global de toutett leB·Iili1til=>ruH 1;f/xr.ilcr-.ipcorpur!oes. 
Ce po~rc~~~age e~t port~ : - · · 
- f, 20 -; ;.o:sqtl' il s 'agit de fi:ls de polyurethane segmt:nte a\•e~ .des 
meme ~UljJ•;s, den n"s ex 51.01 ·et' ·ex '5f.07 ; . 
- . 
S•;~:•y.nr:·ts F.f)t\~-·-~-~f" .'de po1yfther;, 
-a 30 ~ lv::'Sqtl':il S 1 t.g:i.t de fils !'Oi'm~(l• 'd'une ame CC•f'lSist,flnt, s:Oit en u,;c iJ<ditiC Hlince<i'ulurniniUflJ 1 
soit en une pell:i cule de matH~re plasi~q~ artificielle l'ecouverte o• .. nolo' \!A: poudre ~ 'a1um:i;·,iurn~ 
cettc alil~. etant, insere~ par collage 1 i\-· J;•a.ide d 1 Urie CO,.: e ';;r·anspare·i~-0 c_.;, CO:iO!'CC • entre deuX 
pellicules de mati?.re plastique artificiell'e, d'une le.:q;eur n'~xc·2d":r:. r-<.2 5 r.:ITL 
• 
r·-~--- --~~ ----~-----~.---~----------------r~v:rai~tranaf~;;.----1--~~:lson ou tral13f,;-
.f':t'OU.J.its obtenus I do :p:rGiuita non originaires i de }Jroduits tlOn ori,:<. 
· -·-·-·--···--·--------------~-------·"·---------- .. '"-l ne conf6ra.nt P<l.S le conferant le ca.ro.cH i h', du. 
1 
· , l t!l'i~a~t~'lit:!t~ ll~ "produita "p<~Qduits grighlF' I d . ., .:L.·::.4 i Designation originairea" 
L--~=~-'-~':_ t---·------~----··-···· ··--+-··-···-···--~---~-~-----~ .. -----------~~----------· 
: rl. 5·1.::. ir;·::.~·s\:0 c'autres fibres t-extiles I l I·abri~ation 8. par~~r '' 
' I 
I 
l-
; i ')"{. 02, 57. Oil, ou dt;S {2) 1vt:betales I IJ-;>'Oo..1u:t:: d•:es n°s 5:.: 
1 
I I de coca du n° 57.~7 
t1X 5'7.:i'- I'I'isE.>US de fils de p.;,;de.r I 1-"ab~~~::.ati~n a pal:"'!~r_:_:~. ~ 
1 
j ~~p~~~~s d~e~~~~~~' ;1,'··::.' ·-. -: 
( l) 
• ,, 1 f .ibres textiles natur. · 
j I' t1e fibres textiles s:; .· 
Liques et nrtificielJ~ 
1
. <liscontim.ws ou le~;1'S 
i I 58. C:.. l To.pis a pointn noues ou. enrouH!s~ F.s.hric.ation a parti.r ci •. ; (1) m~~e confectionn~s produits des n°s ~O.ul 
a 50.0) inclus, 51.01, :.,5.C. 
sa .. o2 
( 1) 
56.04 
( l) 
I 
'IAutres tapis, m~m~ bonfe~­
tio~n~s ; tissus dits "K§lim" 
ou "Kilim", "Schuma~ks" ou 
1-"Scurr.ak", "Karamanie" et 
[similaires, m~me confectionn6s 
I 
I 
!Velours, peluches, tissus 
liboucl~s et t. issus d. chenille, ~ l'exclusion des articles ~es 
1
n°s 55.08 et 58.05 
a 53.05 in~lus, 54.0:~ ~~.ul 
a 5~ .04 inclus, %.01 'J ~·C. ;:) 
incfus ou 57.01 ~ 57.0~ 
incius < 
.1 
IFat>rication a par~ir dl:' 
· produits des n°s 50.0~ 
a 50.03 inclus, 51.01, 
li 53.C5 inclus, ?4.0:., 
a 55.0~ inclus, 5,6.0:i. JJ;. 
incl~~ 57.01 a 5~.04 
inLlus ou des fi~s de c ~; 
du n° 57.07 
F~brication l ~aqtir ~t 
produits n°s 50. o;l a )0.' 
inclus, ?3.01 a 53.os il.•'.;, 
5li.01, 55-.01 a 55 .. 04 :\.ne •; 
56.01 a 56.Q3 in~lus, ~ 
l 57.C4 i~clus o~ l parti1 (~ 
' produi ~s chimique;s ou ck 
, ·pates textiles · 
ol 
. . . . . - . , 
Pour les produits dans la composition desquels entren·t deux ou plusieurs matie1•es texti+~s, 13." 
dispositions figurant dans la colonne 4 sont applicable& pour chacune des matiares texti~es entr&nt 
dans la composition du produit melange. Toute.fois. cette regle ne s'ar.iplique pas a une 9;U plu~dr-: .. :<; 
des matieres textiles melangees si son ou leur poids n'excede .pas 10 :~ du poids global d·e toute; it-~: 
rnati~res textiles incorporees. Ce pourcentage est.porte ; 
a 20 %. lorsqu' il s, agit de. fils de polyurethane segmente avec des segn.ents souples de .poly( Lb 1·: 
m~me guipes, des n°s ex 51.01 et ex 58.07 ~ 
~ 30:; lorsqu'il s'agit de fils form~s d'une S.me consistant, soit en unR b<n!de mince ~'alunuJ,,_,:.-.. 
soit en un~ pelli~ule de mati~re plastique artificielle r~couverte ou non de poudre d~alumir,·uG, 
'cette ame Hant inser.§e par coUage; a l 1 aide d 'une col le transparente ou colcree, ent;re de 
pellicu'les de maticre plastique artificielle, d'une larg;eur n'excPdant pas 5 mm. 
(2~ Pour les tissus dans la compo3ition desquels entrent deux ou plusieurs msti~res textiles, il doit 
itre fait application cumulativement des di~positions figurant dans la p~€sente liste, tant r0ur la 
~oaition sous laquelle le tissu m6langfi e•t claasfi q~e pour les positions sous lesque~les ~e 
cln,sse:·ait le tissu de C:hacune des aut res' mati~res. textiles. e-ntrant dans. la composi tidn dl; t: r-;;:;tl 
ttela.ng_G. 'i'outefois, cette regle ne s 'applique pas ! une ou plusieurs de.s matieres textiles 
mela;-.g~es si son ou leur poids n'excede pas 10 % du poids global de toutes les matieres texL ;,o::; 
incQrporGes. Ce pource~tage est port6 : · - · 
-·~ 20% lqrsqu'il s'agit de fils de polyurethane segment~ avec des segments ~ouples ~_.,·_e polyftne1·, 
tr.emc guipes, des n°s ex 51.01 et ex 58.07 ; 
- 'i\ 30% lorsqu'il s'agit de fila form~s d'une ime consistant, soit en une bande mince :d'alun.iu::,lm, 
soit en une pellicule de ·ma.tiere plastique artificielle recouverte ou non de poudre, 1d' alumhd t.:~, Cette a:r.e etant inseree par COllage 1 a 1 1 aide Ci'Une COl le transpar.f;!nte OU COlOree 1 E;ntre Cl€l• )( 
pelliculea de n1atiere olastioue artificielle, d.' une largeur n' exc€cant pas 5 mm. ' 
[; du ta'it I dou.nnier 
~!l.O) 
(:) 
)8.06 
( 1) 
)&.07 
( 1) 
5:,.08 
( 1) 
~8.09 
( 1) 
~il. 10 
5l.t. Gl 
( 1) 
Produits obtenus 
Dllsignntion 
Rubanerie et rubans sans trame 
~n fils ou fibres parallelises 
et cncol~es (bolducs), A 
l'cxclusion des article~ du 
n° :,8.06 
" Stiquettes, 6cussons et articles 
similaires, tissls, mais non 
brouP.s, en pieces, en rubans ou 
d(·coupcs 
I•'1 j ,; de chetd llc ; fil.s r;uipes 
(&utreo aue ccux du n° 52.01 et 
que les fils de crin guipes) ; 
tresses en pi~ces ; autres 
articles de passcmenteries 
let autres articles ornementaux a~alogues, en pieces ; glands, floches, olives, noix, pompons 
let similaires 
I 
I 
:~u!les et ti3sus ~ ~ail~es 
no~ces (fil~t), unis 
Tulles, tullec-bobinots et 
tissus I ma)lles nou-ea (filet), 
fa~onnes ; dentelles (~ la 
l
n,(·canique ou il la main) en 
pieces, en b~ndes DU en motifs 
I . 
I h•c,del'itu ('li piCC!)~J lin bi!nO!!l! 
ou en motifs 
I 
OuaLes et articles 0P ouate ; 
tor,t i 5~<'5, lloeuds et noppes 
(bouton~) d~ mstilr~s textiles 
~0 
----
Ouvraison ou tr~formation 
de produits non o~iginairss 
ne conferant pas le 
OIU'IiloOt~f'll clo 11 p:r-o414;i.ts 
or1gina1ree" 
r--ouvra1son ou transformation 
~o ~roduits non originaires 
conferant le caractere de 
"pro dui ts originaires" 
Fabrication ~ pattir de 
produits des n°s 50.01 a 50.03 
inclus, 53.01 a 53.05 inclus, 
54.01, 55.01 a 55.04 ,inclus, 
56.01 a 56.03 inclus, 57.01 
a 57.04 inclus DU a partir de 
pt•oduits ch)mique& ou de 
pate& textiles 
}'ab• ... icut irln a partir de 
prDdultB des n°s 50.01 
I )0.03 inclus, 53.01 a . 
53.0~ inclus, 54.01, 55.01 a 
55.\·i: inclus, 5G.Ol a 56.03 
~ncluu ou I partir de produits 
chirniques ou de ~ltes 
texti :Lt~s 
Fahrication I partir de 
prod•;1 ts des ll 0 S 50.01 a 
50.0? inclus, 53.01 I 53.05 
1ncl~s, S4.01, 55.01 a 55.04 
1~c1us, 56.01 il 56.03 inc::.us 
DU ft partir de produits 
chimiques ou de p5tes 
1 
texliles 
Fabrication a partir de 
pro~uits-des n°a ~0.01 I 
SO.Ol incJus, 53.01 a 53.05, 
inclus, 54.(1J, 5'':>.01 a 55.04 
inc~•1s, 56.01 ;; 56.03 inclus 
ou ; partjr de proct11iLs 
cl' in~iflu• s L'U do:.- p~tes 
text.i1f"S 
Fabricat1on ~ partir 6e 
prDriuitr des n"z 50.01 a 50.0 
lnclus, 53.01 A 53.05 inclus, 
5u.c;~, 55.01 ~ 55.04 inclus, 
56.G\ a ~6.03 irl~luR ou I · 
p~r~i1· ~0 p1oduits chimiques 
ou de pites textiles 
FB: ~~c~tlon pnur laquel1e 
~:~1JT·~ 1lli1l~:;tr~ c1dtl Pl'oth.lits 
ric·Pt la ·valeur n'excecie pas 
I 
~IJ % de lf, va<eur du produit 
flni 
Fa:, ... •at~ ... ~ ::;o:it it partir de 
fi.hrr·~ r.;,Lp~·~~Jl~s, soit a 
pr11·. 1, d(' ;'t'Oddit.s chirrdques 
ou a·· 1)8tP.:.. t~Ytiles 
~ ~l; Lot~r let. rr.)'Ju..:..t<; dFH1 ... , lt. composjti(..~n dPsquels entrent deux ou plusieura r.~.l.t •"l'f:s t.ext.i:les, les 
:Jspo.·:~iOI1G fie,~ont d&nu la colonne 4 sent applicables pour chacunp deo r·.~ttrres 1~~x1.iles et.trant 
1a~R 1:• composjtion du proJuit m~lan~€. To~tefois~ cette r~gle ne s'arpl~q:Je p:~n J 1111e ou p1usieurs 
~es n:at:cres textiles t.:ela•,e;'es si son DU leur poids n'excede pas 10 ' J,, ro-:cts ;;lol''"l dP. toute>s les 
n>ti~rts textiles incorporePs. Ce pourcdntage est portl ; 
a ?0;; jo:•oc~u'il'c'asit Je fits de polyurethane segmente avec des s~~t.!".enl_r:. :..lndples dt~ poly&ther, 
mem~ c~ui.pCs, Jes n°s ex 51.01 et ex S8.07 ; 
a 0:;. lcx•sr.·l 1 il s'cq~""it de fils formes d'une S.me consistanc> soit e1, 'Jno:: ~·nnr:e rdnca d'aluminiurn 
so en une pe::licule de n;;tiere plastique artificielle recouverte ou r.c•'· lit' po.;c're d'aluminium' 
Ce te ~me fitR~t lltH~rfi~ par COllage, a l'aide d'une COl)e transpar~nt~ 0~ ~G}Or~e, Pntre deUX > 
pe ~icules de "'"t.~ere plhstiqu~ artificielle, d'une largeu-r n'exc6dant. !J"''~ 5 r:ur.. 
• 
... 
• 
• 
• 
·"' 
• 
• 
Produits obtenus 
N° du tarif 
douanier DCsignation 
Ouvraison ou transformation 
de produits non originaires 
ne conferant pas le 
caractere de "produits 
originaires" 
Ouvraison ou transfor.na,;ion 
de produita non orij$innires 
conferant le caract8re ·r.P 
"produits originairu«" 
ex ~9.0~ 
( 1) 11 v~utres et article& en fcutre, ~ 1' exception des f.eutres a Fabrication soit, a pa~tir de fibres naturelles, soit a partir de produits chimiques 
ou de pates textiles l l'ai~uille~ mime imprlgn•s ou cr,du:..ts · , \' 
ex 59.02 
( 1) 
lreutres I l'aiguille mime 
itL;;reenes ou enduits 
Fabrication ~ parti1 de 
fibres naturelles ou de 
produits chimiques ou de 
·0) 
59.03 
( 1) 
59.0~ 
(1) 
59.06 
( 1) 
"Tissus non tiss•s" et articles 
len "tissus non tissesn, nieme impregnGs ou enduits 
'Picelles~- cordes et cordages, 
tresses ou non 
Filets, fabriquls a l'aide des 
mati&res reprises au'no 59.04, 
en nappes, en pieces ou en 
forme.; filets en forme p~ur la 
pach~, en fils, fic•lles ou 
cor<les 
Autres articles fabriques avec 
des fils, ficelles, cordes ou 
cordages, a !'exclusion des 
tissus et des articles en tissue 
59.07 Tissus enduits de colle ou de 
matieres amylac6es, du genre 
utilise pou~ la reliure, le 
cartonnage, la gai~erie ou 
usages similaires (perca1ine 
enduite, etc.) ; toiles a 
calquer ou transparentes pour le 
dessi~ ; toiles prlparles pour la 
peinture ; bougran et sirnilairea 
pour la chapellerfe 
p§tes textiles ; fabrlcation 
a partir de fibl;'.CS Oll de 
c§bles continus de pc ly·-
propyllne dont les fibres 
sirnples ont un t~tre inf&rieur 
~ 8 deniers et dent la valeur 
n'exclde pas 40% de la 
valeur du produi.t fini 
Fabrication soit a partir de 
fibres naturell~s, soit a · 
partir de produits chimiques 
ou de pates textiles 
Fabrication soit ~ part~r de 
fibres naturelles, soit a 
partir de produ±ts chiwiques 
ou de pates texJ;iles o~; <.le . 
fils de .coco du,,n° 57.07 
Fabrication soit a partir de 
fibres naturelles, soit a 
partir de produ~ts chimiques 
ou de pites tex~iles ou de 
fils de coco- du;.n° 57.07 
Fabrication soi~ a partir de 
fibres naturelles, seit a 
partir de produtts chimiqu~s 
ou de pates textiles ou de 
fils de coco dul~o 57.07 
Fabrication A p•rtir de fi~s 
' L 
r. 
" !· 
! 
! 
Pour lPS produtts dans. la composition desquels entrent deux ou plusieurs matilres text~les, les 
dispositions figurant dans la colonne 4 sont applicables pour chacune des matieres texhiles entrant 
dans la compos it. ion du produit melange. Toutefois, cette rlgle ne s 'applique pas a unetou plu.sie1..1rs 
des matieres textiles melangees si son ou leur poids n'excede pas 10 J du poids global-.de toutes les 
matiares textiles incorporees. Ce po~rcentage est porte ; 
- a .~1' • J.,>rr,,,.•n ~':lt~it d<' fits de polyurtithane segment(i avec des s!'gments souples de polyt"ther, 
mC\1w ..=-nlp,'\p• ,\h':' ll 0 tl t''): ~1\ ,lli t)t. tll\ ~;t1.0'/ ; · t 
- ~ 30 % lorsqu'il s'asit de fils formns d'une ame consistant, soit en une bande rninceid'aluminium, 
soi t en une pellicule ,de matiere plastique artificielle recouverte ou non de poudre o • a],uminiwn, · 
pPt~r nme e~ant in~er6e par oollac•, I l 1ai4t 4 1 ~ri• oollo traniparente ou c.olor~e. entr~ deux' 
pellieuleD de mati~~e plastique a~t1fieie1le, d 1Une largeur n'e~e~dant paa 5 mm, 
Ouvrr.iaon ou transformation 
Q9 proQuite non originaires 
ne ocmt4J•M'ti »~M~ lt 
caractl!re de "produits 
originaires" 
Ouvraison ou transformation 
de :produi ts non originaires 
oo~6r~t lt o~r&ot~ra 4e 
"produits o:ri&inaires" 
I 59.0& j·rissus in.;.>r~gne~,,enduite, ou recouverts cc der1vlo de ~a cellulose ou d'autres matieres 
I 
plastiQues artificielles et 
Fabrication A partir de fila 
· tis~~s stratifies avec ces memes 
rnat~c:res 
59.10 
( l) 
Linoleums pour t ous -us'ages, 
decoupes ou non ; couvro-parquets 
consi~tant en un enduit appliqul 
sur support de matiBrea textiles, 
decouplis ou non 
Fabrication soit ~ partir de 
fils, soit a partir de fibres 
telCtiles 
ex 5~.11 'i'issu& caoutchoutls, autres que 
cle bCi'lnet.erie, li l' (~xcept5 or! de 
ceu:r. cor•stit.uofs de tis~uo de 
Fabrication a partir de fila 
!fibres Lex~iles synth~tiques 
Jce>ntir.ues ou de oappi;s de f1Js 
l parall~lisfs de fibres textiles sy~t~€tiqucs continues, irnprfignls ou recouverts de latex de caoutchouc, renfermwnt en poids 
tau rno!ns 90 % de mati~re£ 
l ~extil~s et utilises pour la fabrication de pneumatiques ou 
!pour d'autr<>s us!fges techniques 
• I 
i ! 
<I 
l " ~ I 
•, 
I. 
' 
ex 59.11 IITissus caoutehoutes, autr~s que I de bonneterie, constituls de . I tissus de fibres textiles synt~~-~ 
tiqurs continues ou de nappes de 
f1ls parall&lis€s de fibres 
textiles synthetiques continues, 
in1prfgn~o cu recouve~ts de latex I 
de caoutchouc, renfermant en 
~aids au molns 90 ~ de maticres 
!textiles et utilises po~r la 
,fabrica~ion de pneun.atiquea ou 
pour d'autres usages techniques 
Fabrication a partir de 
produits chimiquea 
(1) 
59.1? Autr~a tissus impregnes ou 
enduits ; toiles peintes pour 
dicors de tlllitre, fends 
d'ateJiers ou usages analogues 
59.1~ 
( 1) 
'.'i ss us ( c.utz·es que de bonneterie) 
i)Lasti<.;ues, formqs de matieres 
textiles associces a des fils de 
c9.cutchouc 
Fabrication ~ 'partir de Jils 
Fabrication a partir de fila 
simple a 
' Pour les prcduits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs mati~res te~tiles, les 
dispositions figurant dans la colonne 4 sent applicables pour chacune des mati~res tixtilea entrant 
dana la cornpoe.itlon du produit melange. 'i'outefois, cette regle ne s'applique pas a une ou plusieurs 
des matJlres textiles melang~es si son ou leur poids n'excede pas 10 % du poids global de toutes lea 
~ati~res textiles incorpor&es. Ce pourcentage est parte ; 
-a 20 ~ lorsqu'i1 s'egit de fils de polyurethane segmente avec des segrents souples de polyether, 
memc i;uipe,1, den n°3 &x 51.01 et ex '56.07 ; 
I 
li ;,o :( lorsLi.!'i\ s'agit de ;'5ls fcr.w'ia d'une iime ccnsiatant, soit en une bande mince d'aluminium, 
soiL en unc pPllicul ~ do n.at:!lll•P. plutique artiticitlle reoouvttrte ou non de pouctre d' aluminium, 
ce•t.F snoc ct<'.<it i nner~e par coll.age, i'i 1' aide d 'une colle transparente ou color~e 1 entre deux pel:iicuh·s ae matHr.-: plaatique artificielle, d'une la1•geur n'excedant pas 5 mm. 
• 
• 
• 
• 
... 
• 
(3) 
59.1~ ( ll 
59.16 
(1) 
Produita obtenus 
Designation 
Tuyaux pour pompes et tuyaux 
isimilaires, en matieres textiles, 
mime avec armatures o~ acces-
soires en autres matilres 
., 
Courroies transporteuse~ ou de 
transmission en matieres 
textllcs, meme armees 
Ouvraison ou trar.3formation 
de produits non originaires 
ne conferant pds le 
o=notera de "produits 
originaires" 
Ouvrc.isol• ou transfo;,, .. , · 
de pro dui ts non or~g1. 
confe,·ant le caractL ~ 
"produi ts originaL· 
-r
1
. ~~·~:;~:~~·i-~·~~ a pa;.ti;::~ 
l•!'Odui ts dcs n° s 50 ,(;1 
1 .t.clut., 53.01 a 53.05 
1 ~~.01, 5s.o1 a 55.0• 
~b.Ol.~ ~6.03 incl~s e 
a 57.0~ 1ncl~s ou a P~~~ 
proJui t s cl.im~t;ues ou <1 
textiles 
I Fabricat~cn I part1r uc 
pr0duitb des n°s 50.0" 
in~Jus, 53.01 a 53 .0' . 
5~. 01, 55.01 a 55. o4 • , 
56.01 " 56.03 1nclus ·- · . 
li 57.04 inClus ou a p01't J~ 1.~ 
proaui t5 chimiques ... ou t.1·? 1 .j1 • ~! 
textiles 
I 
59.17 
( 1) 
Ti~sus et articles pour usages 
techniques en matieres textiles 
I 
Fa'.Jrication a parti'r de I 
lproduits des n°s 50.01 ~ ~ o; inclus, 53.01_a 53:05 ir.c-us, I' 5'<,01, 55.01 a 55.G4 ll'C't·;, 
ex 
cr.api tl~t! 
60 
( 1) 
Bonneterie a l'exclusion des 
articles de bonneterie obtenus 
par couture ou assemblage de 
morceaux de bonneterie (decoupes 
ou obtenus directement en forme) 
ex 60.02 Ganterie de bonneterie non ilas-
tique ni caoutchoutfe~ obtenue 
par couture ou assemblage de 
morceaux de bonneterie (decoupls 
ou obtenus d~rectement en forme) 
ex 60.03 Bas, sous-bas, chaussettes, 
socquettes, protege-bas et 
articles similaires de bonneterie 
non elastique ni caoutchoutee, 
obtenus par couture ou assemblage 
de morceaux de bonneterie 
(dlcoupcs ou obtenus directement 
en forme) 
1
56.01 a 56.03 inclus et )"/ .01 ' 
a 57 ,Oil inclus ou a pa, C'" .,, ' 
produits chimiques ou uc p~tr· 
textiles 
Fabrication a partir d~ 
fibres naturelles 1lar~,c, .• , .,., 
peignees, de matieFes ,,,. 
n•s 56.01 l 56.03 inclyr. 
I produi ts chimiquesc ou •. c . text1les 
Fabrication a partir cl<. ': ,•, 
( 2) 
Fabrication a partir d~ f~:s 
(2) 
(l) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusie~rs mati~res textiles, lr, 
dispositions figurant dans la colonne 11 sont applicables pour chacune del> mat)eres textiles elll."•:c 
dans la composition du produit melange. Toutefois, cette regle ne s'applique pas i une o~ plusio 1.r~ 
des matieres textiles melangees si son ou leur poids n'excede pas 10 % du poids global d~ touteo les 
mati~rcs textiles incorporees. Ce pourcentage est porte : ~ 
- ~ 20 ~ lorsqu'il s'agit de fils de polyurethane aegmente avec des segr ents souples de polj€thrr, 
mi~e guipes, ~es n°s ex 51.01 et ex 56.07 ; 
il 30% lorsqu'il a'agit de fils formes d'une ame consistant, soit en une bande mince d'alumin.;;Ll, 
soit en une pellicule de mati!re plastique artificielle recouverte ou•non de poudre d'aluminilorr, 
cette ame etant inseree par collage, l l'aide d'une colle transparente ou coloree, entre deux 
pelliculea de matiere plastique artificielle, d'une largeur n'excedant pas 5 mm. · 
(2) Les Rarnitures et les accessoires (a l'exception des doublures et"des toiles tailleur) utilis~s, qui 
cha~:ent de position tarifaire, n'enlevent pas le caractire originaire du produit obtenu si lcur fof!s ne depasse pas 10 % du poids global de toutes les mat~eres textiles incorporees • 
N° du tarif 
ciouanier 
Produita obt'"'"·'! 
........ -·~------ ----...---·---·---
' I 
I 
1-----+-·----- ·---------··-·· 
.:x ~u.o6 
•" ,; ; • 01 
'-')\ (al. 02 
!.>vus_:vCtet11ents de bonn~ti::.~" ~ 
non Clastique ni caout~~C\Uy_;.,.,!' 
obtenuo par couture ou ~&•a•· 
blase de Morceaux de bonn~­
terie (d6coupEs ou obtenu• 
d il•.,c tement en fol·me) 
V~Lcmcnto de dessus, acce•-
soiruo du vitement et auLves 
article3 d~ bonneterie non 
~~~Bt1QUU ni CdOUtchoutle, 
o~L~n~s par couture ou aseem-
bldRD de morceaux ae bonne-
terie (dlcoup~s ou obtenus 
dircctement en forme) 
Autr~& urticlc3 (y compris les 
c ._ ''"uillcre:. et lcs bas il. 
y,,,·ic~s) de bcnneterie &las-
ti~ue et ae bonncterie 
c~o:JLCtloCt~c. obtenus par 
ccuture ou ass&mbla~e de 
morccuux de bcnneterie 
(d•Jcoup~3 ou obtenus direc• 
Lt·mc:nL en forme) 
V~tl•I'It::nts de c .. lt.:~ sus pour hommes 
c:i.. t~o..lrc;vr,net.!:i, ?: l't!Xclusion des 
,:~u1rcments ~Gti-f~u en tissus 
ru~cuverts d 1 U~P feuille ~e 
volye~ter alu1~1ni&~C 
I:.quipcn~ent..) af.ti-."~u en tisfHS 
rccot1verts d'u~~ f~uillL de 
~oly~~tt:r alvt~~~:~~e' 
V~temcntti de d~ss~G pour 
fcr.Jnes, f3llt:tte3 ~'; jcun~s 
enfa:lts, non brod~s, l 
l'exclusicn dus !quipement& 
anti-feu en tissus rccouver~s 
d'une feuille oe polyester 
alumlnis"" 
-·- __ ___ij ____ , ____ _ _ ______ , _____ _, 
Ouv.:'l-::~>on "''- tre-.rw~·c.r:c.ation O:n:-::a:~s':>n ou tra::~.:.tormation 
:.ll !JY'c·e.t•} ~s 110.1 0:>:: ~1..-:..:.i·:as c'e pruo:ivi te non originaires 
:.1J o::o~~·r:. ::'.il'~ pas ~.., co·~·erant le ce.ractere de 
:111 ,'G.cr:.lue 'El .. p:rodn:~. t:. ' pro dui ts or~,ginairea" 
"'-~·1 !!'l.tJ~.I.rea." 
;I I] 
'· 
--------· ~-- --
FabricGtion a partir a 
fils (1; 
Fabrics.tjon ii parti I' de 
fil~ (1) 
.. 
,, 
Fabrication ii partir de 
fils ( 1) 
.. 
u 
fabri6ltlon I partlr de 
fils ( 1) 
I 
I ,F~~ric~rl0n ~ psrt~r d~ tissulj 
non c .. Q._~i ts dent la valet;r ' 
11'e~c~d~ ~~s ~0 %de la 
valeu1 uu vro,d\•i',; fini (1) 
Fal.rlcat ion a part.ir de 
fils (1) 
( lj Lt:.-. garnit..ur.:s eL. lt.'~• a..:-.:-,t.!Ssoiros (a l'exceptiC'In des doublures et cl.=-~:: t.l_,- '~t·: t_;.11llt.dr) t{tlllsf:.s, 
c,uj changent de po~l.tivr. turifai1 .. e, n't:nltvent pas le caractere orir.L,.;L:.rt c t iJllJdlti t ot~tent, si 
le~;c poids r.<e d~P""'~') P"" 10 % du poids global de toutPs lee m"tiere5 L ·;.t: ,._ .r.,·<·rt ,;r•{oo·,. 
• 
..,. 
• 
• 
.Prdduita· obtenus 
·de produi1·s non originaires de produits non oJ·,J·"'·-~-.~f:l 1' 
---------·--, ___ ne con.ferant pas le conferant le carect ·., . ._) .1,. 
doua.niQ:r 
-----j~~son ou transfo:rmut~1---~._;~li~-;;ou tr~~-~ ,·,_ ;· ... :. ·.·---1 
' caractere de "pro dui ta "pro dui ta orig:i "' .• J 1 ,_."' •· j 
h·o J.u l;~.ri:fl Dcsii;natiol':i .·, originaires" 
L------f-----,-----.:.,_-------li---------------;~- -·- --
1 
I 
I 
I 
ex 61.02 Equipements tinti-f~u en ti~sus Fabrication~ par~·= J~ 
~·t.:couvcrts d'une f~uille de tjssus non enduit •. r: ... t .La 
pol~estor al~minis6e valeur n•exc~de p3s ~L ~ a~ 
la valeur du r.trodu i: 1' 
fini (1) ' 
' ~~:.:'61.02 V~tum~nta tie dessus pour 
fc~'~s~ fill~ttes et jeunes 
e:rd'unts, brodes 
Fabrication 11. part i:·' ri~. 
tissus non brodis ~onr 
valeur n~excide pa~ ~c 
la valeur du produit fj 
, I 
a~: I 
i C 1) 1 
I 
01.03 
i 
\'e tellwnts de des sous ( linge de 
c c1·ps) pour horr.mes et 
~ar~onnets, y compris las cols, 
Fabrication a oan.:ir ·:," 
fils (1) 
! 
I 
1 fnux-c.ol<.i, plastrons et 
1 rr.;;,ncbetttJs 
I. Vetement.<> a~:: des sous· ( linge de Gorpa·) pour femmes, fillettes. I .::t j<;_Ul;t.:s ~rlfants Fab,rication a pal'U 1 ,;,~ fils (1) 
J,~ ex d.05· 
ex tl.OS 
I 
I 
I 
Nouchoh·f.l et pcchettos, non 
brodes 
!•!ouchoh•s et poqhet tes, brodes 
Fabrication a f.'&l ~- j L ~ •• , :-:: l. s 
simples e,crus ~ 1) ( 2) 
Fabri{:ation a part.~1· d.:! 
tissus nort.brod~s ~ont lb I 
·I 
r 
Ci:iile-s, echarpes, foulards, 
cache-nez; cache-col, 
mar~tilles, voile!:l et voilettes, 
dt articlea similaires, non 
brocles 
valeur n•exc~~ pas 1.1U ~ de 
la valeur du prodwL i''ni {1) 
Fabrication A ~artir de fils 
simples ecrus ~~ fibres 
textiles natur~lles ou dA 
fibres textiles t;ynt ~.,~ :: i que:J 
e~ artificiell~s ~i~~·n- ~ 
-t~nues ou leurs deciH;;·,;s Ot< a 
partir de produits chir.c(;ucs 
ou. de pates text:i.J er~- ( :t) 
/·· 61.06 Chales, echarpes, foulards, ~ache-nez~ cache~col, . 
~antilles, voil•s et voilettes, 
et articles·~imilaires, brod~~ 
Fabrication a pan ij' ·~e 
tissus non brod~s ~0nt la 
valeur n•exc~ae pa~ ~0 % de 
la valeur du produi~ firii (1) I 
, (1) Les gurnitu1·es et l~s accessoires (a l'exception des doublure& et des toiles tailleur)P ut:illsf.t,, qui 
chun~~nt de.pos~tion taril'aire, n 1 enav,ntpaa le caractere_ol'iginaire du pz•oduits obtenu si leur 
. po_ids ne dep~f.se pas 10 % du poid.s_' gloaal de toutea l.es matUl'es incorpo:rees. .. 
(2) J'ouJ.• les produits dans la composition desquela eri.trent deux ou p~us::.eurs matieres text'ile~. eet.tQ · regle 'b~:s 'appliqu\) pas a une ou plusieurs des ntB.tUres. textiles JD'~langees s'i son ou leur polids n' ex cede pas 
lO;S 1u poids &lobal de toutes lea matUres-textiles incor~or"s. 
\ 
r
-------------,r-------;---,-----
Ouvraiaon ou tre.Mf' 'H"n Ou\fi•t.i"t'n Oi.\ 1lJ'Witlf!lt'lllation 
Produits obtenus de produits non ori@~ires de produita non originaires 
N° du tarif 
douanier 
61.07 
61.09 
"X 61.10 
ex 61.10 
ex 61.11 
ex 61. 11 
Cravat.es 
Corsets, ceintures-corseta, 
gaines, soutiens-gorges, 
bretclles, jarretelleA, jarre-
tiarea, aupports-chaussettes 
et articles aimilaires en 
tissus ou en bonneterie, m~me 
i'lasti.que8 
Ganterie, bas, chaussettea et 
~ocqucttes, &utres qu'en 
tionne~arie, I l'exclusion des 
cquiper;,ent anti-feu en ti ssus 
recouvert; d'une feuille de 
polyester aluminis6e 
~quipements anti-feu en tiasus 
recouverts d'une feuille de 
polyester alumini6&e 
Aut~es accesb0ires confec-
tiol ... ln<;ti du vet.erra.lnt ; dessous 
de oras, bourrelets et lpau-
let~as de suutien pour 
~~i:leurs, ceintures et 
cE:dnturo~ . .s, rr.anchons! rnanches 
~~rot~ctr:~cs, etc., a 
l'exce~t~o~ de cols, colle-
rettes, ~ui~pes, colifichets, 
plastrons, jabots, poigneta 1 
manchcttPs, empi0cements et 
autres carnitures similairea 
pour vitements et sous· 
vetements feminina, brodes 
Cols, collerettes, gujmpea, 
colifichets, plastrona, 
Jabots, poignets, manchettes, 
emp~~cemcnta et autres 
garnitures similairea pour 
v~tPments et sou6-V~tementa 
f~minins, br.od;:s 
Codvert'J.rt:E: 
ne conferant paii) le confcrant le caract·ere de 
caractere de "prC!duite "produits originaires" 
originaires/ I 
--rF-;;b-~i~ati·~-;;-·-;-·partir de I fHs (1) 
Faori"Oation a pa-!•tir de 
fils (1) 
Fabri~a~ion a partir de 
f.ils (1) 
Fabl"ication a j:artir de 
tie~us non endu~ts dont la" 
v&lPur n'exced~ pas 40 % d. 
la Vhleur du pr;oduit · 
rim (1 l ' 
Fabrirstlon a partir de 
· fils (1) 
Fabrication A partir de 
jticsus non brodis dent la 
valeur n'excedc pas 40 % de 
la valenr du pr<'dPit f"ini (1) 
F(ll:.:r~ ''a~.~on ~ ra1-~ir ci.;: fil::; 
~er-~ ~r~ ctar:t~es ~u a 56 
hj(' ,_,,,,, ( L.) 
i ex 6c.o2 Lin~~J de lit, de table, de tcil~~tte, d'office ou de 
cuin:r1e ; ridcaux, vitragee et 
a~Lres a~ticles d 1 a~eublernent ; 
nou bre>des 
,, .. r·l'i' ,,tin, a rart j 1' rle fi ls 
«H- • oc errus •(/) 
! 
L.i11~~ de lit, de table, de 
toilette, d'office ot. de 
cuisine ; rideaux, vitr6ges et 
~~~:es art~clcB d'ameublement ; 
b~ .. odt55 
(1) Les ca,·.Ji~t.re. t!t lea accessc.ir«s (a l'exception des doublures et de 
•.!hai.~eJ~,~ G..e l-<eition tarj ·ai.re, n'enlCvent pas le caractere originfd 
ue dGo .. 3t..: ~a" 10 % dct poido global de toutes les matieres textiles 
F&ll'~('FttiorL 3. r&rtiJ• ·ie 
t: ~:'>tJr> ~£ot·l t:Jro..J.l>s do·.t la I .LJe-Ar Ii 1 CJXce·""'!e rar. ~~.! %de 
1
1rL va1l~'-•I~ du pr·~.):,Jl ~ flni 
t..IJ·~J ,:2 ts.:..Llc·Jr) \~"- j 1 lt ;.s, ~-li 
e dl1Jr~t·,.it ot·t.cP~.t si :e·l.r pcids 
r1e::,r ~--'~rOe: . 
( 2) i''our lus produits da:~n ;2. cc·mposition desquels entrent deux ou plusieuJ'> ;.~tJPccs textiles, cet•.e 
r~gle ne s'applique pas ~ ~ne cu plusieurs des matilrea textiles mllangiP" s: scn ou leur poids 
n'excede ~aH 10 % ~~~ ;aids global de toutes lea mstieres textiles incorpocees. 
• 
• 
• 
,. 
I· 
i 
I 
• 
•I 
l--
- -~--... -· .. - --------·--· -- -~- ----· ---- -- . ~:~~~.~;,:·::-·:;-;~:~~-~:;;.:~7~~-~--C:~·t~hfm ou t~~;. 
!. 
! 
64.03 
~ro~~atJits obt.er.luS de pl·odt;.its 110n origina.ix·es de prod-uite non orJ.,: 
ne con£?rant pas le conf~ra.nt le cr..ra ·\ .. · 
caract~re de "produits .. produits origi.-,;• · 
Designation 
' 
origi.nairea 11 
i _ _ . . . I .. 
-- .. --T-·-·~--------- ---·------ ---~. -- -~ ·---· .i .. -- -~---------- --
Sr.';.)S et ~a:-hets d' emballage I ''! Fabrication a part. .. 
. produits chirniques, 0: 
I I textiles ou de fib. 
· textiles naturelle 
I 
l'i fibres textiles sy .. 
et artificielles d• 
t:i.nues ou leurs 
Mchets ( 1) • ' 
--l:_ •• -.. 
oacne:>, Vv:.!l;;-.:> d' emb•n·cation, 
sto.:'cs G. • ":<t.er:i..:L.r, tent<:s et 
art~cles de campement 
Fab~ication ~part; v~ •Jl[ 
simple~ 6cru• (1) 
A~tre& ~rtioles confectionn6s 
~n ~issus,·y cornp~is les 
p&~rons de v~ternents. i 
l'cxclusion des ~ventails et 
ecrans a·"rnain, le\<rS montures 
et pat'tie de I:lontures 
r. ·: 
ChaUSSUl'CS a semelles exte- Fo.bricat:l en a pc:.rtir d f a"s~em-
rie~res et dessus en caoutchouc'blages form~s rle dessus de 
artif:!.cielle ' p::.•emil;l -;:, ou a d' autres_ -
ou en mati8.·e plastfque I cr,aussl ;s fixes aux semelles 
. pa!'ties inft·rieures et 
depour~~s de semelles exte-
,1 rieurea, en toutei matierrr 
Cha~[~ures \ ~cmelieb ext€-
rieur~s en c~1r nat~rel, arti~ 
fi=iel ou re~cns~ituf i 
chauss~re& (autrcs que cellea 
Ju n° i4.01) ~ semelles 
ext~rieures en caoutchouc ou 
en matiere plastique 
artif.iciell~ 
Chaussures en bois ou a 
semelles exterieures en boie 
ou en.liege 
Chaussur~o i s~melles exte-
rieures en ·a.utres matieres 
(corde, c~rton, tiseui 
feutre, Vanneri~, etc~) 
_autres que le mfital . 
Fabrication i partir d'assem-
blages formes de dessus de 
chaussures fixes aux semelles 
premieres ou A d'autre~ 
parties :tnferieux>es·et 
depourvu~s de •eme1l~s exte-
rieures. en, toutes matieres 
autres que le metal 
Fabrication.~ partir d'assern-
blages formes de def>sus de 
chaussurea fixes aux 
semelles premieres ou a 
d'autres parties inferieures 
et depour~ues de semelles . 
exterieures, en tou,tes 
matierea autres qu~ le metal 
Fabrication a pai'tir d'a,ssem-
blages _.f91•mes. de 4essus de 
.chaus$tir~s fixes aux "·· 
semelles premieres· ou _il 
Fabricat_ion pout~ 13.··-l '~:·. 'i' 
sont utilis6s des r,.,_,, •) · 
dont la valeur n'exc ' c, ' .. 
40 % de la valeur 0: 
fini 
l . 
l.
d'autr,,.ea· parti·e·s .irtfe·r.ieures 
et diipourvus de 'Semelles 
I 
! 
ext6rieures, en toutes 
matUres a· .. tres que le metal 
( 1) ·Pc.-ur les ;Jroduits 'dans la composition deuquele entrent -deux ou plusieurs matieres textiles., cet;.t.~ 
regle ne s'a.ppliq..tepas a un~ ou pluaieurs des rnatieres textiles miHangees sieon ou leur po:ids 
n'excede pas 10 % du P;~i~s g+cbal de toutea lea matieres textiles incorporees. 
\ 
l-
1 
i 
l 
I 
i 
i 
I 
J 
·I 
\ 
l 
I 
' 'i 
I 
i· 
65.05 
. b6.0l 
'/0.08 
70.09 
7).07 
7''. 08 
' ' ' o\ ' Chapeaux et autres coiffures 
(y comprie les rlsilles e~ 
fil~ts a cheveux) en bonneterie 
ou ccmfe<.'t ionn§s il. l' aide de 
tiasu, de dentell~s ou de 
reutre ,(en pi?-oes, mais non 
en bandee), garni$ ou non 
Par<~J,>luies, parasols et 
o~Lrell~s, y cornpria les 
parapluies-cannes et les . 
.parasolb-tentes et aimilaires 
Vc•·re coule ou lamir~t'\· et 
"verres a vitres" (doucis ou 
polls ou non), decoupcs de 
forme autre coue carrce ou 
rcctant;ulaire, cu tien 
cota'bcs ctJ a.1trement 
trav&lll~~ '(biscautls, 
graves, etc.) ; vitrages 
ieolants ~ paro~s·multiples 
Gla~c~ o,; vcrrac de s•curit~, 
-:ner:w fi:.v;on: •. ~f3, ~onsistant en 
ve:.~:r(!f.· tr~.·n~;;)C~ o,u formes de 
deilX ou p~sie~o~r& feuilles 
cont.recoll<;es 
!1iroi rs en verl'~, encadrla ou 
non, y comprie les miroire 
r{·t.l'oviscurs 
o~vrages en perles fines, en 
p1errcs gPrrur.,~s ou en pierres 
syntll&tlql\es ou reconat.ituees 
Pel' e: ~~c1er en Pblooms 1', 
b i; ,_,,::: . :. I b.t·~Jr-,:=.s e-:: largeta 
fvl' ,_.: c..0.::.,_- si;I.P,lemen,t.. 
U~·c;l'r·~~ is ,·:-1· fort--:eage ou 
p6r :n~rt\~~~~e (6bauchea de 
f(..rgc\ 
J. ( ... u., ti(:& t!tn ronleaqx pour 
r6~~·~~ en fur ou e11 acier 
Fabrication 1\ partiJ d·e verre 
etire, coule ou laminA des 
n°s 70.04 1\ 70.06 inclus 
Fabrication A partir,de verre 
etire, coule ou lamine des 
n°e 70.04 il. 70.06 'nclus 
Fabrication 1\ partir de verre 
etire, coule ou lamine des 
n°s 70.04 A 70.06 inclus 
Fabrication 
,produits du 
a partir ~e 
n° 73.06 
I 
IFabl•ication 
iproduite du 
11 pa-rtir de 
n° 73.0,7 
Fabl'ication h partir' de .t'i.le 
ou de t'ibres textiles ( 1) 
Fabrication pour laquelle sont 
utilises des produits . 
dont la valeur n'exc~de pas 
50 % de la valeur du produit 
fini 
'I ' 
Fabl"'icat ion pour laquelle . 
sont utilises ~es produiti 
!Jor1t la valeur. n' exc~de pa.s 
j~o % de la val~ur du produit jf5ni 
I 
I 
! 
I 
" .
(1) Les [~a:·:i::cn•:: P.t nror.,.,,,,·ircs (a 'l'exception des doublures et 'toilcs LaiJleu:rs) ut~lises, qui chan&ent 
de.::;ocnt:!.oa l.a">:'i •a~r·ll, n'm;lovent pas le .caractere originaire des p:roduitr> obtenus s~ leur poids ne 
dtlparmc p·. ·, ~(, .~. ea' ""\{"•id'l .:;lcoal de toutea les matieres i,exti1es incorponlea. 
.l l· 
-.. 
. t{~?,:,~~~r ~, ~ r :~ 
~- :": 
1',' 
,1" 
•"' f .• 
~~··' .• 
~ I 
.,. 
''-J ~·-
L 
. 
.. 
li 
··~ 
"' 
'" 
... 
,c 
"' •:-
< . 
~"·. 
··-'',, (_ ' 
' ·.r:. : 
•• 
-~ • l . 
• •••• 
< ·'' 
· t.:::(~ .~;~·.~ ::f,,·_r~ .. :~~ir~:'~ ·:, ~~~~ .. r•:"Y'~" ... i~,.- .. ,~ 
:·· 
~·'t• T•,,; .' '•ft_'>:··r:~ ',1; ~;~~"!:::~~*:';"" ,r.:;;:: ~'!'~~·:• .. ·~ .. ·• ,~·· :-~~:·.~·:-.: .. ··~§l 
'. ~~ 
') 
1~---------------------------------r~.------~.------------~------~-' . Ol.lvra:U1on ou t:rQ.I'Il;jfO~W~.tion 0\.i'vrdnon ou ·h.,· ,;-_., ..• ; l< •J l'rod\1-it• obton\l8 de produits non origina.ires de produits non >~''_; ~ ·:1· ,, 
. ..... 
~-------~--~--------------------~ 
l 
No du tarif 
doua.nier 
73.09 
'(3.10 
73.11 
Designation 
tLargee. plate ,en fer ou en acier 
Barres en fer ou en acier, 
laminees ou fil<ies il chaud ,,ou 
forgees (y compris ie fils 
!machine) ; barres 1 en fer ou en 
.acier, obtenues ou parachevees A 
froid ; barres creusea en acier 
pour le forage des mines 
1-
Profiles en fer ou en acier, 
lamin<is ou fil<is a chaud, forges, 
ou bien obtenus ou paracheves a 
froid ; palplanches en fer ou en 
acier, meme percee~ ou fait~s 
d'el<iments assembl<is 
I 
I 73.12 Feuillards en fer ou en acier, lamines ii chaud ou ii froid · 
73.15· Tales cie fer ou d'acier, lamin,es 
a chaud ou a froid 
7}.14 ,Fils de fer ou d'acier, nus ou 
revctus, a l'exclusion des fila 
isol6s pbur l'electricit<i 
7}.16 
74.0} 
Elements de voies ferrfes, en 
fonte, fer ou acier : rails, 
contre-rails, aiguilles, pointes 
de coeun, croisements et 
changements d'e voies, trine;les 
d • aiguillage', cr§maill~rea, 
traverses. eclisses, coussinets 
et coins, :selles d'assise, 
' plaques cl~ serrae;e, plaques et· 
barres d'ecartement et autres 
pieces specialement co~~ues pour 
la poae, le jointement ou la 
fix~tion des rails 
Tubes et tuyaux (y com~ris leurs 
Eibauches) en fer ou en acier, a 
l'exclusion des articles du 
n° 7}.19 
Barres, profiles• et fila de 
section pleine, en cuivre 
ne conferant pas le . conferant le c•- · ,. 1.:." .. 
caractere de "produits "produits ori;;; · .... i 1·· 
originaires" 
Fabrication ii partir de 
produits clu 
7}.0'8 
n" 73.07 ou 
Fabr.ication A partir de 
produits du n" 73.07 
Fabrication ii partir de 
proquits des n°s 73.07 ii 
7:5.1Q inclus, 7}.12 ou 73.1:5 
Fabrication il: partir de .. ~ 
produits des n°s 73.07 ~ 
7}.09 inclus ov. 73.1} •, 
Fabricatior. A partir de_ .. 
produits de3 n°s 7}.07 ii 
7}.09 inclus 
Fabrication A partir de 
produits du n° 7:5.10 
Fabrication A partir de 
produits du n° 7}.06 
Fabrication A partlr ae 
produits des n°s '(3.06, '/3.07 
ou du n° 73.15 sous les formes 
indiquees aux n°s 73.06 et 
7}.07 . 
Fabrication pour laquelle sont 
utilises des produits dont, la 
valeur n•exc~de pas 50 % de la 
valeur du produit fini· 
I. 
! 
I 
,';~ 
.l·A,.; 
·.,;_~ 
.. ---~·~r?] 
' ; .. 
~,.··. 
t' 
r~_o 
~;> 
~-:. 
(L 
~~:·~ 
(··· 
~· 
t. ' . ·: 
l.:, ~~ ,. "'-~·. 
~-
•.' 
N° du tari:f 
douanier 
Produits 'obtenus 
Designation 
:' 
Ouvr&ison ou t~-tormation 
ds produits non originaires 
ne con:ferantjpas le 
caractere de fproduits 
origi~i:res" 
'' "'' ··w.;;:. ::···y:"~--;··;;J: · : .. ··. ~:-_~.3';~~·,r.?·~~~£~;;;'; 
:-:.1-,_ 
OuYraison ou tranoto~mation 
de produita non originaires 
conferant le cara.cte:re de 
"produits origina1rel<l" 
•' · .. 
, \' ,, 
.,. 
t,'- ~ , . 
• 
>.:_' 
., 
r------------+-----------------------------------1~-------------------------------~·----·-----1--------------·--------- '',• *• 
J 
I 
I 
l 
J 
! 
I 
' 
i 
I 
I 
! 
j. 
I 
;-
' I
' i· 
!-
74.04 Toles, planchea, feuilles et A 
bandee en c~ivre, d'une epa!saeur 
de plus de 0,15 mm 
,, 
74.05 Feuilles et bandes minces en 
cuivre (meme eaufrees, decouples, 
perfor&ea, revetues, imprimles' 
ou fixces sur papier, carton, 
matilrea plastiques artificielles 
ou supports similaires), d'une 
epaisscur de 0,15 ~~et moins 
(support non compris) · 
74.06 Poudres et paillettes de cuivre 
74.07 Tubes et tuyaux (y compris leurs 
cbauches) et barree creuses, en 
cuivre 
7-.08 Acce&soirea dr tuyauterie en 
cuivre (rac~orGs, coudes, joints, 
·lmanchuns, bo•j,,,-s, etc.) 1 
7-.10 Clbles, corJa8uS, tresses et' 
et similaiPea, en ,file de .cuivre, 
I l'exclusion des ~rticles 
isolea pour l'electricite 
7-.11 Toilea metalliques (y compris lea 
toiles contin.,es ou sans fin), 
grilla'r;es et t.reillis, en fila de 
cui·:re , toles ou bur•des 
dipl~yies, en cuivre 
7~.15 Puintee, clnus, crampons 
appojnt~n, crochets et punaises, 
en cuivre, ou avec tige en fer 
ou ~n acicr ' 1 tite en cuivre ; 
boulona Qt Ccrous (fil~tes ou 
non), vis, pito~s ~t cro~hets ~ 
ras de vis, riv~tL, go~pilles, 
'
chevill.:!A, clavctt.e,; et articles 
si1 .. ile ireG de boulor.ncrie et 
viaaerie en Cl;ivre i rondeJles 
(y compris les rcndelles bris~es 
' ,< 
let· h~tres rondeJ1~s dectiniea l 1 fa~~e ~PS~0rt) en cuivre 
Fabrication pour laquelle 
eont utilisls des produits 
dont la valeur n'exclde pas 
50 % dB la val~ur du produit 
fini 
Fabrication pour lequelle 
sor.t utilisls dc8 rrod·uits 
do~t la valeur n'exc~de pa~ 
·_.c, % de la valeur du produit 
1'5ni 
Paln•lcation pou1' laquelle 
oont utilis~& des produits 
I r\ollt: la valeur n'exc~de pas 
I, 5? ~ d~ la valeur,du produ~t t J 11) 
' ~~F~~riratinn pGu~ la~uelle 
~Gnt utiliais defi produits 
I 
do~t la VAJ~ur n'exc~je pas 
50 S de la vale~r du produit 
fini 
I : 
I' l1 '.:to;•lcati:Jn puuli lacauell~ ' tiOnt util1s€s des pvorl,.its riont la vaJe~r· n'exn~~u ~as 
J ')O % de la Vo leul' du p ~wJ Jj t 
1 fini • . 
I Fabricat;)on pou; l~qu€-lle aunt uti~isls rtes,produits 
I 
~ont la vale111' n'e~cede J'a~ 
'J 1) ~ dF- la vel ear O\• p; ... ociul. t 
fi ri ~ 
I • 
I Fahric~tion pour lnqu~,i 1c' 
, '"''•l utilises des p,·o.i'J:tf 
c..r)11t j a vaJ eut· n' ex<. a·1~- p::i!i I r; ~ de Jf\ ,,a1epr c!l, };rn~t~-it 
I; ... ·I 
I 
I 
! : r .. ~·1.1.t.:i·Jn ;.v•t;r 1E<-1Ue1le 
l r.rnt ~Jt.lli}t§r:: q-;s p1'(JtiLdts 
; •"t\),t· :P~ vaJ cuJ~ .n' e··.o~da pa6 
i •, · 7- dl:' la .:alear du P'"'~luJ t ! J'j; i 
i 
I 
I 
I 
I 
' 
: 
"" 
• 
• 
• 
I I 
rN° du ta.rif 
Produite obtenus 
---j 
j douanier Designation 
\ 74.16 Ressorts en cuivre 
7l;. ~7 A;,par.:ils non electri:J,u€'a de 
cuisson et de chauffage, dea 
types servant a des usages 
l·domestiques, ainsi que le~rs parties et pieces detacheee, en 
r.ui vre 
74.18 Articles de menage, d'hygien.: et 
d'economie domestique et leura 
leurs parties, en cuivre 
74.19 Autres ouvrages en cuivre 
1~.02 Barres, profiles et fils de 
section pleine, e? nickel 
75.03 
75.04 
T6les, planche~, feullleG et 
lbandes de tou-te e;;>ajseec.l', en 
!nickel i poudres et paillettea de nickel I . 
Tubes et tuyau~ (y compris leure 
ebauches), barres crcuses et 
acc.:ssoires de tuyauterl~ 
·(raccords, coudes, joints, 
manchons, brides, etc.), en 
nickel 
!Anodes 
lcelles lb1•utes 
pour nickela~e, y comprie 
obt.:nues par f:ec~rolyot, 
cu ouvrees 
I 
Ouvra:l.son ou t:ra.nsJ!'o:t'mati<m 
de produits non originaires 
ne conferant pas le 
caractere de "produits 
originaires" 
I 
Fabrication p~ur la~~elle 
sont utilis&~ oea p~uaults 
dont la valeur n'ex:;ede pas 
50 % de la valour d·. r~oduit 
fini ' 
:r,atrication ~1ou1' la•::u~::J le 
sont utilises des P"' ·'l.Lts 
dont .. la valeu<' u 0 AC ~,.- e pas 
50 % de la valeur du prcduit 
fini 
l<'abr:;.cation pcqr 1'iq,elle 
sont utili::€s de& p:r(Jduj ts 
oont la vale•~J' n 1 e~r~~e pas 
50 % de la valeuP du prodult 
finj (1) 
Fabrication p~:.;1 j as_i.te t le 
sont ~tilis~& n~s ~~o·i~l~td 
dont la valeu~ n'~r~·~r!~ pas 
50 % de la VEl e·Jr :i\, P•'c••:vi. t 
fini 
Fabricati1.)n f'~'·, L,--l.~£lJ': 1 e 
sont utjlises U·~ .. ~)_ .. _·~~l]t.,::, 
dont la V.'~.lC1ll r •,..1'-~' ,>J f~~~ 
50 % de la. va J...: ,J 1 ' ·~~-t ~~:·c:>.J'•j ~­
fini 
Fg,bricatiorl p\.u,, j:,~·t.cJj_e 
sont utilise~ d•:' 1--'~ .. cdu"i ~.G 
dont la valeu:r I1 1 F-:<cPde paa 
50 % de la vr.i t•vr· d\J proci11i t 
fini 
!
Fabrication po~r la9uellc 
sont utilises ,_,t-·,, i\Y·c·~-1 u-~ t F~ 
dont la vale\Jl 1 '-,,1.'-'ll'. f·Ot 
15() % de la Vc'!i1 1i ·.t·· ;·)/•c,,!,dt 
1 
fini 
I j Fabrication 1.· 
I sont utilisee ,,, .. dent la valet ,· t· , f:.de ~~~ 11 
'! 50 % de la v;, ' ... 
. fini 
I 
t ,, 
' ~· .. , 
I 
.... 
•· '-·· 
Produite obtenue 
--------------· 
N° du tnrif 
douanier Designation 
''' 
Ouvraieon ou transformation 
de produits no~ o~i,inaireo 
ne oontdrant pu l.e 
caract~re de "produite 
originairee" 
Ouvraieon ou transformation 
de produito non originoires 
oo»tlfr@·~ le oaraot~re 4• 
hproduits originaires" 
L__l ·-----r-----------------------r--------------------+·----------------~----75.06 Autres ouvrages en nickel Fabrication pour laquelle 
sont utilis~s des produits 
I dont la valeur n'exc~de pas 
1 50% de la valeur du'produit 
I rini I 
! 
76.02 Barres, profil~s et fila de 
section pleine, en aluminium 
'{6 .0} 
. 76.04 
'(6. 06 
'{6.07 
76.08 
T6lec, pla~cncs, feuilles et 
~andes ~n alum~nium, d'une 
epai<.seul' de j)lua de 0,20 mm 
Feuilles et bandes mince~ en 
!
aluminium (meme gsufrees, 
d6coup6es, perforees, rev~tues, 
imprim~es ou fixees sur papier, 
JC&rton, matilr•s plastiques 
l~rtificielles ou supports aimi-
Jlaires), d'une epaisseur de 
10,20 'mm et moin~ (support non 
\ compl'i~) · ' 
I 
I 
jrouar~s et paillettes d'aluminium 
I
'I'ubes et t .yaux (y compris leurs 
cbauchPs) et barres creusee, en j aluminiut.l · 
I 
I .. . JAccc~~o~res de tuyauterle en 
'aluminium (raccords, coudes, 
joints, manchons, brides, etc.) 
i 1 CGn:~t\',,· :1.-d .... t.t par-ties c:~ I const l'lld i·:.--,~ (har.gar·s, pants et 
lt··lC>r..'-Lccl de ,.•or.ts, Lour<, pylones 
;lil~0:R, c·oJ0nnes, CtJarpontes, 
to~L. ~o. cadres de porteb et 
fL~~t~ee, bal.1str~de~~ etc.), en 
u 1 · ~n i. _i un• ; t 61 c s, oarre- s, 
profl16s, t.IIDE's, etc , en alu-
!i.:i:~.;t;;~,~ prt?pRl'f""' en vue de lettr 
I~L1:i~ation dans la construction 
I ' 
i 
I 
Fabrication pour laquelle 
ao;,t utilise!) des pl•oduita 
dont la v.leur n'exclde pas 
50 ~ dt la valcur du produit 
fini 
¥abri~ation pour laquelle 
sont. utilises 'des produita 
d<>tlL 13 valeur n'exc~de paa 
50 ~ dc> la vale\U' du produit 
fini 
Fa~rication p~ur laquell~ 
nont utiU Rlisn des produit 
dont la valeur n'exc~de ~as 
50 % de le valeur du produit 
fini. 
lo'abrjcatlon ~(•\11' laquelfe 
sent utiliF~D d~s pt•oduite 
d0r1t la valeur n•e~aae pas 
~0 % dt la va~eur du pro~uit 
-fi:d 
r 
Fa!·rl~atlon pour laquclle 
sont utilis~s des produits 
donL la valeur n'exclde pas 
50 % de Ja valeur du'prD,liuit 
finj 
Fabri~ation pour laquelle 
sonL utili~la des produits 
doni la valAur n'excid• pas 
5\; ~ ~..ie la V•:i.~1.eur eh" proctuit 
fir,j 
I r'A\ ·' 1 ··~l.i•.)n pour lco<;t1":.1.z 
I ~r1~1·. i ti 1,; \fs ctes prnduits 
I dr,n' I' ·;~ ~.~.;r n I excede pas ~0 - 1P la valeur du produit ! fini 
• 
I, 
• 
• 
'" \'( . 
• 
• 
• 
•· 
No du tari:f' 
dD>uanier 
Produits obtenus 
Designation 
I 
l 
Ouvraiaon ou t~formation 
de produits non originaires 
ne conferant pas le 
caract~re de "produits 
originaires" 
Ouvraiaon ou t~anaro~tion 
de produita non originaires 
_ conterant le caractere de 
"produits originaire~" 
--+-----------+-----..-----.. -
76.09 Reservoirs, foudres, cuves et 
autres recipients analogues, 
pour toutes matilres (I 
l'exclusion des gaz comprimes 
ou liquefies); en aluminiuM, 
d'une contenance superieure 
76.10 
76.11 
a 300 1, sans dispositifs meca~ 
.niques ou thermiques, meme avec 
revetement intarieur ou calo-
rifuge 
~·uts, tambours, b1idone, boi teA et 
autres recipients sin.ilaires de 
transport ou d'cmball~ge, en 
aluminium, y c'ompris lea etuill 
tubulaires rigides ou souples 
Recipients en aluminium pour gaz 
comprimes ou liquefies 
I 
76.12 • ' 1 ,Cables, cordages, treaae~ et ' 
similai!'es, en fila d'a1uminiu •. 1, I 
a l'exclusion des artic}es isoies 
pour l'electrici~e 
1 
76.15 
!
Articles de menage, d'~ygj~~~ el 
d'lconomie domeatiqu0 et leurn 
parties, en aluminium 
76.16 Autres ouvrages en aluminium 
77.02 Darres, prof~lcs, fila, toles, 
feuilles, bandes, tournures eaU·· 
br~es, poudres et paillettes, 
tubes et tuyaux (y co:npds ,eurs 
&bauches}, barres creuBea, Pn 
magnesium ; autre11 ouv1·ag~~: en 
magnesium 
78.02 Darres, profills et file de 
section pleine, en plomb 
I 
I 
Fabrication pour laquelle 
sont· utilises des produits 
dont la valeur n'exc~de pas 
50 %.de la valeur du·prgduit 
fini 
Fabrication pour laquelLe 
sont utilises des produ~ts 
dont la valeur n'exc~de pas 
50 % de la valeur du produit 
fini 
Fabrication pour laquelle 
sont utilises des produ,}ts 
dent la valeur n'e~cede~ pa~ 
50 % de la valeur du pr,oduJ.t 
fini 
Fabrication po11r -, «:,u.d le 
sont utilises db; prot'L;,: t,s 
dont +a valeur n'cxc~dt pas 
, 50 % de la valeur du rt·t'dui t 
fini 
Fabrication pou,· 1."!'••·J le 
sont utilises des ,,, ".u.it.s 
dont la valeur n'~xc&de ~as 
50 % de la valeur dll produit 
fini 
Fabrication pour laqo:el-le 
sont utilises des pn·•1,~ts 
dont la valeur n'eYrL~D pas 
50 % de la valeur du J!l'C•duit 
fini 
Fabrication pour la JU~l Je 
sont utilises de& prod~its 
dent la valeur n' • ,-d>;Ji' pas 
50 % de la valrm d~ ~ruduit 
fini 
I " Fabrication pour ~0que\le 
sent utilises ti( s prurjl\j_ ·~_s 
dont la valeur n'exG~de pas 
50 :C de la val etn• 1u prcdu; t 
fini 
1 
No du tarif 
douo.nier 
78.03 
78.04 
78.0S 
78.06 
79.02 
Produits obtanU5 
Designation 
Tables, reuilles et bandes en 
plomb, d'un poids au m2 de plus 
:!.,700-kg 
. ~\ 
Fc~il~es et bandes minces en 
plomb (~ime gaufries, d€coup~~s, . 
perfor~es, rev&tues, imprimies 
ou fix6es sur papier, carton, · · 
llmati~res plastiques artificielles ou supports similaires), d'un po~ds au m2 de 1,700 kg et moins 
l) ( surr-·~~·t non. compris) ; poudres 
et pa.i:..lett.es d.e plomb 
I Tubes et tuyaux (y ccmpris leurs 
1
1 ~bauches), barres creuscs et · 
accesocires de tuyauteri~ 
(raccords, coude~, tubes en S 
I pout' sip;·wns, .join. ts, manchons, trides, etc.), en plomb 
' : 
Autrcs ouvrages en plomb 
I 
1 Barres,.profil~s et fils de 
section pleine, e~ zinc 
PJanchesi feuilles et bandes de 
! toute (paisseur, en zinc· ; 
lpoudres et pailletes de zinc 
79.0~ I Tubes .,'tuyaux (y com?ris leurs 
I
, ~ba~ches), barres creuses et 
accessoins de' tuyauterie .. 
(ra.ccords,~c~~des, joints,.· 
manchons, or1aes, etc.), en zi~e 
.. 79.06 I Autr~s ouvra;;os en z.ino 
i . 
1 
'Ouvraison ou tr;{~ro~t ion 
de produits non•>riginaires 
·ne conferany paa le 
caractere de."produits 
originftres 11 
------------··--------1 OuvraJaon ou tr{;UWformation 
de pro dui ts non origi.naires 
c·or1.ferant le caractere ·de 
"produits originairesu 
~~. . ·---~-.. ----. -. -·-:.-·".···--·_·_ ... ______ . 
- ' ' ' .. 
Fabri cat ior. pour laqu·elle 
sont utilises ·ctes pPoduits 
dont la va)e~r n'exc~de pas 
· ·. '(\ % de la valei:: du produit 
fini . · 
I 
I 
j ~. ·l 
1~-::.vr·~-';atioJi pou.;· l~1quc11e 
sont. utiJi::H~f, :de::. f;rNiuits 
GO!, t 1 a Vi'l leU'l' (i 'eXC ede paS 
50 ~ de la valeur du produit 
fini 
Fabr':ication pc•lll' laquelle 
::.on<- utilises d<'~s produ] ts· 
d0nt. la valeuP n' cxci'ide pat 
5J ; Jc l~ vale~r du prod~it 
i . .l nj 
r'abricavi.on POL<!' Jsqu..:llE' 
sont. ut:U i s~5 d-ei> l•roJui ts·· 
dont la. valeur ,r,'exce•iE:; pas 
50% deJa V81f'·:·..lr ,_;·; r,-odujt 
fir.l 
·Far. r, j (.;a L.-i ('r~ t'J(Iur ) c. .. .:j l; t" -~ 1 e 
sor.~. utiJ.ls(;!o des p1~·d·Jils 
dont la v-9.l<~·c~r "L' exe<-;de pa~ 
i~n~ de .:1.a va1~UJ' qu ;;~roduit 
Fat~:--,~:. e ;:-d·· i or) t.:nJ.;tr l ilG ·~ ~ .l J. c~ 
s.1nt 11t.i 1 i ~·es d• !i pr•u:lii::i. ts 
oc.;-.r la valetH. li' e::<ci~::ie pas· 
50 I de la val0ur du ppod~it 
r.: ~i 
''" , .. ~ C;_·, ~-·~ :·- j ·:a ·1 t .) :·~;~:,',. ~: ~-·;_::~:~ 1 ~1s 
._~~~ -~ d" l {':t ·..r:-J:i.•.: ... · ..;.r. --1;.J nr.:;\;·._·,it. 
~ l I . -~ 
;.",.u'fj ~ .:!', i 
:l .~ r ~ 1 'Id. 
:·~ .;: : ~':: .L[-i 
f .; l 
• 
I Produits 
ol ..•.. , 
r----.-------~----
1 N° du turif • I douanier I 
: . . ! 
! 
80.02 
80.03 
80.01.1 
80.05 
82.05 
82.06 
ex 
chapitre 
84 
(:. ';: 
. ar:-es) pr,·; 
ection p:.t.:•-'· 
ll'able~ (t~- · · -.t' J:-, .. , r .- .,;) VJ... • ... 1re~:~~11es <-~ ': , 1 ·::i -~~--"', 
.po ... ds au r~ •. .- Gt ,>. ' eh: ·~; 1-i.:,; 
i 
I 
IFeuillt'~ e·, ...... '.. nv•: '> er. t!tain (mer: : ;· • :. , d,:cv ... !p0es; perforet::=s J :·,_-.....,, -~r.·:;Y~:~.~>< e~.-i jou fix&es ~·.,•;· ;· . ·, .~C;.rt.:.;,, 
~~~:t~~~~~r~;·\~. c >--~~~:~ f;i; .~~~ll 
paid:; au n.2 d·:-: : ~v ,-.,. :;u i r•s 
(support non con-;.ri.:,) ·; p.-;•_;ctrcs 
et paillette~· d'0t~~n 
~uoes et tuY'-''"' . ._-.·.,:;·;·~'''' :l!~u.r~ 
1
&bauchcs), t;;-.•. ,,,. . r·.-··;:: ,~.J ·~~~ 
accessoire,;· · : : ..... t:·~l'~c 
(raccords, '·c ... ~ .. ~~...; -..J:ir~ts, 
manchons,,L:·~:-J·~·., _·,.: .. ;, t!i'l eta·ic 
but.ils int,,•;' : 
4T'.aChines-(.lut.:.·.<: .;~ '-~:~.t~ .... lo.~:~~ 
la main~ r.tect~L I 1."!t (b, 
emboi.4tlr, e~;: :: .. , ' .. ;;.:·: . .., ;.,.·;·, 
aleser, f:i lc:t~·; , '·· ;.;d', 
m~Lndriner, t,·,.i. ., ., c: , t.ourn1.0:-, 
visser, etc.), :r U;r-lprL> lcs 
fili~res d 1 ~ti~~~e et de filage 
a chaud des rr.e l.3U X, \l:i.nsi que 
les outils ~c fo~~gc 
Couteaux et larL!):. t.ranchentes 
pour machine~ et pour appareils 
mccaniques 
Chaudieres. 1:,c 
et c.rigin:; r.:.:,.·,,· 
l'exc'lusion d•.l 1;,.·• 01 .• J;:s 
machin.es. et 1_:;~·: · , '; :·.n: ;,.l s pour 
la productioo .(i,l i ,•oid. a equi' 
pemen.t elec.~ .... r:itl.:.- 1 ' i <.L.::·!·e 
(h0 84.1.5) et. '~e-:• n.::.Gj1ir•;)~; 2. 
coudre • y corr·:-·i.r. J '.'S n:c.ub} cs po~r machfnes' (;. rr)udr.':;; (ex 84-.-11:1) 
I !Fo.~-::-i.:dt; :LitT:;.ellc 
(sont 1.~~.. .:..:.. .. l de~. p:c!:cl.Jits .. 
l~~n~ ~~ ~::-; ~~~-s~;.e~~r;:,;o~~~t f ir.i -
I 
i IFabricat.:L:-:Ii; ;;o:>c!r laquelle 
!sont utilis~s des produits 
1dont la vale1~r' n' exd~de pas 
50 % de la ~aleur du produit 
fini 
Fanric.t:.U.o1> c··)t<r lo:<~uc11c 
sont ~tilis~~ ~~s ~roduits 
d~nt la ~alcur n'~xc~de pas 
150 ~ de la vc l(•!..:.r' dt), produi t 
fini 
Ouiraisan, tranEformattOn DU 
ffi<)ntage poul'' ld:>que1 s sent , · 
utilise:; do=:'> pr<:>t~Hi·ts,.:'.parties 
et p:iec·1s det.::!Gh.ee,,s .. 'Popt. 1~ 
valeur n' €n.cede pa~ ~0 .%. de 
la val t:·ur du prod.unt ~'~~ 
.: ·'fi' . 
. Ouvraison, tr?-n~:t~,_~tl.on ou 
montage pour le'$Q,uets sont·-
utilises des pr<Jq~';i.ts, parties 
et piecHs det.achti:~?.s ~ont la· 
vn.leur h' exccde ~as )0 % de.· 
la valeur d u p~~9dy,.~i t\f~ni 
Ouvraison, t;·.:;t}'t$c~k>rdiati.on . ·. 
ou mc.:ntage. ptiur t.~~q:.Ufils ·.aont 
utilises ~es prQ~•..i.i t~,~ :P.arties 
I et pieees uet. a.~}.1~;!~. ;9,···. 0 .. · .~ ..'t · ..'la v~leur n' exoed.cq:la:rt •.:~9· ~,;i de 
la v·aleur du pr;(),d\.li·'t\',·tl,.rii 
. ·.· ' ~. ·:\• ~; . '~ ' 
. ·· ... ' ~·; 
,t· '· ·, 
.. ~·. 
'• 
:f 
V· 
7 ·" ·I ',, "' ' ~·' 
Prod\Uta obttnWI · \ ----------------~!.\·~--------, 
----.-------------,---·-··-l----·----""'""1 
Ouvraison ou transformation ~vrai~on ou transforQation 
4e prod~t1D no~ o~~~rea dQ produita non or1sinaires 
ne conf4r&D1 pae le cont6rant l• oar~a{~~• 4e 
111~ du tarii I douunier I>esignati -r. oare.otilre de "produits "produits originairee" originairea" 
r-··.-
i B4.15 Matfriel, machines et 
I p6ur la production du appareils froidtA 
ou autre 
Ouvraison, transformation ou 
montag~ pour leequels sont • 
utjlises des produits. oartie 
et pilcea det~chees ! 6~uipement 6lectrique I -i 
I 
I 
ex 811,1!1 Machin?·a it coud;;oe, .(J,e_a ___ ti.a:;;J.UI· ... · 
les cu1rs, les chaussures, etc.), 
y co_~!>r_is les meu,t>l_e~_,P.ciur·- , ' 
ex 
cr.apitr•e 
85 
mach1nes il coudre - ---·-
Machines et appareils flectriques 
et objets &Prvant A des usages 1 6lectrotP~~niques, A l'exception des produits des n°s 85.14 et 85.15 
I 
·. . " dont la va:..eur 
n'exceue pas ijQ % de la 
valeur du produit fini et l 
condition que 50 % au moins 
I en valeur des 'roroduits, pa~ties et pilces (1) utilis6 s0ient des pro•luits "origi-
1 r.1oires" 
O:,ynd son, transforn•ation ou 
n•<H:tage pour le&quels sont 
util1sfs des produits, partie 
et pieces G~tachfea 
dont la vale~r 
1 n ·ex cede pas 40 % de la 
valeur d~ produit fini, it A 
condition : l 
q·1e 50 % au moins en v~leur 
des produits, parties et 
~l~ces (1) utilises pour 
@O~ta~e de la t~te (rnoteur 
exclu) so~ent dps pr0daits 
"originuire~<" 
rt i 
rt que les ~'canismes ~e 
tension du Cil, le ~lca­
ui e'ne du crach<!t et le 
;n~canism~ z~gF z:=tg goj ~?r.t 
d<& rroduit~ "originaires" 
Ouvralsol'l, trar.sfonution 
ou montage pour Jesq0@]q &ont 
util~~es dH ~ro~clits, p"rties 
et pleces dftarhees dent la 
valeur n'exa~de pas 40 % de 
la valeur du produit fini 
... !, .. 
;1) l'our la det ,,._,_:l•<•tion de la valeur des produits, parties et piec .. s, 8 ''''· :' !··Pen•lre cr. ·~n.~J ~.Sr<•t ion 
a) en c~ (_t,· ·'Or•"f cne les produits_. ~arties et pie!ces originaire.-;, lj:.: 1' ··. ·~j~, ~;t·:ix vfl'ii':if.thl~ p~ye, 
ou t:d. ot:vl'"H 'ltre paye, en cas de vente, pour lesdite produHs ~·1·· '• \ t·>·r~toire dct pays ou 
·s 'e!'i cc t•J•· l' cuVi'ai son, la transformation ou le montage ; 
L) er. ce <,,'l.li conc·•w,e Je's autres produits, parties et pii!ces, les dir,,.,,,,,dr·nr' c:le l'_artic1e ll d\l 
pr•t:&C'i.,\ protocolc determinant : 
- J,, ·vaJ'!.l~' fl·?c prcclcdts· ir.,poctes, 
la val<>·n· r\10F. procl~ite d'origil'e ind6terndn~e. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1-----.:.... .... --~-o_a_u_i_t_s--o~~:: ______________ j 
.I N• du tar:l.:t' 
douanier Z5uie:,nf.:l.tion 
I 
(lllVTaison ou ·: rarmfonnatio.1 
de produits r.vn origin<J.ir<la 
ne conferant pas le 
oA:.rv.otll:r& d~> "pro-lt<ita 
origj_na1.ree" 
!-----+---·-··-.. - --·-·-·-·-·------..,L ...... 
icroph:).nC~· E-t le1•rh L· 1pportr, 
~aut-parJ eu.c-.; f~·~ amp1 J fi r;;l t.eurs 
~lectriqtH~~ ~..1e b?&St: fr£quer,ce 
Apparel J G d ·. ',,J aa~mi ~ sh· 1 et de I 
reception J:"·"' · }a re<diot.HephoM ~ 1 
et la rauiol' ·l.>graphie i appareil~ 
d 1 emission et dEo reception pour ~ 
la radiodiff~tion et 13 t(levimio 
(y compris lcr rfc•pteurs 
com~ines a vet ~r: dl·~Jard 1 d 1 enrc-
gistrement Oll d<' rel;roducl,ion du 
son) et appareils de prioe de I 
vues pour la thlevis~on ; 
appareils d~ IddlGgJldsge, de 
1radiodetu." tO:., de radiosondae,<'< 
et de radioti?"P.cormnan1e 
ehicules et .n,:~eriel pour voies 
ferrees ; appareils de signali-
sation oon 6lectriques pour voies 
de communication 
Voitures automobileq, tracteurs, 
cycles,et autres vehJcules 
terrestres, l l'exclusion des 
produits du n° 87. o.~ 
Ouvra.ison ou t1·ansformation 
de pro dui ts non originoirea 
cotl.fch·ant le caractere de 
"prod·v.i ts orl."inaires" 
~~l~:ro.i .. .,r".nJ t.ransl'ormatior. ou 
lnJnt-3i>'f-' pour lesq,Jels sent. 
l ~tJild[3 deb produits, parties ( t p:i Sec., d~tt1chf.·r:t; 
1 
• dont la valeur 
1 ~ 1 e~~~oe pas 40 ' de la '.•aH'Ul' du prOd'Ai t fir.i et. a 
1COnoi_ ~ i1....1n : 
1 
.. f' 1 1t· ~;c ~ (;u moir-.s :n valeur 
, de. 1.•i'CJ(;\u:.ts, partle~ et. 
~l2:~~ (1) utilis6s scient 
,,re '';lrtJduits t·riginaire~'' 
i-- ,,t ·1uE' la valel<r des t1 tJ .-·~_;intc~r·s ··~ '" _ 
uLilisls n 1 excldent pas 
de L&·valeur d~ produit 
finl (2) 1 
3 % 
Ouvra i son, transffbrmation etrl 
mon1age pour lesquels sont fl 
utllisis des prodUits, parties 
eL pi~c~s d!Lachfies .. · 
1 1' dent la valeur 
~ 1 exc~~e raH 40 % de la valeur 
du prc.dui t fini. et a 
condi ti011 : 
- que 50 % au moYns en 
valeur des prod'..;i ts, parties 
et piiccs (1) utillsees 
scient des prNl\.d ts "ori-
gi l~ .• ~ ires" 
- et (1Ue la valeur <lcs 
transisto1·s 
utilises n'excrde. pas 3 % 
de la VJlleur du' prod~i t 
fini (2) 
•l 
Ouvraison, trans~prmation 
ou montage pour lessuels 
sont utilisls de~ produits, 
parties et pii!ce' detac.hees 
dont la valeur n exc~de pas 
40 % de la valeur du produit 
fini . 
ll 
. l' Ouvraison, trans~prmation ou, 
montage pc:\>1' lesq.uels sort 
ut31ises des proquits, parties 
et pi~aes dltachles dont la. 
valeur n 1 excede pas 40 % de I la va leuJ' ctu_ pro9-ui t fini . 
. ; I 
(l) Pour la dfiterminc.ticn de l;;, vc.leur ues pro<luHn, pax·ties et pieces, sont a prendre en consid6ration 
a) en Ce qui COO<'t•rne lE'S produits, partiC.-8 et pii!CeS origine.ires 1 le premier priX Verifiable paye, 
ou qui devrait e~rc pay€, en cas ac vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays oil 
3'effectue r•ouvruison .. lu trunsformnti()l1 ou .:!.e: montage ; ' '; 
b) en ce qui l)oncerne les autres produits, parties et ·pieces, lea dispositions de l 1artiele 4 du 
.prltent protocoh tlhel'mlnant : 
·- la valeur des pl'Odui t;, import ea, 
- la valeur G'-s pJ•odui ts cl' origine indeterminee. 
(2) Ce pourcentagt- ne et: c;,mule pas avec celui de 4cr ~ • 
rl- ~vra11on ou 'r~to~tion 
Produite obtenus de produite non originairea 
:'
.N___ ne oonf!Srant pas \Le 
·• du t~•·if I oaract~re de "proa,'uits 
OuVT~ilon ou tr.nato~tion 
de pr·odui te non or:l.ginairll · 
oonferant le earact~re de 
"I>rodui te originairee" 
~ Designation ortginaires" f I · doua.ni.er , l-··----r----------+------~~--+------------1 
1 87.09 Motocycles et velocipldes avec mot~ur auxiliaire, avec ou sans 
''side-car'' ; ''side-cars'' pour 
motocycles et tous vllocipldes, 
prlsentls isolement 
Ouvraison, transformation ou 
montage pour lesqu~ls sont 
utilises des prbduits, partie1 I 
I 
I 
j 
I 
ex 
chapitre 
90 
•\ 
Insttumcnts et appareils 
d'optique, de photographie et 
de cinlmatographie, de mesure, 
de verification, de prfcision, 
instruments et appareils medico-
chirurgicaux, A 11 exclusion des 
produits des n•s 90.05, 90.07 
(a l'exception des lam~es et · 
tube~ pour la production de la 
lumilre-eclair en photographie 
a allumage clectrique), 90.08, 
90.12 et 90.:?6 
90.05 Jumelles et longue-vues, avec ou 
sans prismes 
ex 90.07 Appareils photographique~ 
appareils et dispositifs pour 
la production de la lumilre-
eclair en photographic, a 
\'exception des lampes a dlcharre 
Ju n• 85.20, a l'exclusion des 
lampes et tubes pour la 
production de la lumilre-eclair 
en photoerap!Jie, a allumage 
l}lectrique 
1 
Pt oieces detac~ees , 
~-. . dont la valeur 
n'exclde pas 4~ % de la 
valeur du produit fini, et A 
condition que 50 % au moins 
en valeur des produits, 
parties et pilces (1) utilise 
scient des produits horigi-
naires" 
" Ouvraison, transformation ou 
montage pour lesquels aont 
utilises des produits, partie 
et pieces detachees dent la 
valeur n'exclde pas 40 % de 1 
valeur du produ,i t fini ·' 
~ : 
: ,, 
: f) 
. 
• 
" " 
~ \ 
' 
: , 
I Ouvraison, tra~sformation ou 
montage pour lesquels sent 
utiliees des P,J:iOduits, partie 
et pieces deta~hees r, 
dqnt la valeur 
n'excede pas ~Q % de la ; 
valeur du prod4it fini et A 
condition que 50 % au moins 
en valeur des produits, 
partieR et pilces (1) · 
utilises sojen~ des produ~s 
"originaires" , 
'( '· Ouvraison, tra~sformation~u 
montage pour lesquels son~ 
utilises des PfOduits, paf.tie 
et pieces dlta~hles 
orig5nalres" dent la valeur 
4o % de la 
valeur du produit fini e~'il 
condiL5on que 50 % au moins 
en Vhleur d~s produits, 
parties et pi~ces (1) 
utiJisls scient des produits 
"originaires" · 
(I; Pour la determination de la valeur des produits, parties et pi~ces, sont I prendre en'consideration 
a) en cc qui concerne les proctuits, partiEs et pieces originaires, le premier prix verifiable pa~e, 
ou qui devroit !tr@ pa~l. !n oao do vente, pour leudita produitiD aur lo territoir• du pay~ oU 
s'~ff<'>ctue l'ouvraison, la transformation ou le montage ; ' 
b) er. ce qui concerne les autres produits, partiee et pieces, les dispocitions de l'a;rticle 4 du 
present protocole determinant : 
- la vale~r des produits importes, 
- la valeur des produits d'origine indeterminee. 
• 
J. 
• 
• 
!:.· 
IJ 
I~ .. 
(4) 
.90.08 
90.12 
90.26 
ex 
chapitre 
91 
Micro~~opcn bptlques, y compris 
les a;,-·;n·d J_r, po•Jr. la rnicropho-
togrc.r· .. ~.<:', 1<J uli.crocfnemato·· 
graphi e et J.j.' nd.\:roproj t~ction 
Ccmptf;,;r_, -'J· ·;;·;:, Q.e lic,uides et. 
d'Cle~:,;.r5~-.Ji·:, y compris le3 
comptFJ~A ds ~roducticrt; de 
contr~~~ et d'6talonnale 
HorlOj'8t'•; f.·' a 1' exception des 
prodGits d~~ D0 n 91.04 et 91.08 
( 1) Pour. la a•.: '· 
I 
·l 
I 
I 
I· 
I 
! 
··--··--·-·-----------~ 
OuvraiDOll' trt~nsforrnation ou' 
mont&.g:e pour lesquels sont ; 
utilise~> des produits,_ ' · 
varti~s et.pi~ces d6tachles 
j · dent la 
·j 'l<:l.l(m n'l;xcede pas 40 % de 
' } a v:'i ::t.n' du produit t'ini et ! a :.(•wLi tion que ?0 % au moins 
I~;-, v,d.::ur des }JroO•dts·, 
t i·'<l't-1·:.•; et pieces ( 1) 
luti1is~& ~oi~nt d~s prodUits I "orip) r.ai:::•es 11 
IOuvrR_ i_son, t_··raRs;ormation_ o~ mont ='0€' pour lesquel s sont u~i11s&s des produits, · ! pAl:ties et pif\cr:s det.achees 
1 
_ . . dont la · 
'~ateu~ n'~xcide pas 40% de ! ls va1cur du pro·duit fini e~ 
1 A cor~it~on q~e ~0% au moibs 
I'E:Jl v~le;n• df'S produit_s, 
1 
parties et pieceh (1) 
j utili~fs ~oient ~es produ~ts 
j"o.rig:i .. n.o, ir<;s" 
! Lu.'J'aJb(>n, tran•.:fol:lllat.ion ou 
· pc·n· 1t::s'7{uels sont -
i ut.) de~; prqduits • pqrt;ies 
1._ct_pi0c::_:.;·{ d.~~Lt1r·l·}~es _,· · 
. . dor;,_t la valeur 
n·ex~~de pac 40; de la 
lelli' 1i ,, prOdilft fini et a 
! c.:mrlit.i.:..r. (5 ue 5u;% au mains. 
- l ~~"·~f~;~ ''::.~~t~~-~~d(t ~s • . 
j ut~~i~~~.soient~~es produits 
/· ., ~:::::_::.:1:e::··an2formation 6u_ 
n.ont.ag fJI'i.JJ' le&quels sont . 
:utLj_:; ~-.des produits._partie 
!·N p::.i:· et. diZI.~;.:J-;ees doJ1t la 
1 vc:d.c1.-r r.'exc€cle pas liO %·de 1 
v~,_1 e•;r du pr·~dui_'t fin:i 
~. :>. :f; ··~.· ~~ · · .. !~:'.-~7 0l'.(F:1 r·~.:-..·~ ·· ,. ~~ 1" J.e- r·~· .:·.~~ a) en ce -'1 .-
ou qui 
~..·; ~.;- prcr:_~,, i ~~.: .. - ~ 
r;;../'~s f~n Cc.,! 
:· .. :.p' ::~-- t ';';jJ~:: 
·1;:; .. c:.'· .·.o:•::.·-~:i-r.-~ ~.:· .;_ .. ,: L;:; :-,~· •. ).f~ 
, p"ix ';0rifiable pay~, 
>::i·1t<).irc au pays oil 
s' effc!: 
b) en C8 ~~ 
prC:st;;;.;, 
- la -· · .-;, 
la . , l' 
. c~ o.~:.t ;·._-:-..:) :t 
,, .t,,. ::·;;,:; r.:·, •1t_: 
,·q··,i~_i...i;.S ::lii}:"J'-I\·1. 
,"<.,~·; i.t s G.1 i'j_P; -~~-·.: 
1',11' 
i~ I 
. Ouvraison oY transformation l'ro4~1-'tli abhnu~:~ cl& pi>eduita non o:r!l.-UI.d:r&&l 
ne conferant pas le 
caractere de "produits 
Ouvraiaon ou tr~formation 
i@ ~to~~i's ngn orig}naiTea 
conf~rant lo eai>actbre de 
"produita originaires" 
t1° du tnrif Designation originaires", ~~~-1-e-r-+------------------------------+---------------------------~-~-------·--------·------~ I 91.0~ Horloges, pendules, reveils et Ouvraison, trunsfOl'IBtion ou 
I p.ppareils d'hor_logerie similaire montage pour l~aquels eont 11 mouvements autre que de montre utilises d"'s Pl'Oduits, 
I 
parties et ~ilces detachees 
I " dont la valeur n'excede ,pas ~0 % de 
, la valeur du produit fini et i ' •\ a ·condition que 50 % au moins 
en valeur des produits, 
pa1··cies et pieces ( 1) 
utllis&s soient des produite 
"ori~inaires" 
91. oa 
L~ 
Cn.:tt-l trc 
92 
92.11 
Autres mouvements d'horlogerie 
tcrmines " 
Instruments ~e musique, appareil 
d'enreglstrement ou de repro-
duction du son, appareils 
I d'enregistr8nent ou de reprQ-
1 
duction des images et du son en 
I 
t~l6vision, parties et acces-
soires de ces instruments et 
appareilc, a l'exclus~on des 
produits du n° 92.11 
! 
Phono~raphrs. machines l dieter 
et autres appareils d'enregis-
trement ou de reproduction du so 
y compris les tourne-disques, 
lcs tourne-films et les tourne-
fils, avec ou sans lecteur de 
son ; appareils d'enregistrement 
ou de reproduction des images et 
au son en te:evision 
Cuvr·air;c;m, transfor111atlon ou 
montage pour le.'3quels sont. 
utili&es des produits, 
parties et oierpq detathees 
I dl:lnt la valeur n'exc~de pas 40 % de 
la valeur du pnoduit finir 
et a condition ~ue 50 % a~ 
moins en va ·1 eur de:o produi,ts, 
paz•t ier et ;•HQ!E!S ( 1) 
utlli&ls solen1 deo produits 
"originaires 11 
Ouvra~son, tJ•ansforn,ation ou 
mot.t3ge pr·ur lfi'.squels sont. 
util~s~s d£s.produi~s, , 
part1es ~t p1e~es de:achees 
dont la valeur .n'<>x<:ede pas 
~0 ' de la vsleur du produit 
fini · 
I (' :i· 
OuvraiBon, Lransfc1•,n~tion ou 
n1o1,t :it,e pbur lf;'squ.els sont 
utilis~s des produits, 1 
partie3 et pieces d€tachees 
do1.t la 
vale~r n'exc?d~ pas 40 % ~e 
la valeur du rroduit fin~. 
Et ;; coud.it'ion. 
- q~e 50 ~ au ~oin& en val~ur 
des proauJt&, parties et I pie~cs (1) utills~s so~~nt 
df:'s ~·:·{~~hdts, "originaires" I - et. Q'le la '.a~e .• r de,; 
1 t1·ans:ir.~.ors 
I uViJlr;?c.; .i 1 e'xc€-de ;:.~s 3 % '": 1., v!'tl··,;r· ,l-l P•'ouuH(2) 
( · l i'uur lii determination de la valeur de~ produits, parties et pi~ces, so:•t i; p'e"dr•J eP co•;,·.idi>ra·~ion 
a) cr. c.e qui conce~'ne les prc:luits, pr.rties et pieCE"B originaires, lE> I•T'L'L''rr prjy ·;f:rJri.a.)i•' paye, 
oa c;u~ devrait. et.1•e payc, en cas d'" vente, pour lesdits produits sur· le 1:<-<'r'it.c-ir€' du pays oil. 
S 1 tffectt~e l 'cuv1·~i~onl le... trar~sror;~latlon ou le montage ; 
l')/ ~n ~e c1t.i ·~·oncerne les autres prodcti.ts, parties et pieces, les dis;-.:c ;L:~,~ d.;: l'fl~·ti(.le 'i du 
rr~rent r~ot~cole dS~erminant . 
,_ va~0~r de~ ~rod~itb jm~ort&s, 
- lu \~le~r d~s ~~cd~its d'origine indltermin&e. 
(2) Ce po~~~Lnt~ge ne se c~mule pas avec celui de 40 %. 
• 
... 
• 
• 
l' 
~-
r 
No du 'tarif 
douanier 
I 
I. 
I 
I 
I 
I 
I 
chapitre 
. 93 
·ex 
96.01 
97.03 
'98.01 
98.08 
'P ~--;;;iaon ou transfo~;;i~;-T"'·~;;~;:~~~; tr~;;;:;;ro;l 
de pro dui ta. non Gz:ig~ai:ras . 1 de. prod,_.ti ts non· orip;lnairea_ · 
·---.:......~-----. r.e con.farant pas le · 1~ conJer·.mt le ca.ractere de 
cara.ctere de ••p .. roduij;a uyrodu.i ts originairee" 1 
Designation originaires" , 
Produita obtenus 
' Armes et munitions 
Articles de br·ogserie (br·osse:;;t· 
balais·:b:l"os<;es, pinceaux et· 
similair·t•s>1 y compris ·le,s brosse 
const.ituant d€s klCments de 
machines ; roule~ux I peindre i 
raclett·cr, en caoutcbouc ou en I 
autres mali~reb souple~ analogue6 
Autres j(.';t-1.,, ; mod~les r~duits 
pour le· d.:.v,_.r·t.is:.~ement 
Bouton:.;. botJtvr.s-·t:•ression, 
boutons de ma.nchettcr. et 
simila irt;:::;:· (y Cvlllill':i s les 
Ebaueh~& et les for~e~ ~our 
bouto;.s et les parties. de 
bout e-ns) . " 
Ruban;; 'CTlC.Jf,--.·co; ,P"\.i.l' macl'ii)1es l 
Acrire ~t r~ba~~ enc~e~rs 
sim:i.: ~· :i :rt'l<·, m'•ntl:·s ou non sur. 
bob:i r .. ~s ; t.ar.-,;.::.ns en.~reurs 
imprign~s o~ ~~~. avec ou sans 
boite 
~-n~· ---•-•·.._.._.,..., ,,.,...;,.. 
-·~--1.'-~::~_.c_~:::~:-·;::-_ r 1::.:.11~ sopt 
utilia~s de~_produits dont -
la valeur n~exc~de p~s 50 % I de la valeur du produi~ (ini · 
I . 
ll r<·.~·r·:if>.1't.ton pour laquelJe son utili~fs des ~rodu!ts dont la 
lv"'-'-''ur r, 1 exc;ede paB 50 .% de 
1 
l~ 'al~ur du produll fini 
i ; ,.. 
I Fatri~etion po~r laquelle svnt, j;t,llisfs des produits l dont la valcur n'exc~de pas 
l 5~ J de la veleur du produit flnl · 
I f:ahr; r.~t.ion .pour l"aquelle. -~ i>CJn! u•. i 1Jr€s des :pr~~uits 
: de;;·,, la va leur n' e·xceae pas. 
1 ~n% dP la valeur ~u produit 
1 r·; · 
i 
i 
t··; ... J.,,: :c!.iun p·nur la'q~elle 
:t~:-:i.Be~ des ·pJ·ocluits 
'! 
,
\1 J,c.·.:·,,·.,·,··. J. 
.!d.:;,,L ;;, v<•leur·t•'4_xcede pas" 
.. la vcleur ~:du pr0duit j :)r\ ';; 
: .j~ i y·~ _i 
I-
I 
I 
i 
l 
. --·'-'· 
,f 
.ANNEXE' III , 
a 1 1 annexe II 
LISTE B 
Liste des ouvraisons ou des transformations de produits 
non originaires n °entl'"a1nant pas da changcrae.nt da 
position tarifaire, mais uonfer~t neaamoins le caractere 
da "produits originaires" a:~:x produi't~ 
provenant de ces operations 
• 
... 
• 
• 
-. ··-· 
...... 
1-
~: . 
., . 
~du ar11' 
! douanier 
.erodui tE• finis 
! 
C>t.r.T~: .• ;.::,:;:,;. c..1. t,y-;:;;;;:.r-:t'o:rma.tion 
;i;; J.L'or;.,,:i ·~~· l~::l~ iY;:·::.ginaireu 
c.v:.:A.·f,i.l .... t-~t ::... C:P.r'f.~.c;ti,~ra Ue 
":p~~~:;:lld. ;;e o~·.:.t;l..:u,~ix•otJ• L 
---, ' .... ~.,....,.,_....,;'"0_."\........_,___...._ _ ,___ ,~-------···--· .. ··•·•"-•~,--.-----.... ---... ..... V ,__ .. __ • ~---·----.1'-
I I~.···;::,:;=_.- -;'~,~~ :i'~-.- :-.r:.e~:~._~;~~c~~ e b~l!!~~>~~•;,~:.uN 1 :. 13.02 
l 
i 
I 
- 84 15.05 I Lartn '·' · ·; _,.,. Cril>Oe 
ex 15.10 Alcocls gras indust:dels 
ex n .01 
' ex 17.02 
Sucrds.de betteraves ou de ianne l l'itbt 
f'<•:l.i.d::-. aromatis&s cu additionnes de 
cd .. Qr<:;tts 
L~c;ORe Gl~coae, s~cre d'erabla ~t autres ::a••:rt~ A ~·t=::at solide. aromatise;. ou 
ad~Jt~onnP~ QH colorants 
:~e ~at:.sGs, 
colors.nts 
aroruatiaGes ou additionn6e~ de· 
ex 21.03 Moutarde pr~parie · 
ex 22.09 \~hi. sky do·nt la teneur en alcool est 
rieure a 50° 
i 
I 
I 
I 
~ .. i. j) (' (· ~ ':} ·,):. [i !: ~ :·. ': 
di.:.: ·• ~.e: .. ,;;e~. 
partieR et pi~ce 
_::Jn:-~· lef .. 
eel::_:-.:~,~ i:<r-,::~:- :· .. i -:-.... 1 ~--D.-.,.: 1 s:; t:·tc.. ~ies 
r:·-,.~:p:: ~· ~-:& :..c(- ~.-:tl;:.t1.•Gie:--es et. 
ra .. ii: .. , t..·~..1r::~ 'i.. ~\ ·:.lL.lJ. --~u.=-.: dc~ct:S le~1 
pr-~::.::t-:.:i:.:-~> ~ .J,r .... 's 57. ~~•-· S18 .. 0~3-·.~·}'a p:,;..; pou1l 
=---.:··r(-.~- ~ie r~,.i 1 ;:~ -r~ci.·dt··- .... \.=. ::~:.:t.·3C.t;: re de 
~ 't'C;d;_: :..ts er·; L~ 1 :--:ti.·~ >}-~- (;: _:~'{(:: .:.l p}"'eo(i'tl ~ ts a 
,-;.)· ·~:ro~, \.·:1;e..:... \.~:~:~-ti .. • d: ·-\~e~-~-'~c~,-~uj_f:.&, 
·; :· .. ~ , . : :_; t. ·:.. · :~ L:· .... ·:·~ r:. .r~ .-: ( t~ '-~ \.: -i-~ fJ ::: ~- ;: de 1 a-
-,_:A,! r_ ·-·r'l <..tl.' r,-:(.; 1.1:;i~.: f':: j' j 
;J.Ut~t !J.~~iJ.is(~~- c\t"?·S ;'.r :_:q) ;· '.:.1t'e8 
.:1~iJ;t l.a valeur r.'t~:~--~<~- ·~_:, tjl]% de .:a vale~.A.r 
du rrcduit Tln:;. 
I!abr.~ cation-a p<1r"ti::r o.a ~:·2,.,im:>e de la.ine 
{eui:nt} 
F~t<·:icatioT!'a pa.rtir C.'ucL.t8S v·as 
ir,dut:t~"ieJ s:~ 
?ab,·~ cation !.' partir ci<> ::; a.:.J':'$ de betteraves 
.. (_; .• t .. -~ .. r:._canJ ..1~.- •.. ·i".··· l'etat .s·:::Uo.::, sar;a a~dit.iorl I 
: · C:.l'omatisants. Oi.l ae cG:..~)r.O:tnts dont la valeur 
~·~:~ad~ pas 30 J de la ualeur du rroduit 
J .r l4~ · . , i 
; , lo:,•'lcJ.tiOO part"i I' d 1 at;tres SVC.res a 1 1 etat 
::~;l.i.de s.a.p~ >'d.:.' ~tion d 'a:romatisants ou ae 
ccloran~s ~opt la valc~r n'exc.~de pa~·30% 
1e la valepr du ~toduit fini · 
'F'abr.ic~.tion a parth r.:\1' produits sans 
additi.ol'} d',arom~~.hsF.t.s. ou de colorants dent 
la va~~~r 1 J1'e.xc.eae pas 50 % de la va~eur du 
produit. · f,i~i · 
r 
I 
- . . ' ~ .. 
Fabrioa.t.ion a parti:r de farin~ de moutarde 
.li ; . "~ 
Fabric.tion i parttr d'alcool provenant 
exclu~:ivernent de la iist.i llation de:, 
cereal~s et dans l.nquelle 15 % au maximum de 
la vale\.l:r <;11.1 produ:i.t. fini est eon:>tituee de 
produita non· ot-ig.Lnrd res 
r-------~------------~-----------1-·~-------~~ 
'Brodui te~ tinia 
~~~--------.------------------------------------------ Ouvr8.ieon ou. tranoforme:tion de produits nOn. origina.i"a 
conferant le caractsre .de · 
"pl"Odui ts . o~ginairea" D6aignation 
No du 
tarif 
doua.nier r-----------~----------~--------------~-------~-~~ 
_________ , _ _.......,......;,. _______ ~ 
i 
ex 25.15 
.. 
!-!ar'brea simplement debites par sciage et Sciage en plac,ues ou en elements, polissage, 
d'une epaisseur egale ou inferieure A 25 cm adcucissage en grand et nettoyage de marbres 
'bruts degrossis, sirr.plement debites par 
SCiage' et d I une epaiSSeUr SUperieure a ·25 Cfil 
" ex 25.16 G~anit, porphyre, basalte, gris et autres 
p1erres de taille et de construction, 
sirnplement debites par sciage, d'une 
~paisscur &~ale ou inf6rieure l 25 cm 
Sc;iage de granil, porphyre, ba·sal te, gres et 
a~tres picrres de construct_ion, bruts, 
d~grossi:;;. s~.mp1ement debites par sciage et 
d'une fipaisseur sup8rieure i 25 cm 
ex 25.1G 
E:X 25.19 
me 25.24 
OX 25.26 
Dolomie'calcinee ; pise de dolomie 
Autre oxyde ~e magn~sium~.meme chimi-
quement pur 
Carbonate de rungrt~eium natu1~0l (mne;t:u1aia), 
m~me calc+ne, a 1' exclusion de .l.'oxyde de. 
ll'l.8.fJl8EJium, broye et mis en recipient~ 
hermetiquoa, · . 
Fibrea d'nmiante brutes 
I'De·:::b.ota de mica moulus ·(l~c hoil'loe6r .. aiaas 
I -
Calcination de la dolomie brute -
Fabric~tion ~ partir de carbonate'~e 
magnl~;iu:n naturel (mae,nesite) 
Broyagr-.. ot mi.se en r~cipiants he:rn:ietiquea .4• 
carbor.F<te de magneaium naturol (magn~site) · 
. In~Jntl calcine, a 1' excluoion de l'oxyde de-
~g::!biSi.u~ 
. I T'.t'ai ten:.e.:1.t du minerai d 'ami ante ; '{ concentre 
d •a.a·~?ate) 
Moulage ci.i homogenth iJa.tion dea dechets de 
.me~ ·' 
l· !. ex ~"i.)2 I 'l'e•·r..::,·. co..lnr<.wtt:s calcinfes ou ;:,ulveris:ees ··a~oyage'~t ,calcir.ation ou pulverisation de 
. tet'res cot:C?rantcs ~~ 
I 
l 
l 
! 
I 
i. 
ex Ch·ap. 
28 a 37 
I 
I 
cx28.ni 
Pruduit~ cte~ 1~dustries chi~iqucs et'des 
inCllStri·"·, .connex-es, a 1, 1 ex.~·eption de 
l 'ar.hyd!•Lie sulfudque (e)( 28,13), dt~ts 
phosphat~s alumino-calciques naturels 
~rait6s therfuiquement, broy6s e~ pulv~risfis 
·(ex 31.03), de5. tanins (ex· 32.01), cies 
huiles esse:-:~tiel·les, resinoides, e~. sous-
p;•odui ts terpei1ic;ues (ex 33.01), des 
_pl~0pa!•ations rlestinres ~ .attendri.r la 
vin~]de, cies preparations· destin~es· ~ 
clarifier.l&-bi~re, compos~s de pap~ine 
Pt d~ben~6nite, et des pr~~aratiops 
er.z.yrr.ati(:ues pour le cesenc-ollage de.s 
textilrs (ex 35.07) 
I 
··x 31 'o-; I. ?hc;Jt hate:, a 1 umino-ca·;_c i(:;twt~ 11/t .-ir.~:\~.·:. 
·"' 1. • ·' l trait:~s .thermiquement. br·oy6s et Iifi~tp~· 
jri ses . ~}.~~~' :, 
•x ,z. 01/ E~t~· ~~:~~!:· ;::~~~{~·:~: '.;~~~~:E:'~ 
l 
~~x -~?. 0:! 
' 
',} 
J., . 't·~ 
Ouvraist1ns ou -trans.t:orrnade1ns po~r lesquelle$_' 
,s6nt ut~) is'es des- p'roduits :· ~.( 
dont la ·v_aleur n'·excede pas 2,0 (de· la :valeu~',:. ' 
du produit t'ini · 
'a:eoya;~e et i;.ulv0r.tr'•'·.i .. iut·. (ie ph'Jsphates 
alu:-.;ino~cnl.9::i.<Iuer. n<lf.u,.e'l r; traites thet•mi-
quement · · 
Fabl'ic<'!.t.l.cm ~.p,ar1,jr d\(::;.tt.l·aits t<;>r.nant.s 
d • or·:·r~ine ,vece:·ta 1e 
i. 
:•1. Lri < :,.t.ir.n t .. '·pa;n.5 .. r. de -~·-;J lit ions roncentl"ees 
c:'r;\ .. ~J .. ~s e:::-:.c-nt.i~']lc:~ ri':.r-~s li•r gra:l.~>ses, 
~m-~:.~ "'~~~t~hft.::"~;-~;~~., ;~~ ~~~~\.~~ 
i 
~·x 35.07\. 
' . . . 
PL'"''';' ,.::.. t .• ,_.,);,, ucs tL-.5~:;, ii at';; el·,j;.·j r :a :·.~. 'F;:.hl" ~c::, t:i.c.n d. .~.:-.re ll;. ·d' er< .. ~ me$ .;.:·'-' d' enzymes" 
·::i.;:,.ndc 
1 
;·;·((: r~:·a~i.(>!>S d~::-~~-~n~ee a \'.) ari fiel" "' pr-eparres, (',{);!', ~' 8 VJi.eJ .. ,.. ri 1CXCCde p;;,r, 
. I ·l~ l•ier-:·, compose·e.s de papuin--e ·!·~ ::3·7;! /~;.50 % ,)e le val;_,;•' ci•. prc-d .. ilt:. i'.i.,ni 
·cc:·,toni b.:. : preparations t:nz;,·n•<~t:i.ques ,·; .. 
pcur le d~bencollage de~ text1le~ 
... 
.. 
~. 
t 
.. ·r 
No du 
tarif 
douanier r 
. :Er.oduita finis 
Designation I 
________________ ......; _______ -;------- ·---· 
- ex Chap. 
38 
ex 38.05 
ex 38~07 
ex 38.09 
ex Chap. 
39. 
IFrcJc<it:o divers des industries chimique:s, 
rb l'ex~cp&ion du tall-oil raffini · 
l<~x )3.0:)), d<', l'essence de papeteri.e au· 
!sulfate, ~pur~e (ex 38.07) et de la poix 
incire (brai ou poix de goudron vEgfitalJ ! (t:: ¥ 3'8 • 09 ) . 
lr;'a:l-oil rai.'l'ine \. 
I l J.::s,,e:,ce de papeterie au aulfate, epure~ 
I 
I !'oi>: rn:in: (trai ou poix de goudron . \ 
I l·:.:.ti.&r~::;; p:.:J.;.,tique:s artificielles,· ethers 
~t ester& d~ la celiulose, rEsines arti-
ficiellcs et ouv:rag~s en c-es mati~res, ~ 
l'excl~sion de~ pellicules de' ionom~rea (ex 39.02) . · · .. " . 
I ·t 
ex 39.02 1 Pellicules dt ionomeres 
ex 40.01 l>laques de c:·e!)e de caoutchouc pour 
semelles 
e.x 40.07 Fila et cordes de caoutchouc vulcanise 
recou~erts de texti,les 
ex 41.01 Peaux d 'oviris dHainees 
O•..tV!'<:.ison. c:•.: '(.·;·;:.r,.· ·'·. ·,;r,.;io,;s potu· lt•;,; .. iu..:lles 
~.ont uti1 i.:d.-~: ~~ (;.:;:r ; .. t·'"··;_.~t,. ~ !_:;; i _ 
Cone la valel~-,· il' (:xcr'',J'." p~1.E 2:1 % de ia 
valeur du prod: .• :it f.'io·i 
Ep•..~rr.ti•m co{'>f··;<rt.)n· t..J.Jlatiou ,_,.,_ le 
raffillagc d'e;••:'t'i'· ,,,o }•<J.;:.:>t-nrie a·u S.l]fatE;:, 
'bl'ute 
O~vraiscns qu ~~a~sform~tions pour lesquelle$ 
sont utili:::.:t~ -::lt:s pr~ldi.dt.s • , _ 
donti la valeur ~'exc~de pas 20 % de la 
valeur tid ;:.r~d,.i t :·;;_,,j_ 
.1 .1. 
:1. 
Fc...bri.cation a 1-'f'l'i,h ,, 't.tn sel partiel de 
thermopla:;;tique q'.li Pst un copolymer&. 
d'~t~y:ine et de l'a~idc m6tacryliqut 
pai'tiellement Heutr6 :;_:tse• avec des ions 
metalliques,' . .'inciiJ&.len.tmt de zinc f%t de 
sodium .: . · 
Laminag~ 'k J <.::\; :i 11·::::'- de -:::repe de caoutc.houc 
naturel 
.Fabrication li pa1~tir de fils ~t cordes de 
~aoutchouq.¥ulcanis~ nus 
r, I 
D6la:ina.:ge :de peaux d'C.vins 
. . . . 
Pcaux de bovins (y. compris lee buffles) et RetannaJe a.~ peaux de. 
pcaux d'equ~des, preparees mais non parche- -buffle~') e~ des peaux 
min~e$, autres que cellea des n°s 41.06 et· tann~tUl· -
bovins (y compris les 
d I equid6Sa Simplel!'.ent 
ex ·41.04 
41.08, retannees 
j ' 
Peaux d'ovins prepar!e~ mais non parche-
minees. autre a que .celles des n°s !11. 06. 
et 41.08,-retannec~ 
Peau~ de 'caprins, i>reparees mais no.n 
~ai-cru~mineea autr.;s que cellee des 
n°s ~1:06 ~t 41,08, retannEes 
ex 41. 0~ Pea\.4-X prepar~es mais non parcl'_leminees 
d'autres -animaux, .A l'exclusion de 
celles des n°s 41.06 et 41.08~ retahn~es 
ex 44~22' Futaill.:-s, cuves• baquets,· seaux, et autres 
ouvrages de tonnelleries et ltin.trs. parties · 
:: n 
Retannage de pP.aL•.x ..::;. • ovins, simplemeqt 
tann_e_es 
Retannage de1 pt.'.!fti.tX d1~ c<!prins, sirr1pl~ment 
tanne-:ls '· 
Retannagc de peaux d'autres animaux, 
simplement tannees 
· :i:nanc-himent ~ teinture, appret, coupe:: et 
assembl.ag~ p.e ~elleteries tannees ou · 
appretees . . ' 
. q I 
Fabrication''a partir de.merrains, m~me sci~s 
sur. ler; deux faces principales, mais non 
autrement rtravai:J,les I' 
p 
:eroduit~ finis 
lfO dU. 
· tarif Designation 
douanier 
ex 50.03 D~chets de eoie~ bourre, bour~ette et 
blous_se ~ card~s ou peignes 
1'issus imprimea 
Munahons ~ incandescenq~ 
l 
ex 67.01 Plurneal,lX et pluma:ss.c!lux 
t~X 68,03 
•.:;.: G<J. o~ 
c:x ce.:l.s 
.::x.70.10 
70. !.3 
t j{ 70.20 
o. 'il.C2 
ex 71.03 
[. 
Ouvrages en ardoise naturelle O\l .el\;'~rdoJs 
age;lomer6e (hrdois:fne.). 
Pi.erres il o.icuiscr '.ou a polir• a la ma±r:,. 
en pierre:.~ naturelies, en abrasifs atgl&:-, 
m0r&~ 6u en poterie 
~uvraGe~ er;. e:.rr.iante ! ou.vrages en. rr.~langes 
b bas~ a'am1ante ou a b~se d'a~iante et 
d~ carbonate de magnesium 
Ouvrages en n.ica, y compri~ lE! mica fixe 
sur papier ou tissu 
Bout~illes et flacOns taili.s 
Cbj et:J. ('n vcrre pour 1·e seryice de l!i 
t.atle, de la cuisine>, de la ;~oilette• 
pour le bureau, l'ornernent~~-~on des ·; 
~ppart.e:ucnts ou usages simif,,&ires_ .. ·.~.· ~ 
1' exclusion <,;lea articles du.~~~. 70. t9:.;.;:L · 
OuV>,ages en fibres de verre ';)~ ,;~~: 
n~~ 
p .:..erres gerr.mes (pr6ci8uses' mJ nr~cf;) . . . 
tF .. iJ l0es ou autr'lJ:nent travaine~:;,:~· non'· 
S•-n"ties ni mot,tces 1 meme enfil[·et.: 'p•)Ut' 
la facil.ite du trant\port' JTI<'lis non. 
<'lGSOrtie:> 
~·j er.r.:.:s synth~tiqur::s ou rec ::;n<:..titu~cl:!, 
~~ill~es o~ autremcnt travaill~e•~ ~on 
~erties ni montE:·es. memc enfil~~l;l pour 
J.a facilite du. transport, :IT.ais .nori 
aasorties 
\ 
\ 
Cardage ou peignage des dechets 
tiourre, bourret~e et blousGe 
IinP~ession :aeeompagnee ·ctes operatib:~~t 
d~acbevement·.ou de .fin.issage (blaMhiment, 
appretage, secho.ge, vapo:risage, ·epinck!tage, 
stopp~ge, impregnation, .sanforil:!at-icm; 
mercet:isage} de tissus dont la v:a-~et~r·. 
n' Eixced~ i)as un taux de. 4 7; 5 % de la yaleur 
du produit fini · · ' }, · 
Fab~icati9~ G partir de plume~, 
plumes et qpvets 
J J 
Fa.b~.icati~n~ d 1 ouvrages en ardoise 
'.i'aille d~·~'~<>ilt;ei:hes ·,&t: 1'1<1eons .dont, Y~·· •.::i 
va:i.eul' n' e;ct'de, .f!BS ';ii). % .ae la Vlll~\h<;du , . 
produit rini' • • ,, I' 'f ~ ,> < 
Ta;il:le d ':obj~ 1~s "-'n vt:rr',e· •knt :1 a vo.tetlr 
n~ e::ccede··~~s ?? . % uc ., :.a<:'flz; J ;·•r. flu r:t'•:~dui t 
fJ.lU OU <h,'~;,:):r"f\ . .-;on, i. _}tfXC .US).()n CJE: 
:~~I~~i~·~~~~~lj:~~:.~~:]~·~;.;,~~E!.; ~:~:;.::'~·~::~~~·~~c.cde 
pas 50 % de i,a;:<ya>.>t:,' ·'i;, :-•'o:.J;j t flni 
je f~b:c· d~ verre 
• 
... 
• 
• 
• 
(5) 
:eroduits finis 
ex 71.05 Argent et alliages d'argent (y compris 
l'are;cnt dore ou vermeil et l'argent 
~lati~c), mi-ouvres 
. ~ 
ex 71.05 t.J·:::;e~t et alliages d'argent (y compris 
l'argant dor6 ou vermeil.et l'argent 
platincl, bruts 
ex 71.06 Plaqu~ ou douule d'argent; mi-ouvre 
~x 71.07 Or et alliaees d'or (y comp~is l'or 
platine), mi-ouvr~~ 
ex 71.0? Or et allia~es d'or (y compris l'or 
platine), brutp 
I 
"x ·r:. o& I Plaque ou double d'or sur metaux , bur arcent mi-ouvres 0 ' ~ •1 
I 
~·¥ ·1 ~ r ., I ~ ....... ·I 
I 
ex iJ,O') I 
I 
ex ;· 1. 10 I 
I 
ex 7). 1:; 1 
I 
I 
ox 
I 
I 
I 
I 
7."l.2'Ji 
I 
Platin~ et metaux de la mine du platine, 
t:li-ou.v;.·~;-, 
Plati~c et metaux de la mine du platine et 
leurs alliages, bruts 
Plaque; ou double de platine ou de metaux 
de la mine· du platine sur rr.etaux communs ot 
sur m6taux prebieux, mi-ouv~es 
Aciers allies et acier fin au carbone : 
- o:;oo..s lcs formes indiquees aux n°s 73.07 
a n.n inclus 
- sous les formes indiqu&es au n° 73.14 
CbnSnes antiderapantes 
ex 1·.01 Cuivr~ pour &ffinage (blister et autres) 
ex 
eJ. 
ex 
·:lt,li"· i 
' I 
I 
1 
·r L;. u ~ : 
I 
7<_,.n~~ 
.Jl~a~es ~c ~~ivre 
~lckol brut (I l'exclusion des anodes du 
.,o 75.05) 
Ouvu:.i.son c:;u trow:Jformc.tion 
de p::-od\ll. ';;a non originairea 
ccnfCrdllt le caz·uctere. de 
-•:pl"oduit.s originai res" 
Latninage, Hirag(•, trffiJ.age, bat.tage ou 
broyag'e de l 1 a:"gent et des alliage:; d'argent, 
bruts 
AlJ.iage ou separ<!ti,m el E'~trolytiq:IC de 
l'argent et des.~llid~es d'argent. bruts 
Laminage, etil·age, trer'i lage, ba.tta<;e ou 
troyage de plaque ou double d'argent, bruts 
Laminaze, t>ti1·ag~, trefil~ge, battage ou 
broya~e de l'or et d~s alliages d'or (y 
compris d'or platine), bruts 
Alliage OIJ separation electrolytique de l'or 
et des all!agPs d'or, bruts 
l 
Laminaie, etirilge, t.rf>fJ lage, b~~ttage ou 
broyage du pl :,q,,e nu do,1bl F. d 'or sur metaux 
communs ("n sur a.rgc1~t, bruts 
Laminqr:,e, titjrn;t, t;·t,fj1ace, batt~ge ou 
broya~c ,d,! plaL.r," et. de:; P"etaulf. de la mine 
du platine, br~ts 
Alliapt~ o., sepm·.:;.tion electt•olyt.ique du 
platirte f't des metaux de la min~ du platine 
et de leUr& alliages, bruts 
.Lan.inc.e;.-, etira,;e, trcfilage ou ,broyage de 
plaqtl~' OU dOllhl,; de ;. -._at ine OU cfe m€taux de 
la ,m~ne du rlatim' bl<l' tr.etaux co'ptm,.r.s ou 
prec~eux, bruts 
Pa.b;·ic&t l'",'• .. , •• t11 .ie. ~j·GG.\.its 30U& les 
fVl"'ffit"~f, :lrJL·1 tt.~' .... 1". 0 7 3.Uf, 
}'0..1""t~i(:a.t1 1 }(, b }- ..... :_r:H1t .. "i ts ~01 ... s les 
, ,., '{l.'J'_; e~ 73.07 form€' ·) :inctir:·_l· ,.:.. ' 
Ouv-J:"F ... iso;~,;. ,-,.l t;·, ,,;_f,,l·u,·.-,i."nr: pour lesq,uelles 
::;ont uL.t1.ja.::.., dE:h • ..... -.r~.J.it;.; 
do.'1t la Vl.lElul· n'·,,;,,~,:c pan 50% ae la.. 
va1eur du prolitli~ f·,t,i. 
Hf.c'inat3e +htl~rl.iiJt l'U ~·.1 t:c:.ro-:.vtjqu.~ de 
tuivre puur a,~tir.~_~ (lltJste~~ et autres), de~ 
d€chet~ et d( ~ ... ~·it· J .:· c.1d vre 
::·;-~ot;. IJt. tt•.; ~ i.,~·n l·11l ~ ;j·~)~·Jld rll·~ du cui vre 
,..,; .. .J..ne, de.;:; d~;.-r;r,( .,-" \'\. U· lJ1'.Lt- d8 cuivre 
Aff" n~tge 
voie chin, 
produits 
du nickel 
a.r· ~J E.::.'t::·cJy.S(' 1 ~)ar fusion ou par 
4'.t:: c:e•, r.1otler), -spcjss et autres 
nterM~~iai1es de la rn~t&llurgie 
.¥::!'*-:: *( *'_h X:SMf•J~ 
:.:-
: 
.l 
I 
I 
! 
l 
i 
! 
~ . 
no. du 
trrt•if 
douanier 
/ 
l?ro4U:1 ~e finia 
Designation 
·,' 
~-' -·-·___. ______ _......_....._ _______ -. 
bu.vre.i.son ou transformation 
de ~4ui\n non o~i~lnoires 
conf~rant le cai·acttra 4o 
•pr9d.uits originairea" 
..;.... _______ :------------+----~-·---------------....,..; .. ___ -1 
ex 75.01 Nickel brut A l'exclusion ~es alliages de 
nickel 
Affinage par electrolys~, _par fusion ou par 
voie cbimiq~e de, <'echets et debris· de nickel 
ex 76.01 Aluminium brut . Fabric·.tirm par tra_iterr.ent therrnique ou 
ielectrolytique d 1 aluminiu~ non allie, de 
dechets e~ dfibris d'aiuminium 
76.16 Autres ouvrages en al.lim:l.nium F~bricntion R partir de toiles mfitalliques 
(y corr.pz•is .les toi1P.S_ continues OU sans-fin)\ 
grillases et treilliE~ en fils d•aluminium,· 
de toles ou bande~> dCploy6es, en aluminium, 
dont.fa valeur n'exccde pas 50% de la valeu 
du prodtd.t fi ni · 
ex n. 02 /\ut res ouvrages e.it magnesium Fab1•icat:iqn a partit' de barr:€s, profiles, 
fils, toles,. feuilles, bandes, tournures. 
calibree~l:i,. poudrcs. et paillettes, tubes et·~ 
tuyaux (y <'Om[lris leUl'S ebauches) 1 bazores . 
o; 78.01 Plopb affine 
\~X 81. o: ':'unr:;st0ne ouvre 
ex 81,02 i•ivlylJ.dcne ouvre 
-., 
· cre:user • en nagn~;>si urn, dont le. valeur. 
n'exc~da pas 50 I de la valeu~ du produit 
f~ni "' ; 
I. 
LaThinag~ •. 6tirage, ir~filaee et broyage du 
biryllium trut dorit la v~lPur n'excade pa~ 
5di$ de .la valeur du produit fini . 
Pap1•ica:tior1 J.)~fr ;:,! fir:age thet•mique ·de plomb 
c{t~oeu V r~· · p 
f 
FabdcaUon. a pa1•tir do tungstehe brut dont 
·).a valet;1• 11' excede p<ts 50 % ·dE: la val~ur 
d.u produ,Jy. fini · ' 
Fabrics'(ion ii pa:ctir de molybdene brut dont 
la va.J,~U):<n'exc~o~ 'pas 50 % de la valeu~ 
du produ;:rt tini • 
ex 81,03 _Tantale ouvr~ Fabricat~or. .a· partir de tantale ,bl;'tlt dont 
la vale0~ ~'e~~ade pas 50 % de la~va],~~· 
du pro4~: it · ·rinl· · 
·: r 
ex-' ih. 04 Autr~s metaux conununs ouvrf&. F'a':Jrica•~ior:; a ·p;:;p.t.ir <',~aut.res mf!taux communs 
t·ruts dvnt ,la. ·nD0vi' r.•·exci'?de pas::;o % 
/'-~ :~ 
· ... I 
kO'jl 
I 
_ Cout{J;_-, "x . ;i 
(y eo::;;,;_:;.~ 
, aut.rt~r. <1\.1.;) 
de .1';; v;.,l:et:r' du f'\'Ch!,;l.t .. fini 
. ' . ; ' ' . /--~::~~~--
(ibj tJq I' 1 c:rr;err,r;nt d 1 interieti)'!.j 'en m@t:jlJJi;.: (•· ,. T I- o··, c·1. ti.;'atJ< fr .. , .... ~' n· 
ccmm•.u•'·, a•;.~t.res que J.c's 1 stat).Aette:s · ')~~·t u~~-'r;"_ .. 1
1 
'':_·.: .. ,{.i ~v:'.:.~ ...-·~c.·.:.·:·:'_s •• .-.:.•.d . . ·...f_·,·,,_.~·.·_ .... ~:.·::.:,.~;···'.·-~.",'·.·,;_ipt···a;'_,_·. 
• • ; ."· r . '·,.. • ~· ._-- ... :~{;~~~;::; I ~ ·~ ;,.&4'" ·;.· , ~--- \,.. - =~ 
.. ·.~:~~J\~:. . v o 1 c ,; 1, d •• pro~~f.t f.: n, :i· 
de ~out.eaux 
pour lesquelle:> 
30 % d0 la 
"' V ·:0~ •- <." -r.~.~cOJndb::Jt;s (a l'exc::.ution des tracteurs,:;~S't t·, ,,·o··' ·r 1 t··~'-..n·;rr.~···tr· oi: rn·ntage 
•,iu n° Si_. ()1) et; machines demi-fixes ,. a t4; :~;·;;,~~;·~~~ ~w~ ·\.~~ii':t~f~ .~d~·r; ,;r~~;dt;~ 
vapt-t.<r ,. V<•'('•.:· n'cxccdc,.pas ~o·.;~ 'le Ja valeur 
.p:r .. c:dt . .fini ·, ·;. ; 
Eo~:~t!l"-~ .a exrJlc.sicn 
inter~c. ~ r5utons 
ou 
:.··-
l·:.~~--:;'. · ~ :~.n ~o~{a~::~·~:J:'::::::; ~-1~~;,,''~r~~::;~~~'~ ~~~~ies;:,: 
I 'Ct ~- . i'·c• .:; d6tt'lc:.6et- .;_1<,nt ; ;t •va}cur n' ex cede · 
l 
l 
~ ~0 ~ de la vaieu~ du pio1uit fini 
• 
.. 
... _.I 
l?rodui ta ·. finis 
D6aignation 
.. 
ex 8!,. 08 Aut res moteurs e~ machines motrices, a 
1' exclusion des· propulseurs a reaction 
et turbinea a gaz 
I 
I 
I 
I 
I 
! . I ;~;;J.lan.:iz•es et. J.aminoirs, autres que les 
I ;£.rr,~n(:~~. s "' ·m&-.;aux et les n:achines l ,! J ... m ... l;t;;t' le verre ; . cylindres pour ces l r..ac:.inc:s 
I App~reils.et dispos~tifs, mime ch~u~f6~ flectriquer.H~r.t, pour le traitenient de ;::i.J.ti&rcs pour de.s opth•ations impliquan't 
I un chanccuent de t~rnp6rature, pour les . ir.d'-\stde::: du · bois. de pates ii' papi~r 
p~spiet·s et carto·f·S 
I 
l 
1:-:~tcl.d:n<,:s. et. ·.appareils. pour la< fabric< .• 1.-:ion 
I. de .la pa~e cellulosique (pate a ,papier) et pour la. fabricati6n et le ·finissa.gt! 
1 ck, .t'aPi,<~l· et du carton l 
i 
l {\I;.)) 
1 
1\•<tl'..:;s :r..·;c;:ir.e.s et appareils po~.:r le 
tra·:ai :. ,:;e la pate a papier, du papier 
i et du cal'tun y compris les coupeuses de 
I tout r.:;enre 
' t 
I t~X E'i;,4~t 'j:·i<:.chirws U COUd)\e (les· tissu~ •. les cuirs, 
· 1es chaussures 1 e.tC •), '/ cOrr•pr'l.S 'les . 
i 
I 
I 
~e~bles pour machines A CQUdre 
t. 
I 
I 
I 
·f 
f 
~ 
i 
! 
.! 
0\%\Taicon ou. tra:uJformation-
do .produi ts non originai1•es 
conferant le caractere du 
aprodui ts orlgina.ires•• · 
Ouvraisoh, transtormation ou montage pou~ 
lesquels sor\t utilises de~; produits, parties 
et piece~ detachees · · _ . dont 
ln valeur n'exclde p~s ~0 % de la v•leur du 
produit fini, et I condition que ~0 % au 
mains en valeur des prod~its, par~ies et 
pi~ces (1) ut!ii&~s scient des pr6duits 
"op i gir.aire s ., 
O~lvraiSQf\, transfo;'mation ou montfl,ge pour 
resquels sor.t utilis€·s des prodnits. parties 
et pieces detachees ~ dont ' 
1~ valeur n'ex~ide pas 25 % de la ~aleu~ du 
produit fini. · 
-Ouvraison, transform:o.tion ou montage pour 
les~uels s0nt utilisf~ des ~roduits, .parties; 
I 
et piece~. detd.chees ' __ . dont · 
· la valeur n'exc~de pas 25 % de la yaleur du 
protluit fini · 
{ u n 
( s 
( 
Ouvrai~on, transformation ou montage.pour 
lesquela. s~nt utilises des produits, partieL 
e.t piec~::: ,ftac:hees ·'· . . . .. dol'l.t 
la va1~4r n.' excede pas 25 % de la, vale.ur du 
p'rodui~ fini . 
Ou\·r.ai~~. t1•Ans.::'or;aat i.m1 ou montrge pour 
lesquel.s s-:)nt uti lis~s des r:-rc;d\t~~s, parties 
e.t piec'e.s detc chees _ . dont 
la vale;u!~ n 'exce(i-e paf' 25 % rle la" valeur du 
produit f'ini 
~!· J• 
- Ouyrai•brl• transformq.tion oc; monttage ,pour 
lesqu-el:i3 sont uti1is6s d,c:::; p;roduits, parties 
et pie.C~s detachee·~~ :- · ·dont 
·la va:i,.eur n ',exci:~de· pas l;o ~ de la valeur du 
produits .:.'ini, ~t ·A condition · 
- q_ue 50 % <l': :noin.:.' er: vt.leur deS" produits, 
partft:s et f·ii'~ccs .( 1:0 utilises !pour le 
m~nt{{~P ~~' ~a. ... ~~t~· -~~~~~~~ur exdu) soi~nt 
des P, . .cd ... ,t ....... lg . .d.a .•• c ... 
e~ q~~ l~ ffi(CaniBM2 de t~nsi?n~~ fil, le 
rr.ecan1:::.m-:: d;t crod· •. et: "';; :l.e mecanJ.sme zig-
zag soit'·r.t des pr-(l_d•J._it.'; Dl~igin~.ires 
!. 
de la va1eur des part.ies et piece.>,. sont a prendl'~ er. conside1.;.ation 
·.) .,r•.r::·~ c.:i •>·,~ .. ;..:-.rr•:! l•:c parties 'ot l3icces O'rdir.air'cG, le p~·emier pr•:tx v6l'ifi.able pa'ye:, ou 
.:, . .':.:,'j"-:·-'r.;ct. < tl'e l:l?Y'j• en; cas de vente, pour lesdits produits .;,ur J.e tcrrito.ire du pays _ou 
;.; · ef re.ct.t"-' :.. 'o•.<Vl'a:..s.on,. la .transform.ation ou le montage· ; · · · 
i;) !.1!1 ea 'qui cor.c~r'lie ies parties et piaces autre~ les dispositions de 1'· t. 1 4 d ... pro:cocolc determinant : -. ~ ~r ~c_e ; u present 
- la va1•::..r des ·produits importes~ 
.. ; a· va} ... mr des pro·au~ts d' origine indetermJnee. 
- ;~. 
N° du 
tarif 
douanier 
Designation 
Ou.v.raiaon ou trnno!oX'ttlo.t1.~­
do pr(idl,U.ts non originaires 
co-Aferant le. caractero de 
Mpro~uite originairaa" 
J---~-4----------...-------~-+--.._ _____ ., __ . ·-··-------· 
85.14 
85.15 
87.06 
ex 9~. 01 
ex 94.03 
ex 95.·05 
Microphones ~t l~urs supports, haut-. 
parleurs et amplificateurs electriques 
de basse frequence 
Appareils de transmission et de reception 
pour la radioteliphonie et la radiotEle~ 
graphie ; app~reil~ d'emission et de· 
r~ceptio~ pour'la radiodiffusion et .la 
~Hevision (y cqmpris les recepteurs 
combines avec un ~ppareil d 'enregistrem,ent 
ou de reproduction de son) et appareils de 
prise de· vues pour la television ; 
appareils de ~adloguidage, de radiodetec• 
tion~ de radiosondage •t de radiotcle-
commande '" 
;. 
Parties, pi'eces detachees .et acccssoires 
des vchicules a\ltomobiles · re.p.J:"ie aux. 
n°s 87.01 l 87.~3 inclu• 
Sieges • meme. tr4n:rormables en lits. 
(i 1 1 exclusion 4e ~eux du n° 94.02) •. ~n 
mihaux communs · ·, 
Ouvrages. en ~~ail le I nacr<e} .:ivoire •. os J 
corne, bois d'animaux) C9:~·a1lnaturel 
.ou recongtitue et autres ma~ieres animales a tailler '' ·.· . 
(1) V.i-;.:.f.•licatton. d,; cet~e ~-~er).e ne peut a.v:o} .. r 
po~~centuge de 3 % de trbnsistors 
position ta~!raire. 
,_,:. ·, . 
(2) Cette rt}gle ne s' n;;;Jlique pL.s lor:;c;u·'.fl'.i~at !'cdt 
Ckil,::;!·nwr.t de pC>dtion tarifaire potu:• l,e~ o.utl"H; 
qt.;i entrent d~ns la composition du Pi'Od~itfir:i. 
Ouvraison, tran~fo~mation ou montage pour 
lesquels aont utilis~s des produits. parttes · 
et piices dltach€es non origina~res dont la 
valeur n'exc~de pas 40 % de la valeur du 
pr9duit fini et a eond:ition que 50 % au, 
moins en valeur den produits, parties·et· 
pji~es utilisEs soient des.produit~ · 
originaires >( l) 
Ouvra':i.flO:n,. tranr:>form.!).tl.on ou .rr.Qnt;Jgf>. pcur 
lesquel~ sent utiliBfs d~s produits, p•~ties' 
et pi~ce;3 detachees non orig~naircs dont·la 
valeur n·•exciMe pas 110 % ode la valeut:>>du 
produit,. t;.ini) e~ a concii tion qti~ ·50 l au 
moins en Va.leUl! des prOduits, partie&. et 
pi~ces ~tills's scient de• produi~s · 
or:iginahes (1) 
( l' ' ,-
Ouvr•aiSI;l!f, tran:.-,f•Jt'il•(ltion ou rr.orli.<Jti:t' pour 
le~quels:sonL utiljs~E des produits, p&rties 
et pi~ces d6ta~h~eG dont la valeur n'ex6~de 
~as 15.1. de la valeur'du prod~i~ flni -
?l~t·~~l¥-~r·,. tre.ns :o;:rn~l tl:hn.~ · m?nt 
~.e.aq..:te J 1?. ~ ,r;,r; ut J .u. s·.' s df!s t 1 s n .'\ fl(·T• 
:"f:!Qil:l:(a:i'r»-~~ eo:: c.Oton d •·:tp1 poids de 300 · g/m2 
m~~ii~9:l~·ri<<ri$ ~E)fi forr~re~ prete:;; d ; 1 u "'age 
dqnt ),a'.vn'\,oi;!.~"T\'exc!~de pas ·?5 ~<et; ,la ~ 
v$'!e4(~~ p:''-~'du~'t 1':lili (2) · 
'~:'(: 
.O-t~krahoh, .t.ransf~.rnratiot.~ lll.or.tage pcut , 
~/~~"Qu~f·¥.: sont u~:l.1 i ~e.:::; .d~s ~isau~ 'non * 
remboUl1;"~~ d~ e:o~on d' un pquts d-r; 300 g/m2 
ma'!:i.rn&J~t~,an;~- des. ,fo~·m<:s pretes a ,1 1 usage~ ... 
_do~1t l:.,'(V_a).;~~:fl1,'·exc~~e pas ~tj %~de la ' 
va1eur d\t ~rol:luH. rim. (.;:) " 
,· .. •:. . .. · :··\.. < 
Fshricat.iori;: a.·plzlrt:i~· d 1 ccr.i1J(:, .de, 013Cr'e~· .. ' 
d 'i vqire, d,\ufl /' ~~, l';oJ•J'Je, de qo~i~ <;\ 'aninJ:a,u*-., 
de c~:railr.~:.,,ll'fJ ~?u :c~(!pn:;ti t:~iC e~. n;tres ··, 
mati<'l~e~ <u .... n!r.:lt·)t; " t,'J 1 hJ.cr 1 trH'. '·' :, ... les 
d~·~ 'let 
·t .. t)~.?.ac~..:s (~· .. : ~-
,. 
.. 
• 
• 
t
c: du _L! 
tet"if 
.'~o·:::nier I .------------------~~--
Eroduits finis 
D6aignation 
Ouvrpiaon ou trannformntion 
de produits non originaires 
confJxsnt la caractere de 
~produita ori~airee" 
(coro~oi noix, grains durs, etc.) ; tailler (corozo, noix, grains durs etc.), !
. ~ll. :!, . f;8 Guvrages en matieres vegetales a." tailler Fabrication a partir de matie1•es vegetales a 
. ouvl'agea en ecume de mer et ambre (succin) tl'avaiiles,. ou a partir d'ecume d<> mer et 
nat.urels ou reconstitues, jais et matieres u.I;.bre (succin), nat•a·els ou recon:>titues, 
: 
' L 
minerales similaireEh du _j a is j a is et nrt tiE!res rnir.erale::; sirnilaires du 
jais, travaill~s 
·x ~6.G1 ?icc<"aux et articles analogues Fatrication p6ur laquelle sent utilises des 
tjtcs prlparles pour articles de brosserie 
dent la valeur n'excede pas 50 % de la 
valeur·du produit fini 
.... ( 07 ~·):) 
I 
" , •. , I 
T..:ta:l de club de golf en bois ou autras 
:r.;;.til!res 
Pipes, y compris· les tOtes 
Fabrication a partir d'ebauchee 
Pabricati~n a 7artir d 1 ebauchons -
i. 
j 
__ j ___ ~----
-----··-·---------------1' 
.J 
i, 
'• 
,• 
., 
,,, 
·l, 
, . 
.. 
~ ·'~ 
. 
' 
t. 
,. 
I, 
'· ,. 
1' .-- • : -. ' ~ . ' ''J. 
ANNEXf.W a ,1' p.nnexe II 
UST£ C 
-::::-:~---.,--~. ---···----·-' ... ~: ~ ·-~. --· ... 
w:'J o!ol>&lli~ I """'"""~".., 
-----···--------......... _.....,..,.,.,,... __ , ... ~ ..... -....... ,.--,~- .,_ ... .., -.,_- ~ 
ex 27.07 
ex 2.9.01 
ex 34.03 
ex 34.04 
rx 38.14 
Huilcs aromatiqLICS ;).~ • .-,loo:;; .. ;[: :l•J r-~n;: de ! .. 'i!Ol<. :;.. (.l.J d..:.}'iu·~ 17, distil-
lam plus de 65 'I• de li:u: v,,:m •• ,~ jl1squ'a 2JO °C tY c-;r;,p;:~ le: <ucl:l.ngep 
d'essencr.s de p.!rrole et d<: hcr.J.O!), Ge<>:in/x..; a t:tr.~ l.a.Hiol:M COIWXI~ 
carburants ou comu·., cocibl;<r:',Jes 
Huilcs roiner~kl; et proc.'l.ir1- .-k lenr d\;.till..t;,,,,; ~H••ih •. ; bir,m:lir.e;;su; 
cires minerales 
Hydrocarbur~s: 
- acycliqucs 
;__ cycJ:miqU{S et cyr.!eo;i,i\J..~, a l'e.l(.;.b$iun de~ $- :~net: 
- bcm:i:m:, to!ucr•c, lC"J!,)·.,,,.,. 
destinC,; l.l!t1c utilids corum;: c,Hbo~.-nts ou com•,lt wmtnl>11b:<o.1 
P1cpar"rions !..br;{;.lf,t,:::, ~ l'c:n:1-.:s:on de. ccil.:.; contenao, er, ::;,;~~ 70 'le 
ou plus d'ln:;k,; d(; p~x:mt•. c.t. de min.er.;,.ux bitum.ii'(.l.UC, C\)/.lkll;J;7. d~ 
· huil!:s de petwlc- ou de rr~;,'x-;;.i.llf bituro.ineux 
Cires' ~ base de p~r;;.fa.·,.,, d•: drts de pet:rok !tU de mir.~r.::""' f,iru.mi.new:, 
de rlsidus par:~Hm.:ux 
Adclitifs pdpan!s pour lubd!i;..nrs 
I' 
.. . 
• 
• 
., 
• 
. -1 
.. 
./ 
• 
• 
; 11 i\,..,c l~1 
,"),)j"fj,,\'l 
J ... S totUI· 
:nll.l'lllrcs. 
In·~~~, .:a le 
n .nhrc 
J .,\,,'-h '•U 
'1,-lltifli'HlCf 
• t'O ¥Ci11C •• 
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·r·· 
ANNEXE V a 1' annexe II 
ol- .... • 
CERTIFICAT.DE CIRCULATION DES MARCHANDISES 
1. Expbrtatcur (room, adrWc cooaplm, paya) 
3. Destinataire (nom, adruac compl~ ~iya) 
\mcndon facull&livc) 
\. EUR.1 NoAooo.ooo 
Coatuku let a.01c1 au nrso avan1 de rcmplir le formulaire 
2. Ccrtifical utilis-e 'dans les echang~ preferentiels cncrc 
er 
4. Pays, 'groupe d~ pays S. Pays, groupe de pays 
ou tcrritoire 
de destination 
'------------------------~-----------~-------~--~ r·· lofMm ...... "''"'" '' .......................... ..... 
· ou territoirc dont les 
produits sont conslderea 
comme originaircs 
I 
.I 
I 
' 
7, Observatior.s 
p 
i .1 
" I 
. ~ 
. < 
I • 
8. N° d'ordre; marques, numeros, nombrc et nature des coils (1); designation ~~f 
roarchandisc:s 1 
9. Poids 
brut (l..g) 
ou autre 
mesure 
(l, m1 , etc.) 
I 
I 
I 
I 
10. Facr~res 
'(mentoon 
facultttin) 
a 
' l 
'--------· f 
1 !:-V~SA DE LA DOUA._N_E--------------,-il-.-0-:E_C_L_ALR_A_TI_!O_N_D--E ~f.XPOR_T_Nf-EUR 
(I) A tCillp;,, Declaration ccniflee conlorme Je 'sC:ussigne declare que lcs march~~dises 
S<ukmcnt Ca h J-l t 1 , · d 1 \oro~•< ~<• I Docum~nt d'exporratton (') c •• r.s1gt1<:es Cl· essus remp issent lcs conditions 
W§:.~ j~~:~:~~L;;,-::-:·_~:=~:=== ~~~~:-· ,-~·~·,.:: ,, ,.~ .. ~·-
,·--·-"·1 ' Pays ou territoirc de ddivrancc ... _ ..... -.~-........... -. ...... .. 
·~! 
' .... A ... ... .............. ..... .......... ........... .. ., le ······---··--·-·-·--
I 
I 
i (S•r.suturc) ~·-------------------------------------------------L--------------------------------~ 
'! 
' ,. 
13. DEMANDE DE CONTROLE, a eiy?yer a: 
i 
14. RtsULTAT DU CONTROLE 
Le contr61e effectuc! a permis de constater que •le present 
. certificat (1) 
0 a bien c!te delivre pa.-le bu;eau de douane indiquc! et que les mentions qu'il contient sont exactes. · 
~·--·-----------------------------------------r-1 0 'ne repond pas aux conditions d'authenticite et de regularite requises (voir les remarques ci•annexees). 
I 
I. 
I 
I 
·Le controle de I' authenticitc! et de la rc!gularitc! du present 
certificat est sollicitc!. 
' " 
A ............................ ._,_ ................................ ,le_ ........ -..................................... A ............... _ .................................................. , le .•. _ ...................................... . 
Cacbcc Cachcr 
) ; 
I <s';~~~~~-;~j· ................. ............... ....... . ....................................... "(si&~.~-;~;;;· ........................... . L (') Marqua d•un X 1.a infnrioo ap!'hcabh... 
______________________ ....L.....;..; .. _ _:c_ ____ --+-----·----- ------.. --1!-
li 
N•. :rES 
)J; ! 
i. Le ccniiicat ne doir compocrcr ni .grauagcs, ni surcharges. Les modifications cv~~ . lies qui y sonr apportt'cs doi.tvent etrl: 
cif,·<rucc; cr. ·biff.mt le~ indacatiom crronces et en o~joutant,le cas eLhc.mt,lcs indic •:•Gns v.nJucs. Toutc modification ainsi 
opcr~c doit ctrc approuvec par cclui qui a ctabli le cecrificat et visec par lcs auto:·irc" duuaniere~ du polys ou territoire de 
dc;ivrancc. 
2.. l . .:s articks Jndiques sur 1.: ccrtificat doivcnt se suivrc sans interligne er chaque artick do it ttre prcn:d~ d'un nu mew d'ordrc. 
lmmcdJ~tcmcnt au-dcssous du dcrnicr article doit etrc tracee une lignc horizontalc. Les espac<.s non utilises doivent etre 
b.ltonncs de fa~on a rendre impos,slble toutc adjonction ulcerieure. ' • .. 
3. Le~ marchandiscs ~ont designces scion les usages commerciaux avec les ptecisions ~ufh.antes pour en permettrc ~identifi­
cation. 
• 
•• 
... 
• 
• 
~ •' I' 
•• < 
• 
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATIO:'\ l:IES MAf..:CHANDISES 
; . Lxponatcur (nom, adrcne ~olilpiCtc, pay&) 
-----··--· --------------
, ______ --~~~~-~ ·~--- l\"' A ooo.ooo · l Conou:<er I<• 11·>•<> .u vcr.~ a•••!ll de rcmp!.r I< lormulairc 
~2. n~;:.~~J;-;k';;;;i::tr:t,iscr dans ics echanses prefe-
" renticis ent>e 
----;1 
-- --- ------------------
:.,. Lh··.L,n:lt .... :r\! (nom, ~drcsw- compltrc, pay~) 
.. , 
!1 
' " i 
~ ·(;nd•••"~' b p~v· •• >'•·· ;·:• J ,·ay;·ou. ;~r~Jt~lr<"~-c~~~;;~<~i·--·--·------·· 
4. P~~::;·~;:::~-·,5. Pays, groupe de pays 
ou teHitoirc dont les ou territoire 
produits sort considcres de destination 
comme vrigmaires · I 
--------------------'------------1 
6. ln!ormatiom relatives au transport (menuon facultauvc) 7. Observ.;~tious 
~· l\0 J-'ordre; marques,_numeros, nombre et ~ature ~:-=olts (1); designat'.-,n des--~-9. Pb~r-uidt~(kg-) •· 10. Facrures" 
march.UJdises ' (mention 
1 1 ou a urre facultati••> 
mesure 
(I, m1, etc.) 
.ro \'fJo. •, 
• 
•I 
i 
-I 
_I --~------~--~--~ 
• 
DtC~AUON:. DE L~llTATLUR 
Jc soussignc, cxporrarcur des marc:handiscs d~sign~es au rec:~o,' 
;-I, 
Df.CLARE' que ccs marchandises rcmplisscnt les conditions reqi.tises pour l'obtcndon du C\':rti(~ciu: d-aonex~ ( 
PRtClSE lcs cir.consrances qui onr permis ~ ccs mluch~ndfses de rei~lir. ces conditiqns: . 
..... 
,'t: 
........................................................................ -: .... -··-··--.... - ................................. _ .... _ ........ ~·A··: ...................... ~ .................. _ ........ · .................................................. ".--.............. ~-·· .. ·-
ooOOO•,•o•••OOOoooooooOOO'"''''.O••••ooooOOOOOOOfOOO.:..OOOOOOOoooOOoor.OOO-OooO..:OoOU~oO•OI!0- .. 1"•-•.-•_:" .. I ... O•o .. ,OO•ooolouooOo ........ •..... ~~;.OUI~o~l";f'I..,.-.~-~,..O,U*10•~~o,00000U•OOIOO ... '<Uoh•OOO·o~'oooo<OOol• .. 411•00'110oOUOO'I;OOOIMO:oUUO ... HO;..,,,oo00•oloOO U 
~~ . . . ' 
.... ..,..~ ... ,,., •• ,,,,,,,.,,.,,,,:••••od .. ·oo-•o•uuo,..,,,,.,.,,,,,.,._,,,_,,,,, .. ,,,, .. .,, •• , ... ,,,,_.,,,,.,,,,,,_,,.,,,,~··•••-·•·•·•··· ,,,.,,,.,.,,,,,.,..,..,, .. ,,,,,.,~,,-~·~·.•-••••• ... oo•••••h•r••••••!'''"'~.,·,.,.,,,,,,,~,,, .. .,., •• ~~~."'i"'~··•~ ... - .. ~-
..... • . .!:·. 
,,,,,,,;,,,, 0 ._,,,,,,,, 0 ~••••••ooo~·•'·•••••:••-••h•-M· .. 0000M00000ooo_ooo-tO_·:.:~---•-•o•••..,.u••••-•/,.,_,_,,,._,,,,,,,.,,,,,,,,., .. _:•••-•••••-••u-o::••-.:.•-•••~~~~·-oo-O•-ood•ooooooooooonoo~o."-••·- ... -.,•••••oo·o;.._,;. •• ~ .. --+~•"-·~ 
.: ·~~ ' 
;,.: ·-;• :\~·~::·· 
• -~•••- ·• '''""''"''"''''''"'''"'''""'' ,,.ouooooooooo•oooooooo~ooooo•oooouoo•ooou••••-~•o-•U•••••"•,;M!••.•..!,. .. • 
' . 
......... · ............................................ : ........................................................... ~ .... ..... ·.: .. :._ .. ........ -;.;_'-............... t: .. .U ........................... ; ... : ..... : ................ , ..................................... _ ... , ........... . 
. 'l 
• 
00 
'' ·• 
0
' •••••• '•' 
00
'' '
0 ~~~·•· 0 ••- 000'~' Of•• ••• 0 00''' ••••\•••••-"• ''" ·••' ,_..,;,, 0 •"01'' 0 • •• ""'""~;,,., ...... ~ •••• ~.; Oo H •••• '. "7~"".:~:~.;.:~,...f ....... oooo~o•oOO~..Oooo:;. •~•oo.:..:o~ ••"!"•••• ·~u~o • ;,_ .. ,.,. "o <oo• o ~o'oouo 4 oo 0•011)00 ''"' ooo,..oUo• o•ooouooo 0 •••u•OO•• .. .;,'~;. 
., ' 
.................................................................................................. -· ............................. '·-·· ....... '"':·~-:"~- .: •• )'"':·;·-~-~~··~-~--~· "'·"':'""''"''"• ·••.O#J. ••• __ ,, .............. ~· .................... ,";' ...... .--. ......... _.................. • 
M'ENGAGF. a prc~cntcr, ala dc~andc des auroritcs competentes, touii.,.jbstf~~inn$ supplementaires que celles,.cl jugerak~t 
' ncc~ssaires :~ yuc <ie la de1ivra~c~ du ccnif~cat ci-an.ncxe, ~insl 'l~:;.a:~aQ:epru, le cas e~heant, t~ut contr6le ;par 
. lcsdlles- autontes de m~ compta~il1tc et des c1rconstances de la fab~t~~n.,,des-warchandJses susv1~e~; . _; 
. DEMAND£ la dclivrancc du certificat ci-annexc pour ces march~ndises. 
'[' 
A . , ..... ,........ . .. , . : ................. .-.: ... l .............. L.~ ............ k· : 
. \. {\j Par .:~••mpl(; do..:umcnts,ci'imp\lrtati~n. «ttilicau de cit.:ulati~, t,~llru; d(dara~i~ .du fabriunt, etc., ~c: riir.aan: .aux produics mia en O!UVrC 
. n.:oi.:nar.jiKa r(c."P,o~ en l'e,•t. . . . :, .-. ,,' ' . · · . 
• { . 
... 
.. 
(,.., 
·6 
• 
• 
FORMULAlRE IEUA. 2 N° 
~--~ .E.xportatcur (nom, adre~ae comploto, pays) 
. " 
·u Dc>tina.t:Ure (noon, ad"''"' <omptete, pays) 
I" ., 
Oi 
AllliEXE VI a 1' annexe II 
Formula.ia: uti! be <!U.l•S Jcs t:chang~s pn'ifurentich 
entre (2.::_::_:..:.::.::::::.::..::.:..:=~~=.:=-·~~~-----l 
Deda.r:.um1 de l'cxportatcur 
e soussigne, cxportau•ur des marchiDdi•cs deo1gnees 
u-d·~u>, Jcd..re qu'elles remplb>cnt lcs condiLIOJOS requi-
1 sc:s pour l'ctublis•emcnt du present forrnulain: CL qu'elles 
om acquis le caracti>re de .p10duus origmaiJc.; da.ns lcs 
cor.ditwr.• prcvuc• par k> .:hspos1lions rebrissant Id echa.n 
ges mentlonnes daas la ,,,,;~ n" I 
---------
Signature de l'cxportateur 
·~--------------------------~---------------+~--r--l.iJ Observations (2) ~ Pays d'originc (') ~ Pays de deStination (•) 
--,-- J ---,.--.------· ___ t-~ Poids brut ~~-----l 
~~j Marques, numeros de l'envoi et dl!sigution des marchllJldiscs 12 'Admir.istcatlo•1 ou service du pa.ys 
' 
'I 
I 
-d'c:-;portatlon (') charge du controle 
'a posteriori Je la decla.ra.tion~de 
l'exportateur 
11 r 
l----·--------------------~-;-------------..-----' 
( 1; lu.lutucr!<·•;"')"'groupe•depay•outemlotteoconcemb. :1' 
\JJ ludutul'r ll's rHtn:ncr~ au conlrhl'" ('vell.luellcmenl di-J.1 effrctu~ par l'admi.Disbatwn ou le SCI'Vice com~tent.' 
('~J PM pav~ d'nn~me on f'Ric.·nd h.· paya, le groupe de pays ou le tenito&re dont lea prodwta :10nt cona&d~rea L01nlc.~ originaJ.rea. 
( 4) _Jio~r p~~&ys un cnt~nd un p&)S, un gmupe de pays ou un lenitmre. t • 
I' 
' ,. 
13 Demande de contr6le · 
Le contMie de la dm:laration de I'~ Bsutant au 
recto du present(ormulaireestsolliclt~ (*) 
A-···~······ ....... : .... ~ .......... -·-·-··-.. --·• le .... ~ .............. : .. ~-.. 19 ..... .. 
Cathet 
(Sipature) ,, 
14 Resultat du contr6lc 
Le <:ontrOic cff~~<:tu~ a pr.rmis d«- c:onstatet que ( 1) 
D les indicatim.s et mentions port~ sur le present formulaire sont E'Xactes. 
D le pn~sent fom1ulaire ne repond pas aux couditiollll d'authenlic.ite et de regularit~ requises (voir les re-
marques ci-annexees). 
A ....................................... ~ ........................ ..., le ........................... ~ 19 ..... .. 
Ca<het 
....... , ................ -.................................. .. 
(Stgnalure) 
__ (1) M~uer d'~-; X 1~' ~~~~~n appl~..:ahle. _ 
(*) Le contrl)lc a postenon de• formulairca EUR. 2 e1t efTectut A litre de a.:mdage ou chaque fois •sue le:s i\l..at•)llt.es d,."''H.Lnitrea de l'ttat d•impoi.1.ation oot des doutet 
rondl:e en ce qut conc~me l'authentiat~ du form.ulaare et I' exactitude de• renseignements rel~&hfs a l'oogme rf,!llt' de 1a marchao0.ae en caute. 
lnatructions relatives a l'Hablissement dli TormuliJre EUR. 2 
J. Pcuwnt seulc• donner heu a l'etablissement d'un formulaire EUR.2 les marchanJises qui, clans le pays d'exportation, remplissent les 
conditions prevues par les. dispositions regissant les echanges mentio!Ule~ . .clans lo~. ca.-.e -n° 1 du formulaiJ:e. Ces dispo,!!itiollll 
doivcnt ~tre soigncu~ement etudiees avant de remplir le fonnulaire. t ~ 
2. L'exportateur attache le formulaire au ·bulletin d'expedition lorsqu'il s'ag.t .rl'un envoi par eo lis postal ou llinsere dall8 le colis 
lorsqu'il s'agit d'un envoi par la poste aux lettres. En outre, il porte, soil ~llj l'etiqt•ette vertc C. I, smt sur la ~eclaution en,flo!lane 
C :.!/CP 3,la mentionEUR. :.!suiviedunumerode~rieduformulaire. f 1• · · 
3. Ccs instructions ne dispensent pas l'exportateu.tde l'accomplis.semc"t des autrek fonn.Jitea f'll)vues clans les reglements douaniers ou postaux. 
' { ~ ·I ' 4. L'usa!;C du fom1ul:ure constitue pour l'exportateur I' en_, .0e.nent de preSt'nter ~\,IX autorites competentes toutes justificatinllll que celles-ci 
jugent necessaires et d'accepter tout contr61e par lesdite,, i'Utorit~ de sa comptaLilite et du circonstances de la fabrication des 
· marchandises designees dans la case 11 du formulaire. 
• 
• 
• 
' .... 
r: ....... ~ 
j 
.e 
4) {'") l:CyOJ::.icnr aux regles rel4dVCS ol 1:.. dc:fir,itiflll tl(: l;: 110\ivi.T .it" •· pw:: 'i!: ·.~)!ll{'remt!~1t 
i;)bt<'liUS 1t 
t-.:, ~·, ~.m ere J'roduites a partir des produits siii\<·ants: 
Dc~cript10o Pays d'origiL•e Vak·ur (") 
·.. . . ...... ~ . .. .. . . . . . . . . . . . . . 
····.~~ ....................... . .. ............. · ...... t•••••••. 
•· r 
et ont cti soum1ses auX' ouvraisons suiv.ante~ ~ 
(indiquer l'ouvraison) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . [indiquer .l'(les) l!tat,s) lie{s) plr. J~ :convention dans le~1uel 
(lesquds) lcs produit5 ont ete obcenus.] 
Fait~ ........................... , le ........... " . ·• . • .. • .... -• .. , .. ~' ... , ................. . 
ANNF.,rf: V/11 a 1 1 annexe II 
CO:MMUN'AUTE EUROPEENNE 
-~~~~c;~:~-r(-,)----~--~------+---~~~FI-(l~ .. -~qg-~-M-D--E-.-.~~.~--N-!S-El_l_G_N~~---.------~~ 
I poUr l'obtenrion d'un I·· 
i CE.t.~TIFICAT DE CffiCULATION l 
'l prevu dam l~ c~dre .-le~ di.spositions regissan~ le~ ~change~ entre. l 
~------·-------~----------------. 
!LACO:M:MUNAUTEECONOMIQUE I· .!. 6~srinaraire Pi 
i----~·-
6. ih1rc:au de douane d'jmportation (2f 
":". Do..:umcnt d'importation (2) 
·n~odcle .............................. n° 
•\<:[!(.' .............................................. , ............ . 
c~..~ .I 
I .· EUROPEENNE . . ' . I 
1
1
. . et , .... 
L les Pays et Territoir~es----~--~ I 
4, :f.tat OU · Ont ete effectuf-es Jes OUVr;aisons OU trans-
formations 
5. Pour usage officiel 
I 
MARCHA.NDISf.S AU MOMENT DE L'EXP:t:OiTION vf::R.s L'ETAT. DE DESTINATION 
r-;.-.. ~1ar..:Jucs, numeros, I 9. l'umcro d,· la ·rosirion d~.! l:1 n~'lml"lh:,I.Hure de Bruxdles 10. Qu~nrirc (1) · .. 
nombre et n.nur~ dc:s; colis . er dcSii=.n:nion dC':\ m:uchandi">C'> . 
. . I l 
I 
MARCHANDISES IMPORT£ES MlSES EN. <EtJVRE 
12. Numcro ~ la position de la num~nd:lturc de Bruxdlc" 
1.:t dl;!>ig.natiofl de' man:-h.mJt.,c:s · 
jl3._ Pays d'orig.irte 
r " , 
· 14. Quantite (_~) 15. Valeur (i)('}~ 
. . I 
I 
' lo. i~;aturc des ouvraison,s pu transformations effectu~es 
--·---.. -~---·--------------------...._:;.---------"'!"------...,.-----....... -'-------1 
··----· .. ----------------...,.....-------...... -...,.-------.....-----------------.------l ! ~1~ .. Dt.CLARA 110l'~l DE "L"EXP£DITEUR }· ~ . iS. 'h)A DE LA OOUANE 
;)::..:la:•tion cenifiee conformc 
Document ........ ~ ............................................. .. 
Modele ................. .' ............. no ............ -.. ~ .. ~ .. . 
:Bur.ean .cle douane: 
D;ue- 1'-----'---~.....__-..J 
r 
. 
............... 4 ••• ,. ~ •••••••••••••••••• ,•••••••••••• 
I 
I 
I j· 
I 
I 
I 
I 
' ~ 
Le soussigne declare que.lcs -rcnseignetnenrs pones 
sur la prisente 6che .:som_ exaccs. . 
FJir· a .... .. :.~ ................... , le · ~-...... 1 ...,=_, ---~._--JI: 
·'J 
.. ~.·~····················.,..·········11.·~········.········ .. ·~·····.········· 
(S~re) 
11 
._. ________________________________________ _. ____ ~----~------~~----------~--~--~ 
• 
.. 
• 
• 
.. J-
t-r 
DEMANDE DE. CONTROLE WULTAT DU CONTROLE 
Le foncrionnlirc dc:s douanes soussigne sollicite le contr61e 
de l'authcnticitc! et de: la regularite de: la presente fiche de 
Le conrr6lc: effect ut par le fonctionr.aire des douanes soussignc! 
a permis de constatcr que la prc!sc:nre fiche: de rensc:ignements: 
renseignemenrs 
•• 
a) a bien ere dcli\·rc!e par le bureau de: douanc indiquc! et que lcs 
mentions qu'dle contient sont c:xacrcs (•) 
b) ne rc!pond pa:. aux conditions d'aurhcnticir~ et de: rc!gularitc! 
requisc:s (voir les remarqucs ci·annexc!es) (•) 
A ................................. ,le ........................................ '"" A ................................. , le ............................... .. 
Cacber du 
bw:cau 
(S&inarw:e du fonaioMaitc) 
Cachet du 
bw:eau 
~·. "i ... 0 ••••••••••• (SiP~~;;,~· "d~· i~~~~~~~~i. 0 ••••• I •••• 
(') Raycr la mentifnjnurilc. 
RENVOIS DU RECTO 
(1) Nom ou raison sociale et adress~ complete. 
(') Mention facultati~e. 
(1 ) Kilogramme, hc:crolitre, metre cube ou autrcs mesures. 
(1) Les emballages sont considc!res comme faisant un tout ·avce les matchandises qu'ils c-ontienncnt. 
Cetre disposition n'est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d'un type usuel 
pour k produit emballc! et qui ont une valeur d'utilisation propre d'un caracri:re durable, 
andcpendamment de leur fonction d'emballagc. , 
( 1). La valeur doit crre indiquc!e conformc!ment aux dispositions relatives aux ri:gles d'origine • 
,o 
. , , 
• 
t. 
·1: 
• 
<I 
• 
• 
ANNEX %%1 
on the application of Article 12 
Article 1 
1. At the request of a Member State or on its own initiative the Commission may 
decide to apply to products originating in the countries and territories the 
-~ safeguard measures which the Community may take pursuant to Article 12 of the 
Decision in particular a temporary, total or partial suspension of the tariff 
and other measures provided for by the Decision for the benefit on the countries 
· ~ and territories. · 
If the Commission receives a request from a Member State, it shall'take a decision 
thereon within three working days following receipt of the request. 
Member States shall be notified. of the safeguard measures which shall apply 
immediately. 
2. Any Member State may refer the measures taken by the Commission to the Council 
within 10 working days following the date of notif1cation of such a measure. 
The Council shall meet without delay. Acting by a qualified majority, it may 
pmend or rescind the measure in question. 
Article 2 
1. Without prejudice to the application of Article 1, .the Commission may, in order 
to enable a Member State to face up to the disturbances or difficulties referred-
to in Article 12 of the Decision, authorize that Member State to take safeguard 
measures. 
( ' 
If the Commission has received a request from the Member State concerned, it shall 
take a decision thereon within three working days following. receipt of the request. ' 
• ' The Commission's decision shall be_notified to all Member States. 
2. Any Member State may refer the Commission's decision to the Council within 10 
working days of notification of that decision. Th~ Council shall meet withou~ 
delay. Acting by a qualified majority, it may amend or annul the decision taken 
by the Commission. 
Article 3 
1. Without prejudice to the application of Articles 1 and 2, the.Member State or 
States concerned may, in an emergency, introduce safeguard measures in accordance 
with article 14 regulation EEC/926/79, the procedure of which similarly applies. 
Article 4 
' This annex shall not preclude application of the Regulations establishing a common 
organization of agricultural markets or of Commu~ty or nation~l administrative 
provisions resulting therefrom, or of.the specific Regulations adopted pursuant 
i. 
' · 
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to Article 235 of the Treaty for processed agricultural products. It shall be 1 
implemented as a complement to these instruments. · L 
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ANNEX lV 
on imports of cane sugar originating in the countries and territories 
I 
• 
Article 1 
1. The community shall purchase and import, at guaranteed prices, ~pecific quanti-
ties of cane sugar, raw or white, which originate in the countr1es and territories· 
and which the said countries and territories deliver to it. ~· 
The implementation of this Annex shall be carried out within the framework of 
the management of the common organization of the market in sugar. The safe-
guard clause in Article· 12 of the Decision shall not app~y. 
2. 
Article 2 
The quantities of cane sugar referred to in Article 1, expressed in metric tons 
of white sugar, hereinafter referred to as 'specified quantities•, for delivery 
in each 12-month period referred to in Article 3, will be as follows : 
Belize 
St Kitts, Nevis and Anguilla 
Surinam 
39 400, 
14 800, 
4 000. (*) 
Article 3 
I 
In each 12-month period from 1 July to 30 June inclusive, hereinafter referred 
to as the 'delivery period', the sugar~xporti~g countries and territories 
shall deliver the quantitities referred to in Article 2, subject always to 
any adjustments resulting from the application of Article 6. 
Article 4 
1. White or raw cane sugar shall be marketed on the Community market at prices· 
freely· negociated between buyers and seller~. 
2. The Community will not intervene if and when a Member State allows selling 
prices within its borders to exceed the Community's threshold price. 
' I [-
• 
3. The Community shall purchase, at the guarante·ed price, quantities of white or· 
raw sugar, within the specified quantities which cannot be marketed in the 
Community at a price equivalent to or in excess of the guaranteed price. · ! 
4. The guaranteed price, expressed in units of account, shall refer to unpacked 
sugar, cif European ports of the Community. It shall be.fixed annually in 
respect of standard quality sugar as defined by Community rules, within the 
price range obtaining in the Community, taking into account all relevant econo-
mic factors at the latest by 1 May immediately preceding the delivery period 
to which it will apply. 
"' ..,.,~.~~.,.~:-h) . .;~ :;l"hi: ilt~Qi:~ Q{ ~'Ki-;f;i-.~ ®,an-t.i;tj~~ <tf. ~an-Et suaar.- f.~. Su.r.-i-nart. +.~ guar.ant.ae.d. 
; n accOi'dance with the provisions of l»r-otocole nb '3 on 'ACP -sugar ·annexed ~o 'the 1.-ome 
Convention signed on 28 February 1975. 
• 
• Articles· 
• 
Purchase at the guaranteed price, referred to in A~ticle 4 (3), shall be assured 
through the medium of the intervention agencies or other agents appointed by 
the Community. 
Article 6 
1. If, during any delivery period, a sugar-exporting country or territory hits· 
to deliver its specified quantity in full for reasons of ~orce majeure' 
the Commission shall, at the request of the Member State with which the country 
or territory in question has special relations, allow the necessary additional 
period for delivery. 
2. If the relevarit authorit~ of a sugar-exporting country or territory informs 
the Commission during the course of a delivery period that it will be unable 
to deliver its specified quantity in full and that it doe~ not wish to take 
advantage of the additional period referred to in paragraph 1, the shortfall 
will be reallocated by the Commission for delivery during the de~ivery period 
in question. 
3. If, during any deliv~ry period, a sugar-exporting. country or territory fails 
to deliver its specified quantity in full for reasons other than 'force majeure', 
that quantity shall be reduced in respect of each subsequent delivery period 
by the shortfall. 
4. It may be decided by the Commission that in respect of subsequent delivery 
period, the shortfall shall be reallocated among the other countries and terri-
tories which are referred to in Article 2. 
·. 
Annex to Annex IV 
For the period up to 30 June 1980 and in respect of the quantities specified 
in Article 2 of Annex IV, the guaranteed prices referred to in Article 4 (4) 
of this annex shall be as follows 
(a) for raw sugar, 34.13 units. of account per 100 kg; 
(b) for white sugar, 42.30 units of account per 100 kg. 
The prices shall refer to sugar of standard quality as defined in Community 
rules, unpacked cif European ports of the Community. · 
i . 
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ANNEX V 
.relating to Article 3 
Article 3 (1) of the Decision shall be without prejudice to the special system 
applicable to i~rts of motor vehicles and the.motor vehicle assembly industry 
in Ireland which are the subject of Protocol 7 to the Act of Accession. 
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ANNEX Vl 
on exports of bananas from the overseas countries and territories 
The following objectives for improving the conditions under which the ACP 
States' bananas are produced and marketed have been agreed and appropriate 
measures will be taken for their implementation : 
Article 1 
As regards its exports of bananas to the markets of the Community; no overseas 
country or territory will be placed, as regards access to its.tra~itional 
markets and its advantages on those markets, in a less favourable situation 
than in the past or at present. 
Article 2 
The Member States concerned and the Community will confer together in order 
to determine th~ measures to be implement~d to improve condition~ for the pro-
duction and marketing of bananas. This aim will be pursued by using all the 
me~ns provided for in the context of financial and technical co-operation. 
The measures in question will be designed to enable the ·overseas countries and 
territories, account being taken of their individual situations, to become 
more competitive both on their traditional markets and on the other markets 
of the Community •. Measures will be implemented at all stages from production 
to consumptbn and will cover the following fields i.n particular 
improvement of production, harvesting, handling and internal transport 
conditions, 
trade promotion.· 
' i 
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ANNE)( VU 
on the tax and customs arrangements applicable in the Overseas Countries and 
. Territories to contracts financed by the Community 
Article 1 
1 • The overseas countries and territories shall apply to contracts, financed 
by the Community, tax and customs arrangements no less favourable than those 
appl~ed vis-a-vis the most favoured State or most favoured international 
development organisation. 
For the purpose of applying the first subparagraph no account shall be taken 
of arrangements applied to ACP States or other de-veloping countries. 
2. Subject to paragraph 1 the overseas countries and territories shall app'ty 
to contracts financed by the Community tfte arrangements laid down in Articles 
2 to 12. 
Article 2 
Contracts financed by the Community shall not be subject in the b~neficiary 
country or territory to stamp or registration duties or fiscal ch~rges having 
equivalent effect, whether such charges exist or are to be instituted. 
They may, however, be subject to the formality of registration, in accordance 
with the laws in force in the country or territory. This formality may entail 
the. collection of which correspond for the service provided and which do not 
exceed the cost of the deed in accordance with the legal provisions~in force 
in each country or territory concerned. 
Article 3 
• 
1. Study, inspection or supervision contracts financed by the Community shall not 
giv~ rise to turnover tax in the beneficiary country or territory. 
2. Profits arising from carrying out works, study, inspection or supervision 
contracts financed by the Community shall be taxable according to the internal 
fiscal arrangements of the country or territory concerned, provided that the 
natural or legal persons who realized such profits in that country or territory 
have a permanent place of·business there or that the contracts take longer 
than six months to carry out. 
Article 4 
1. Imports under a supply contract financed by the Com~unity shall cross the 
frontier of the beneficiary country or territory without being subject to 
customs duties, import duties, taxes or fiscal charges having equivalent effect. 
2. .Where a supply contract financed by the Community involves a product originating 
in the beneficiary country or territory,·the contract shall be conctuded on the 
basis of the ex-works price of the supplies in question, to which sh~ll be 
added the internal fiscal charges applicable in the country or territory to 
those supplies. 
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3. The exemptions shall be expressly provided for i~ the text of the contract. 
Article 5 
.. 
Fue[s, Lubricants and hydrocarbon binders and, in general, all materials used 
in the performance of a works contract financed by the Community shall be 
deemed to have been purchased on the local market and shall be subject to fiscal 
rules applicable under the national legislation in force in the beneficiary 
tountry or territory. -
Article 6 
Undertakings which must import professional equipment in o~der to,carry out 
works contacts shall , if they so request, benefit from the syste~ of temporary 
admission as defined by the national legislation of the beneficiary country 
or territory in respect of the said equipment. 
' 
Article 7 
Professional equipment necessary for carrying out tasks defined in a study, 
inspection or supervision contract shall be temporarily admitted into the -~ 
beneficiary country (countries> or territory (territories>, import and customs 
duties and of other charges having equivalent e~fect where these duties and 
charges do not constitute remuneration for serv~ces rendered. 
Article 8 
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I. Personal and household effects imported for personal use by_ natvral persons, , 
other than those recruited locally, engaged in carrying out tasks defined' in ~~ 1. 
a study, inspection or supervision contract shall be exempt from customs duties, · 
import duties, taxes and other fiscal charges having equivalent effect, within - 1_ the limit of the national ·Legislation of the beneficiary country or territory. 1.· 
2. These provisions shall also apply to members of the families of the persons 
referred to in paragraph 1. 
Article 9 
1. The CQmmission Delegate and the staff appointed to the Delegations, with the 
exception of staff recruited locally, shall be"exempt from ·all direct taxes 
in the country or territory in which they perform their duties.· 
2. The staff referred to in paragraph 1 shall also be covered by Article 8. 
Article 10 
The countries and territories shall grant exemption from all nationa or local 
duties or fiscat charges on the interest, commission and amortization due on 
assistance given by the .Community in the form of special toans, subordinated 
or conditional loans through risk capital or-loans from the OWQ resources of 
the Bank, as referred to in Article 60 and 64 of the Convention. 
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Article 11 
Any matter not covered by this Protocol shall remain subject to the national 
legislation of the countries and territories party to the Convention. 
Article 12 
The above provisions· shall apply to the performance of all contracts financed 
by the Community and concluded subsequent to the entry into force of the· 
Convention. 
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ANNEX Vlll 
Declaration by the Government of the Kingdom of the Netherlan~s · 
I 
The Government of the Kingdom of the Netherlands draws attention to the· consti-
tutional structure of the Kingdom resulting from the Statute of 29 December 
1954, and in particular to the autonomy of the non-European parts of the King-
dom so far as concerns certain provisions of the Decision and the fact that 
the Decision ~as, in consequence, adopted in cooperation with the Government 
of the Netherlands Antilles pursuant to the constitutional procedures in force 
in the Kingdom. 
It declares that, for that reason.and without prejudice to· the rignts anp· 
obligations devolving upon ;t under the Treaty and under the Decision,_ the 
Government of the Netherlands Antilles will fulf~l the obli~ations arising 
out of the Decision. 
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